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INNLEDNING
bedømme et samfunns verdi er en vanskelig oppgave. Men fra
et pedagogisk utgangspunkt vil det ikke være vanskelig å
slutte seg til Urie Bronfenbrenners kriterium på et samfunns
verdi (Bronfenbrenner, 1970, s.11): "...en generasjons omsorg
for den neste." Vi vet at i de fleste kulturer er omsorgs—
funksjonene for barna i hovedsak lagt til familien. Dette
gjelder særlig de første år av barnets liv. Men hvordan for—
deles dette innen familien? Er det en lik fordeling mellom
mor og far?
Hvilke assosiasjoner gir uomsorg for barn"? "Moderlig
omsorg"t "mor og barn" og "morsfølelse" er vanlige uttrykk i
norsk dagligtale. Skifter vi ut "mor" med "far" i disse ut—
trykkene,vil det nok skurre i manges ører. Men avspeiler dette
de faktiske forhold? Er det også i dag slik at mødrene står
for storparten av barneomsorgen, — eller er det noe som hører
historien til? Jeg vil anta at dette fortsatt er slik.
Hvis det er slik at fedre vanligvis deltar langt mindre
enn mødre i omsorgen for barn, er det grunn til å spørre hvilke
virkninger dette har for barns utvikling. Er dette den beste
arbeidsfordelingen mellom foreldrene med tanke på den opp—
voksende generasjon? Trenger ikke barna fedrene på annen måte
enn som forsørgere av familien slik det tradisjonelt har
vært? Imøtekommer vi barnas behov på en bedre måte ved å orga—
nisere yrkesliv og familieliv på en slik måte at omsorgsoppar
gavene for barn blir fordelt på en annen måte?
Ofte er det slik at analyse av et fenomen lykkes bedre
gjennom å gå en omveg for å studere en ekstremutgave av feno—
menet; det almenne belyses av det spesielle. Brua som brøt
sammen, skipet som gikk ned og huset som mistet taket i stormen
gir ofte mer informasjon om konstruksjonsteknikk enn de mange
som holdt. Organisasjonen der ingen ting fungerte, og organi—
sasjonen der alt fungerte perfekt, er begge interessante for
å få viten om organisasjonsprosesser generelt,
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På lignende måte skulle det være mulig å belyse spørs—
målet om hvilken betydning fedre har som omsorgsagenter over—
for barn generelt: Man kan studere de spesielle tilfellene der
barn vokser opp med sværtliten eller ingen kontakt med en far.
Denne strategien skulle være egnet til å gi svar på spørsmålet
om hvilke virkninger liten eller ingen farstilgjengelighet
eventuelt har for barns utvikling. Når utgangspunktet her er
en høg verdsetting av "en generasjons omsorg for den neste",
har studier av farsfravær i seg selv stor interesse. Men strate—
gien skulle også kunne tjene til å belyse farens rolle og be—
tydning, eventuelt mangel på betydning, i "ordinære" familier.
Slik kan det almenne belyses av det spesielle.
Et viktig spørsmål på dette stadium blir i hvilken grad
forskningen har forsøkt å belyse farens rolle som omsorgs—
agent for barn. Det er mitt inntrykk at forskningen i lang tid
har rettet hovedinteressen mot forholdet mor — barn. Forholdet
far — barn er viet mindre interesse. Michael Lamb viser i en
oversikt over amerikansk litteratur om sosialiseringpat fram
til slutten av 1960—årene var litteraturen nesten utelukkende
konsentrert om forholdet mor — barn (Lamb, 1981, s.2-6). Et
typisk eksempel på den ensidige vekten på forholdet mor — barn
innen norsk litteratur på områdett er Anne—Marit Duves bok
om det første leveårets psykologi (Duve, 1972). Det har blitt
hevdet at denne ensidige fokuseringen av forholdet mor — barn
bidrar til å opprettholde en forestilling om at kvinner er
bedre skikket til å ha omsorg for barn enn menn er (Jalmert,
1979, s.31).
Nå er det på sin plass å nevne at ikke absolutt all
forskning og all teori om sosialisering kun har fokusert
forholdet mor — barn, For det første har det vært en utvikling
over tid, slik at i de siste 10-15 år har fedre (og andre
sosialiseringsagenter) kommet mer til syne i litteratur om
barns sosialisering og utvikling. For det andre har faren
i større eller mindre grad vært nevnt også i eldre studier
og teorier.
Jeg vil starte nettopp med noen av teoriene som tar for
seg barns utvikling, og få belyst farens rolle ut fra de ulike
teorienes synspunkt. Videre vil jeg forsøke å kaste lys over
fedres betydning for barns utviklinq ved å referere en del
studlor av virk"i-ce-e av farnfravTr så corns utvilina,
Ercmt'a =e- jen cå r- 'ertfravs,- er --rmota" i
ren frrstand at fecre vanlicvis ne1tor lite i cansErEen for
narn. Lt nenerein svacn ennasjemerl i narneoHsorn fra fedrene=
side vil knyttes til famillenos tilknytninq til orsdnR-

sjons1;vet. T vårt samfunn er Eet tradis1onelt mannen sum ur
forsårEer mens•flnenn nor nOve-H3-1Varet fflr ear- on h'flm i-

=Astre-JtcaJD av dette nnsteret e- fanicier cer rannn cenEler.
T011 car derfrr 5:ssiEiL "--WCTi^ 12E-±H-H ',Y=11",Eå,J'21<fl
-er fsrenatt Em e-cirimcK L-der-

saL.else sn- smnlie Konsencrerer seq om Earns relasnmar til
anEre 1 uppv scnil1onc.
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1, ULIKE TEORIERS SYN PÅ FARENS BETYDNING
1.1 Psykoanal tisk teori
Med psykoanalytisk teori mener jeg her teori om den menneskelige
psyke som er utviklet av Sigmund Freud eller teori som er nært
beslektet med den freudianske. Hverken psykoanalytisk teori
eller de andre teoriene som nevnes her er teorier som kun går
på farens betydning for barns utvikling. Slik teori ville heller
ikke vært ønskelig da det i sosialiseringssammenheng blir noe
kunstig kun å se på forholdet mellom barn og den ene av foreld-
rene. Dette forhindrer ikke at man i enkeltstudier kan rette
hovedinteressen mot eksempelvis forholdet far-barn.
Den psykoanalytiske teori er svært omfattende. Emneom-
rådet er stort samtidig som teorien var i stadig utvikling
under Freuds aktive forfattervirke fra 1890-årene til slutten
av 1930-årene. Jeg forutsetter at hovedtrekkene i psykoanaly-
tisk teori, fundament og begreper, er kjent. Her vil jeg hoved-
saklig gå inn på noen sider ved teorien som kan knyttes til
farens betydning for barns utvikling.
Teorien beskriver barnets utvikling ved et forløp
gjennom flere faser. Hver fase har sine spesielle karakte-
ristika og er ledd i utviklingen mot en stabilisert personlig-
het (Hall, 1956). Fasene er nært knyttet til barnets psyko-
seksuelle utvikling med en skiftende konsentrasjon om ulike
erogene soner. I den første fasen, den orale, er barnets
viktigste erfaringer knyttet til munnen. Dette vil dreie seg
om lystopplevelser når noe behagelig blir puttet i munnen, i
første omgang ved mating. Opplevelser av ulyst knyttes først
og fremst til at noe behagelig fjernes fra munnen eller at
noe ubehagelig puttes inn i munnen. En stor del av de orale
opplevelsene skjer når moren gir barnet bryst.
Den orale fase blir avløst av den anale. På dette stadium
kommer konflikten mellom foreldrenes krav om å holde seg ren
og barnets egenvilje. Barnets ønske om å la avføringen gå
naturlig blir møtt av en hindring. På samme måte som med
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lyst/ulystopplevelser i forbindelse med den orale fase, hevdet
Freud at de metoder foreldrene bruker i renslighetstreningen
er av stor betydning for den senere personlighetsutvikling,
Vanligvis i 3—års alderen går barna inn i den falliske
fase. Barna oppdager i denne alderen lystopplevelsen ved å
manipulere med kjønnsorganene. Samtidig rettes en seksuelt
betont kjærlighet fra barnet motden av foreldrene som har mot—
satt kjørn av barnet. På grunn av at jenter og gutter har ulik
utforming av kjønnsorganene, vil forløpet i den falliske fase
arte seg noe forskjellig for de to kjønn.
Teorien har redegjort klarest for den falliske fase
når det gjelder guttene. Her står hypotesen om utviklingen
av det såkalte 0dipus—komplekset sentralt, Betegnelsen "Ødipus—
kompleks" bygger på den greske myten om kong Ødipus som drepte
sin far og giftet seg med sin mor, Freud trekker en paralell
fra myten til det virkelige liv. Han hevder at gutten utvikler
en sterk erotisk binding til moren i den falliske fase. Gutten
ønsker å komme i farens sted og vil ha moren for seg selv.
Freud konkretiserer dette blant annet slik (Freud, 1917, s.271):
Det er lett å se at gutten vil ha moren for seg selv, athan synes det er forstyrrende å ha faren i nærheten, blirsint når faren tillater seg å gi moren et kjærtegn og erglad når faren reiser bort eller ikke er til stede. Ofteuttrykker han sine følelser direkte i ord og lover morenå gifte seg med henne.
Det kan virke litt uklart om Freud mente at denne kjærlig—
heten til moren og den tilsvarende rivaliseringen med faren opp—
står først i den falliske fase, eller om den har utviklet seg
tidligere. I "Forelesninger til psykoanalyse" fra 1917 sierFreud (s. 165): "Sønnen begynner alt som lite barn å utvikle
en særlig ømhet for moren, som han betrakter som sin egen
eiendom, og føle faren som en rival..." Hvis dette skal for—
stås slik at gutten fra første stund utvikler et kjærlighets—
forhold til moren, og betrakter faren som sin rival, synes
dette å stå i strid med synspunktet fra 1925 (Freud, 1925,
s. 250). Her hevdes det at i tiden før Ødipus—komplekset ut—
viklesrer forholdet far—sønn nært og fritt for rivalisering.
Gutten har et affektivt forhold til faren og identifiserer
seg med ham,hevdea det her, I 1932 fremhever Freud at moren
er guttens første kjærlighetsobjekt, og fortsetter i grunnen
å være det hele livet gjennom (Freud, 1932, s. 96).
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Forklaringen på disse tilsynelatende skiftende posi—
sjoner kan ligge i Freuds hypotese om at gutten, i tillegg
til sin maskuline orientering, også har en feminin orientering.
Dette utslaget av menneskets biseksuelle legning fører til at
gutten også har et ønske om å overta morens plass som farens
kjærlighetsobjekt (Freud, 1925, s„ 248-258).
Freud kom inn på denne ambivalensen hos gutten i analysen
av "Lille Hans"(Freud, 1909). Det refereres til guttens kjærlig—
het til faren flere steder. Imidlertid blir det en konflikt
mellom denne kjærligheten og kjærligheten til moren (s. 44):
"He was bringing to notice the fact that his love for his
father was wrestling with his hostility towards him in his
capacity of rival with his mother..." Et annet sted uttrykkes
motsetningen slik (s. 134):
But his father, whom he could not help hating as a rival,was the same father whom he had always loved and wasbound to go on loving, who has been his model, had beenhis first playmate, and had looked after him from hisearliest infancy: and this it was that gave rise to thefirst conflict.
På tross av denne ambivalens,blir guttens ønske om å
overta farens posisjon dominerende for en tid. Hvordan løses
så denne konflikten mellom guttens ønsker og de ytre reali—
teter? Her må vi tilbake til guttens lek med kjønnsorganene
(Freud, 1924, s. 173-179). Denne leken blir forsøkt stoppet,
vanligvis av moren, med trussel om straff fra faren. Gutten
opplever trusselen om straff som en trussel om kastrasjon.
Foreldrene kan også, direkte eller indirekte, gi næring til
dette. Imidlertid tror ikke gutten på denne straffen før han
ser de kvinnelige kjønnsorganer. Gutten tar den anatomiske
utforming av de kvinnelige kjønnsorganer som et bevis for at
trusselen om kastrasjon er reell. Han oppfatter trusselen om
kastrasjon som en straff fra faren fordi gutten forsøker å
innta hans posisjon.
I konflikten mellom guttens narsisistiske interesse i
sin egen kropp og begjæret etter moren, velger guttens ego
det første. Dermed løses ødipus—komplekset. Den psykiske
energi som tidligere var bundet i den erotisk betonte kjærlig—
het til moren bindes i identifikasjon. Dette innebærer at
farens, eller foreldrenes, autoritet introjiseres inn i ego—
instansen og danner kjernen i superego. Incest—tabuet er
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sentralt her.
Når det gjelder jentenes utvikling i den falliske fase
mente Freud at disse, på tilsvarende måte som gutten, utviklet
en erotisk betont binding til faren. Dette blir kalt elektra—
komplekset, Men Freud kom etter hvert til at den ulike anato—
miske utformingen av kjønnsorganene hos gutter og jenter med—
førte en ulik utvikling (Freud, 1924, s. 173-179 og Freud, 1925,
s. 248-258).
Når jenta oppdager at gutter har penis, tar hun dette som
bevis på at hun allerede har mistet penis. Freud mener dette
fører til penismisunnelse, og jenta vil ha en kompensasjon for
den manglende penis. Penisønsket blir erstattet av ønsket om
å få et barn. Jenta legger skylden for sin manglende penis på
moren og begjærer faren.
Når det gjelder løsningen på jentenes elektra—kompleks,
kan dette komplekset ikke "knuses" under trusselen om kastra—
sjon slik tilfellet er med guttene. Elektra—komplekset blir
gradvis oppgitt fordi ønsket om å innta morens plass og få
barn med faren ikke blir oppfylt. Freud mente at etableringen
av superego hos jentene ikke fikk den samme fasthet og stabili—
tet som hos guttene på grunn av den manglende kastrasjons—
trussel.
Ellers har Freud i sine senere skrifter understreket
jentenes problem med å skifte kjærlighetsobjekt, fra moren til
faren, mens gutten kan beholde det samme (Freud, 1932,,s. 96—
109). Freud har understreket betydningen av en støttende og
tilgjengelig far for datterens utvikling. Han har hevdet at en
skuffende og uinteressert far i den falliske fase til jenta kan
føre til at hun faller tilbake til sin tidligere, pre—ødipale,
binding til moren (Freud, 1931, s. 241).
Fra omkring 5 til 12—årsalderen befinner barna seg i
latensfasen. Denne fasen er adskillig mindre dramatisk enn den
foregående, de store konfliktene er løst og de seksuelle driv—
krefter er tonet ned. Latensfasen går over i den genitale fase
i 12-13—årsalderen„ I denne fasen våkner interessen for det
annet kjønn, og temeene fra den falliske fase dukker opp på
nytt. En viktig forskjell mellom de pregenitale faser og den
genitale er at mens den pregenitale seksualitet primært er
narsisistisk, er den genitale fase preget av objekt—valg.
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frenden genitale fase vil i hmq grad preges av hvordan kon—
fliktene i de pregenitale faser ble løst. En uløst ødipus—
konflikt vil dermed kunne ha store virkninger for hvordan indi—
videt forholder seg til individer av motsatt kjønn. Det synes
som Freud har ment at de tidlige stadiene, og kanskje særlig
det falliske, er av helt avgjørende betydning for individets
senere utvikling„
Nyere psykoanalytisk teori og forskning har lagt vekt på
farens funksjon som styrker av barnets ego og av barnets reali—
tetsorientering (M:fichtlinger,1981, s. 118-146). Gjennom
barnets tidlige kjærlighet til og identifisering med faren,
hjelpes barnet til psykisk selvstendighet. Psykoanalytikere
flest betrakter tilstedeværelsen av begge foreldre som viktig
for å bidra til sunn personlig vekst. Hvis barnet vokser opp
sammen med bare den ene av foreldrene, er det en risiko for at
barnet blir objekt for affekter som ellers hører hjemme i de
voksnes verden, og som dermed kan være lite heldige for barn.
1.2 Attachmentteori
I følge Lamb har den såkalte attachmentteorien dominert forsk—
ningen på far — småbarn—området den siste tiden (Lamb, 1981,
s. 9). Teorien er utformet av John Bowlby. Bowlby tar utgangs—
punkt i psykoanalytisk teori og i etologi (Crain, 1980,
s, 42-53). Hen støtter seg særlig til pregningsteoriene til
Lorenz når han skal redegjøre for deler av spebarnets og små—
barnets adferd (Bowlby, 1969). Studier av hjemløse institu—
sjonsbarn overbeviste Bowlby om at en tidlig tilknytning
mor — barn er like avgjørende for barnets mentale helse som
proteiner og vitaminer er for den fysiske helse (Bowlby, 1952,
s. 158). På samme måte som hos dyrene er det visse alders—
perioder som er spesielt sensitive i forbindelse med denne
primære tilknytningen (Bowlby, 1969).
Barnet har en iboende biologisk bestemt tendens til
attachment—adferd, —heretter kalt tilknytningsadferd. I den
første tiden reagerer barnet med smil og babling overfor alle
mennesker som er i nærneten. Etter hvert blir barnets adferd
mer diskriminerende, det skiller mellom kjente og ukjente.
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Omkring 6—måneders alderen er det etablert en fast tilknytning
mellom mor og barn. Dette gir seg utslag i at barnet gråter
intenst når moren forlater barnet, og viser glede ved å smile
og rekke armene ved gjensym. Fra 6 måneder opp til 3—års
alderen er en periode der barnet har en eksklusiv tilknytning
til moren. Bowlby hevder at en adskillelse mor — barn i denne
perioden er svært skadelig for barnet. Dette gjelder også kort—
varige adskillelser. En mangel på en fast tilknytning i denne
alderen kan føre til at barnet får uopprettelige skader. Særlig
vil dette slå ut i manglende evne til å knytte nære bånd til
andre mennesker senere i livet.
Selv om Bowlby på et vis sier at tilknytningsadferden
kan rettes mot flere mulige personer i barnets nære omgivelser,
holder han fast på at i alderen fra omkring 6 måneder til 3 år
er det kun en hovedperson i barnets verden. Det fenomenet at
barnet nærmest instinktivt holder seg til en bestemt person
kaller Bowlby "monotropy" (Bowlby, 1958, s. 370).
Bowlby har blitt sterkt kritisert for ensidig å foku—
sere mor — barn forholdet (Jalmert, 1979, s. 31-72). Det synes
som om han særlig i de tidligste skriftene la ensidig vekt på
forholdet mellom mødre og barn. Ett sted omtaler han forholdet
mellom mor og barn slik (Bowlby, 1952, s.67): "The child needs
to feel he is an object of pleasure and pride to his mother;
the mother needs to feel an expansian of her own personality
in the personality of her child: each needs to feel closely
identified with the other." Faren vurderes til å ha mindre be—
tydning (s. 13): "In the young child6 eyes father plays second
fiddle and his value increases only as the child vulnerability
to deprivation decreases."
I senere skrifter medgir Bowlby at også andre enn moren
utløser tilknytningsadferd (Bowlby, 1969, s. 201-202). Her
nevnes særlig at faren kan utløse adferden. Bowlby refererer
til forskning som viser dette. Ellers viser selve språkbruken
en konsekvent henvisning til moren. Faren nevnes forøvrig i
forbindelse med faktorer som kan hindre skikkelig omsorg.
Bowlby nevner at faren kan gjøre krav på aktiviteter som mot—
virker at moren kan ta seg skikkelig av barnet (Bowlby, 1969,
s. 241). Faren er også spesielt nevnt som en medvirkende faktor
ved utvikling av skolefobi og andre fobier (Bowlby, 1973,
s. 261-310).
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1.3 Sosial læringsteori
Innenfor det som kan kalles sosial læringsteori er det en
stor spredning med mange teorivarianter. Et felles trekk
er vekten på imitasjon. Videre er det slik at teoretikere
innen denne retningen bygger på stimulus—respons—modellen
i ulike utgaver. Her vil det bli fokusert på farens rolle
i sosialiseringssammenheng ut fra to teoretikere innenfor
retningen.
Orval H. Mowrer knytter sosial læringsteori til psyke—
analytisk teori. Det er særlig når det gjelder identifika—
sjan og utviklingen av superego at teorien til Mowrer er i
slekt med psykoanalytisk teori. Men på tross av slektskapet
er det også klare forskjeller„ Som jeg tidligere har vært
inne på,knyttet Sigmund Freud identifikasjonsbegrepet til
løsningen av Eldipus—kompleksetog dannelsen av superego.
Mowrer peker på at Freud har brukt "identifikasjon" med noe
ulikt begrepsinnhold,og skisserer selv ut fra dette to typer
identifikasjon (Mowrer, 1950, s. 573-616).
Mowrer kaller de to typene identifikasjon for "develop—
mental identification" og "defensive identification".
Jeg kaller heretter den førstnevnte for utviklingsidentifi—
kasjon og den sistnevnte for defensiv identifikasjon. Ut—
viklingsidentifikasjon knyttes til -læring ved betinging.
Mowrer tar her utgangspunkt i egne erfaringer med å lære
fugler å imitere menneskelige lyder og ord. Når en person
mater fuglene og gir dem en personlig behandling, får fuglene
en positiv opplevelse av personen. Personen får sekundær
belønningsverdi gjennom læring ved betinging. Ved generali—
sering får personens ord belønningsverdi. Fuglene kan der—
etter, ved å imitere personens ord,belønne seg selv. Mowrer
hevder at lignende type sosial læring finner sted når barn
imiterer voksne de har positiv tilknytning til. Før dette
utdypes nærmerelskal den andre typen identifikasjon skisseres,
Anna Freud har vist til eksempler på at barn forsvarer
seg mot dyr eller mennesker som representerer en trussel ved
å overta rollen (eller aspekter av denne) til det aggressive
objekt (Freud,A., 1974, s. 95-104). Barnet reduserer ang—
sten for straff ved selv å "bli" den som truer. Mowrer kal—
ler nettopp denne identifikasjonen med aggressor for defen—
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siv identifikasjon (Mowrer, 1950, s. 573-616).
De to typer identifikasjon må sees i forbindelse med
barnets utviklingsfaser. I de første leveårene opplever
barnet at det via moren får opnfylt viktige behov. Moren
får sekundær belønningsverdi, barnet imiterer henne og opp—
lever dette som positivt. Barnet lærer ferdigheter gjennom
utviklingsidentifikasjon. Etter hvert kommer kravet om kont—
roll av adferden. Disiplineringen medfører konflikt og angst.
Mowrer mener-at den defensive identifikasjon som utvikles
gjennom disiplineringen er like viktig for å utvikle karak—
ter som utviklingsidentifikasjonen er for å utvikle ferdig—
heter.
Når det gjelder Mowrers syn på de to foreldres betydning,
legger han hovedvekten på mor—barn forholdet de 3-4 første år.
På denne tiden oppstår et skifte slik at gutten vil identi—
fisere seg med faren, og dermed imitere hans adferd og hold—
ninger. Jenta vil fortsatt identifisere seg med moren•
Mowrer mener at hovedårsaken til at barna i første omgang
identifiserer seg med moren er den nære anatomiske tilknyt—
ning mor—barn før fødselen og den første tiden etterpå.
Et spørsmål som reiser seg her er hvorfor gutten
skifter identifikasjonsobjekt i 3-4 års—alderen, Mowrer
peker på to faktorer her. For det første er det rimelig å
anta at barnet i den første tiden oppfatter mora udiffer—
ensiert. Det vil si at hun kun oppfattes som et menneske
som ikke på noen systematisk måte skiller seg fra andre voksne
i omgivelsene. Etter hvert oppdager barnet at det er to
kjønn. Gutten oppdager at han hører til farens kategori.
Den andre viktige faktoren er, i følge Mowrer, at fedre van—
ligvis behandler sønner og døtre ulikt. Han mener å ha regi—
strert at det oppstår et spesielt forhold far—sønn i 3-4 års
alderen som bidrar til at sønnen skifter identifikasjonsobjekt.
Mowrer mener at foreldre, og omgivelser ellers, vil belønne
at sønner imiterer fedre og at døtre imiterer mødre.
I motsetning til Freud hevder Mowrer at identifika—sjonen med foreldreparten av eget kjønn utvikles først,
deretter rettes den erotiske kjærlighet til den av foreldrene
som har motsatt kjønn. Denne kjærligheten til motsatt kjønn
dirigeres av kravet om å være i overenstemmelse med den modell
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barnet imiterer.
Albert Bandura hører også til de sosiale lærings—
teoretikere. Men han har i større grad enn Mowrer fjernet
seg fra Freuds teorier (Bandura, 1971, og 1969, s. 213-262).
Han tar også avstand fra tradisjonell behaviorisme blant annet
på grunn av at den har lagt for liten vekt på de kognitive
funksjoner. Bandura har i liten grad spesifikt vært inne på
fedres betydning i sosialiseringen av barn, men teoriens vekt
på modell—læring har ført til at mange empiriske undersøkelser
om far—barn forholdet har tatt utgangspunkt i denne.
Bandura vil med sin teori gi en generell forklaring på
hvordan ny adferd læres og holdes ved like. Han mener at
læring av komplisert adferd først og fremst foregår via mo—
deller (Bandura, 1971 og 1969). Til forskjell fra tradisjo—
nell behaviorisme mener Bandura at modell—læring er mulig
uten direkte forsterking, Individer lærer ved å regisSrere
hvilke konsekvenser modellens adferd får, såkalt vikarierende
forsterking. Kognitive prosesser fører til at individet kan
lære adferd uten belønning. Bandura hevder at man må skille
klart mellom å lære en adferd og det å utføre denne. For å
holde vedlike adferden er det imidlertid nødvendig med beløn—
ning. Men belønningen kan opptre i mange former og kogni—
tive prosesser gjør at en adferd kan holdes vedlike i lang
tid uten belønning. Selv—belønning kan bidra til å holde
vedlike en adferd.,
Både Freud og Mowrer retter oppmerksomheten mot farens
betydning for barna først og fremst i forbindelse med identi—
fikasjonsprosessen. Bandura vil ikke sette noe skille mellom
"imitasjon", "identifikasjon" og "observasjonslæring", alle
betegnelsene går på at et individ lærer ny adferd via en
modell (Bandura, 1969, s. 217-220). Han avviser at for—
skjellige prinsipper skulle ligge til grunn for imitasjon
eksempelvis når modellen er til stede og når den er fravær—
ende.
Med dette kommer teorien til Bandura i motsetning til
Mowrers' teori om to ulike identifikasjonsprosesser. Bandura
betrakter det Mowrer kaller utviklingsidentifikasjon i til—
knytning til variabler som styrer identifikasjonsresponser
(Bandura, 1969, s. 225-232). Han mener at empiri støtter
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antagelsen om at et nært og godt forhold foreldre—barn øker
sjansene for at barna skal imitere foreldrenes adferd. Men
Bandura tar visse forbehold: Sammenhengen er ikke sterk og
urder visse omstendigheter er det ingen sammenheng mellom
grad av imitasjon og forholdet imitator—modell.
Når det gjelder identifikasjon med aggressor og utvik—
lingen av det Mowrer kaller defensiv identifikasjon, avviser
Bandura at dette finner sted. Han mener at antagelsen om
defensiv identifikasjon i noen tilfeller bygger på tvilsomme
subjektive iaktagelser og tolkninger, i andre tilfeller er
det modellkarakteristika utenom det rent straffende som
spiller inn. At modellen straffer kan muligens i visse til—
feller fungere som negativ forsterkning og dermed medføre
adferdsendring. Men Bandura avviser helt at imitering av en
straffende modell tjener til å redusere angsten for modellen.
Med dette kommer vi direkte inn på hvilke andre modell—
karakteristika som øker sjansen for imitasjon. Blant annet
ut fra egne eksperimenter hevder Bandura at de modeller som
har høg status, kompetanse og makt er mest effektive med hen—
syn til å influere andres adferd (Bandura, 1969, s. 213-262,
og Bandura, 1977). Grunnen til at disse modellene har større
kraft er at imitasjon bygger på vikarierende forsterkning,
Høgstatusmodeller har oppnådd mange etterstrebelsesverdige
goder,individer generaliserer ut fra dette cg antar at imi—
tasjon av disse modellene vil gi en eller annen form for
belønning. Reell eller antatt likhet med modeller kan også
øke sannsynligheten for imitasjon i visse sammenhenger.
Teorien sier lite om hvilken betydning faren har for
barns utvikling generelt, Ut fra teorien vil spørsmålet om
faren fungerer som modell for barna være avhengig av farens
karakteristika som modell og forholdet far—barn i det enkelte
tilfelle. En første betingelse for imitasjon er at modellens
adferd registreres. Dette skjer mest effektivt gjennom di—
rekte observasjon av modellen. Bandura stiller seg tvilende
til at en gutt oppfører seg som en gutt fordi han identifiserer
seg med sin far, Han mener at faren i en vanlig familie er
for lite tilgjengelig som modell til at dette er mulig.
Kjønnsrollelæring foregår ved at jenter og gutter gis ulike
navn, har ulike klær og ulik hårfasong. Videre er det slik at
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hele barnets miljø gir belønnino for aktiviteter som hører
til kjønnsrollen og straffer avvik på denne.
Bandura hevder i det hele tatt at betydningen av for—
eldre som sosialiseringsagenter har vært overdrevet. Barn
imiterer i stor grad andre modeller. Dette kan blant annet
være andre voksne i barnets nærmiljø og, av økende betydning,
modeller barnet får tilgang til gjennom massemedia. For—
øvrig understreker Bandura at barnets jevnaldrende kameraterog eldre søsken er modeller som ofte blir oversett i sosiali—
seringssammenheng,
1.4 Parsons teori
Parsons tar som sosiolog utgangspunkt i familiens funksjoner
i storsamfunnet (Parsons & Bales, 1956, s, 1-257). Han ser
sosialisering av barna som familiens viktigste funksjon.
Sosialiseringen har som mål å utvikle barnas personligheter
slik at de som voksne kan overta posisjoner knyttet til det
enkelte samfunns målsetninger. Parsons bygger i stor grad
på Freud når han drøfter individets utvikling gjennom alders—
tilknyttede faser. Når det gjelder identifikasjonsteoriper
også tilknytningen til Freud tydelig, Parsons beskriver ut—viklingen av personligheten i stor grad som en internalisering
av rolleobjekter, i første omgang en "avspeiling" av kjerne—
familien som sosialt system, senere utvikles personligheten
ved en "avspeiling" av videre sosiale strukturer.
Hovedinteressen i denne sammenheng skal rettes mot de
deler av Parsons teori som går inn på rollefordelingen tilforeldrene ved utøvelsen av sosialiseringsfunksjoner.
Parsons tar her utgangspunkt i smågruppestudiene til Bales
(Bales & Slater, 1956, s. 259-306). Disse studiene har
blant annet vist at det i smågrupper oppstår forskjellige
roller knyttet til del—funksjoner av gruppens funksjon.
Parsons ser i sin teori på familien som en gruppe eller et
sosialt system. For å kunne løse sin hovedoppgave, sosiali—
seringen av barna, går mora og faren inn i ulike roller.
Parsons legger vekt på at rollefordelingen innen fami—
lien må sees i sammenheng med at familien er et undersystem
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av samfunnet som sosialt system. Han slår fast,uten egentlig
å gå inn på årsakene, at faren i kjernefamilien har en yrkes—
rolle i tillegg til farsrollen, Denne koblingen gjør at faren
blir innehaver av en instrumental familierolle, Med instru—
mental familierolle mener Parsons at i denne rollen ligger
funksjoner som har tilknytning til ytre forhold, til fami—
liens oppgaver i forhold til samfunnet. Farens rolle knyt—
ter seg i stor grad til ønskede relasjoner med eksterne for—
hold,
Innenfor Parsons dikotomisering av rollekarakteristika
er den komplementære rolle til den instrumentale rolle den
ekspressive rolle. Den ekspressive rollens,funksjoner i
et sosialt system angår de indre områder i systemet. De
ekspressive funksjoner går på opprettholdelse av de inte—
grative relasjoner mellom medlemmene i systemett blant
annet ved regulering av samhandlingsmønstre og spennings—
nivå. Parsons tilskriver moreni familien den ekspressive
funksjonen. I tillegg til instrumental—ekspressiv—dimen—
sjonen analyserer han rollestrukturen i kjernefamilien ut
fra maktdimensjonen. Ut fra denne plasserer han far og
mor øverst på maktskalaen, sønn og datter nederst. Det
er grunn til å merke seg at Parsons nyanserer det ellers
noe skjematiske preget ved dimensjonene ved å understreke
at de distinksjoner han gjør er av kvantitativ art (Parsons
& Bales, 1956, s. 46).
Ser vi nærmere på farens betydning for barnas sosiali—
sering ut fra Parsons teori, knyttes dette nært til at faren
tradisjonelt arbeider mer utenom hjemmet og er mer opptatt
og engasjert i samfunnsspørsmål og politikk enn moren, Dette
gjør at han er den som "bringer samfunnet inn i familien".
Erfaringene fra yrkeslivet gjør at han bringer inn lang—
siktig planlegging, og bidrar til å sosialisere barna til
å verdsette utsatt behovstilfredsstillelse for å nå mer fjerne
mål. Disiplin og kontroll er også nært knyttet til den instru—
mentale rollen. Faren har ansvaret for å bringe samfunnets
verdier og moral inn i familien.Morenutøver sine ekspressive
funksjoner blant annet ved å operere som megler og regulerende
instans når faren introduserer samfunnets krav som ofte
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strider mot barnas ønsker. Hun sørger for at familien fun—
gerer som sosialt system internt.
Ser vi på farens rolle i de ulike faser,er det klart
at Parsons legger liten vekt på farens funksjoner de første
årene av barnets liv. Dette har sammenheng med oppfatningen
av barnets personlighet som en "avspeiling" av kjernefamilien
de første år mens de videre sosiale strukturer "avspeiles"
senere. Faren "innfører" disse videre sosiale strukturer
ved sin yrkestilknytning og sin instrumentale rolle. Dette
blir først klart for barnet på samme tid som ødipus—/elek—
trakomplekset gjør seg gjeldene. Før den tid har barnets
sosiale verden i stor grad vært dominert av mor—barn for—
holdet. Parsons legger vekt på farens yrkesrolle som fører
til at barnets avhengighet til moren lettere kan brytes.
Barnet blir, via farens yrkesrolle, ført inn i samfunnet.
Når det gjelder gutters og jenters utvikling, hevder
Parsons at identifikasjonsprosessen er vanskeligere far
gutter enn for jenter (s. 98-101). I de preødipale faser
identifiserer både gutter og jenter seg-med moren• Senere
må gutten skifte identifikasjonsobjekt til faren mens jenta
beholder moren. Dette gjør at 0dipus—komplekset blir mer
av et stormsentrum enn elektra—komplekset.
Zelditch har testet to hypoteser ut fra Parsons teori
(Zelditch, 1956, s. 307-352). Den første hypotesen var:
Hvis kjernefamilien danner et sosialt system over tid vil
det utvikles roller slik at instrumentalt og ekspressivt
lederskap blir adskilt. Av 56 tilfeldig utvalgte samfunn
fant han at i 46 var det skilt ut slike roller i familiene,
i 10 samfunn var det ikke slik.
Den andre hypotesen til Zelditch var: Hvis kjerne—
familien har en "normal" sammensetning med mannlig voksen,
kvinnelig voksen og deres barn, vil den mannlige voksne
spille rollen som instrumental leder og den kvinnelige
voksne vil spille rollen som ekspressiv leder. Han fant
48 samfunn hvor faren hadde en instrumental rolle og 8 sam—
funn hvor han hadde en ekspressiv rolle. I 6 samfunn var
moren innehaver av en instrumental rolle, i 50 samfunn hadde
hun en ekspressiv rolle. Som det delvis går fram av tallene
var det noen samfunn der bare den ekspressive eller bare
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den instrumentale rollen var representert.
1.5 Sammenfatning og sammenli nin
De fire teariene som er nevnt har ulike fundament, hoved—
spørsmålene eller hovedtemaene i teoriene varierer en del,
og de vurderer farens betydning for barns utvikling noe
ulikt,
Sigmund Freuds revolusjonerende nytenkning danner
grunnstammen i psykoanalytisk teori. Med sin framhevning
av de seksuelle drivkrefter legger tearien relativt stor
vekt på instinktive drifter i mennesket. Den psykoana—
lytiske teori beskriver den psykoseksuelle utvikling som
et forløp gjennom klart adskilte stadier. Ellers er vik—
tige temaer underbevissthetens rolle i den menneskelige
psyke og de indre konfliktene i menneskesinnet.
Attachmentteorien, utformet av John Bowlby, har et
fjernt slektskap med den psykoanalytiske teori. Mer markert
er slektskapet til etologien og vekten på biologiske ins—
tinkter i menneskets nutvikling". Teorien betoner, i lik—
het med psykoanalytisk teori, de tidlige barneår som av—
gjørende for det voksne inoivids personlighet og mentale
helse. Attachmentteorien legger hovedvekten på barnets
tilknytningsadferd til moren. Utviklingen av denne adferden
forløper i flere stadier og sidestilles med pregning hos-dyr.
Sosial læringsteori har et nært slektskap til tradi—
sjonelle betingingsteorier. Men til forskjell fra disse
legger sosial læringsteori relaivt stor vekt på de kogni—
tive prosesser som en mellomliggende variabel, mellom sti—
mulus og respons. Et hovedtema er å beskrive og forklare
læring via modeller. Læringen via modeller foregår på
prinsipielt samme måte hele livet, slik at teorien ikke
beskriver adskilte stadier i menneskets utvikling. Mowrer„
med sin psykoanalytiske tilknytning, representerer et unn—
tak i denne sammenheng.
Rolleteorien til Parsons har lånt tankegods og teori—
fragmenter både fra sosiologi, antropologi og psykologi,
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Hovedtemaet er rolledifferensieringen i familien som sosiali—
seringsinstitusjon. Utgangspunktet for rolledifferensieringen
sees hovedsaklig ut fra familiens samfunnsmessige nytte—
funksjon. Parsons beskriver farens og morens roller som
instrumentale og ekspressive roller. Barnets utvikling fram—
stilles som en utvikling gjennom de samme faser som Freud
beskriver.
Når det gjelder de ulike teoriers syn på farens be—
tydning for barnas utvikling, skiller Freud mellom betyd—
ningen for gutter og for jenter. Hovedfunksjonen til faren
i forhold til gutten synes å ligge i etableringen av super—
ego gjennom identifikasjon. For jentene er faren av be—

tydning som deres første maskuline kjærlighetsobjekt. Se—
nere psykoanalyisk teori har lagt vekt på farens rolle i
å frigjøre barna fra den tidlige morsbinding.
Ut fra attachmentteorien har faren forholdsvis
liten betydning. Hans funksjon ligger mye på det in—
direkte planet: Å støtte moren slik at hun kan gi ade—
kvate responser på barnets tilknytningsadferd. Men faren
kan også ha betydning som tilknytningsobjekt.
Banduras sosiale læringsteori åpner for at faren kan
fungere som modell for barna. Men i hvor stor grad dette
vil skje avhenger av flere faktorer, blant annet tilgjenge—
lighet og persipert status. Bandura hevder at feren ofte
er så lite tilgjengelig at han bare i liten grad fungerer
som modell. Mowrer legger større vekt på faren som en vik—
tig modell for gutten når det gjelder utviklingen av mas—
kulin adferd.
Parsons tillegger faren funksjoner som minner om
psykoanalytiske teorier på området. Faren er, i følge Parsons,
viktig som formidler av impulser fra samfunnet inn i familien.
Ut fra sin yrkeserfaring bringer faren inn objektivitet, ut—
satt behovstilfredsstillelse og planlegging. Gjennom disiplin
og kontroll bidrar faren til å løsrive barna fra moren slik at
de kan tre inn i samfunnet utenfor familien,
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2, FARSFRAVÆR
2.1 Hvorfor farsfraværsstudier?
Fram til slutten av 1960—årene var sosialiseringsforskningen
i stor grad rettet inn mot mor—barn forholdet. En stor del
av denne forskningen var opptatt av morsdeprivasjon. Ny—
orienteringen, med en større vekt på far—barn forholdet,
ble på lignende måte kanalisert inn på farsfuaværsproblema—
tikken. Det er derfor gjordt en del undersøkelser av hvilke
konsekvenser farsfravær har på barns utvikling. En stor
del av undersøkelsene går på hvilke konsekvenser farsfra—
vær har for kjønnsidentitetsutviklingen. Andre undersøkel—
ser går på hvilke virkninger farsfravær har på kognitiv ut—
vikling, moralutvikling og kriminalitet, generell person—
lighetsutvikling og mental helse.
En del av undersøkelsene tar utgangspunkt i de teo—
rier det er redegjordt for i forrige kapittel„ Farsfra—
værsstudiene kan således bidra til å teste hypoteser som er
innbefattet i disse teoriene. Imidlertid er ofte tolk—
ningsproblemene så store at det empiriske materialet van—
skelig kan verifisere eller falsifisere de deler av teoriene
som omhandler far—barn forholdet. Flere av teoriene er rela—
tivt lite spesifikke på dette området slik at det er vanske—
lig å utlede presise hypoteser.
Noe uavhengig av den rent teoretiske motivasjon for
farsfraværsstudier er interessen for emmet ut fra en vel—
ferdspolitisk synsoimkel. Hvis det er slik at farsfravær
har negative konsekvenser for barn, har dette krav på in—
teresse i en velferdspolitisk sammenhen• Ut fra et verdi—
hierarki som setter omsorgen for den kommende generasjon
høgt, må en eventuell empiri som viser at farsfravær har
negative konsekvenser bli av betydning for vurderinoen av
en rekke viktige samfunnsspørsmål.
Antallet barn som vokser opp uten en farsfigur, eller
med svært liten kontakt med en slik, har vært økende i de
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vestlige industrialiserte land i perioden etter andre verdens—
krig. Hovedårsakene til denne økningen ligger i en økning
i antall barn født utenom ekteskap/samboerforhold, en øk—
ning i antallet skilsmisser og et økt krav om en mobil
arbeidskraft, ofte med arbeidspendling som resultat. Stati—
stikken for Norge viser at i 1980 var over 12% av alle fa—
milier med barn av typen "mor med barn", under 210var av
typen "far med barn" (SSB, 1982, s. 19). I tillegg til de
12% av alle familier med barn som er uten far,kommer,fami—

lier hvor faren er fraværende i korte eller lencre perioder
på grunn av at arbeidet krever dette. Det faktum at en stor
del av norske barn vokser opp med liten eller ingen kontakt
med en farsfigur aktualiserer spørsmålet om hvilke virkninger
dette kan ha for barns oppvekst og utvikling på ulike områder.
2.2 Studier av farsfravær
2.2.1 Kjønnsrolle og k'ønnsidentitet
henry Biller påpeker at det kontroversielle i å forske på
utviklingen av kjønnsroller, utviklingen av maskuline og
feminine trekk, har ført til en nedgang i denne forskningen
de senere år (Biller, 1981, s. 319-320). På tross av dette
kan vi ikke lukke øynene for at det er noen personlighets—
trekk som er vanligst hos kvinner og må kalles feminine, oq
andre personlighetstrekk som er typisk for menn og må kalles
maskuline. Biller hevder at utviklinga av en tradisjonell
mannlig eller tradisjonell kvinnelig kjønnsrolle ikke nød—
vendigvis er "det beste", Den tradisjonelle kjønnsrollen
kan ofte bety at individet føler angst for å handle slik
at omgivelsene dømmer handlingene som "upassende". De indi—
vider som har en grunnleggende usikkerhet omkring sin masku—
linitet eller sin feminitet vil derfor være ekstra påpasselige
med ikke å overskride de trange kjønnsstereotypiene.
Her er det på sin plass med en begrepsavklaring.
Biller skiller mellom "sex—role preference", "sex—role adoption"
og "sex—role orientation" (Biller, 1974, s.7-9), Den første be—
tegnelsen går på individets verdsetting av aktiviteter og objek—
ter, Biller hevder at mye av det kontroversielle i forskning på
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kjønnsrolleområdet bunner i at mye av forskningen har gått på
sex—role preference". Forskere har knyttet maskulinitet—femi—
nitet til individets verdsetting av eksempelvis leker eller
hobbyer. Biller avviser at slike verdipreferanser kan være
valide indikatorer på maskulinitet—feminitet.
"Sex—role adoption" refererer til individets funksjo—
nering i sosial interaksjon. Vanlige maskuline karakteris—
tika i denne sammenheng er aggressivitet, uavhengighet og
fysisk kompetanse. Et problematisk forhold er at feminine
karakteristika ofte har vært definert kun som et fravær av
de, ofte positivt vurderte, maskuline, karakteristika. Det
har vært gjort forsøk på å knytte feminitet til sensitivi—
tet, empati og evne til å kommunisere følelser. Med et
endret syn på kjønnsroller kan vi imidlertid ikke forsvare
at det å være sensitiv er lite maskulint, like lite som det
å være uavhengig er lite feminint. Men vi må anta at indi—
vider som snur fullstendig om på det tradisjonelle mønsteret
kan oppleve interpersonlige problemer. Derfor kan det være
av en viss interesse å undersøke "sex—role adoption".
I følge Biller gir begrepet "sex—role orientation"
størst mening i diskusjonen om kjønnsrolleutvikling. Jeq
vil sette likhetstegn mellom "sex—role orientation" og
kjønnsidentitet. Begrepet går på hvordan individet opplever
seg selv med hensyn til kjønnsrolletilpassethet. Av stor
betydning i denne forbindelse er om individet er tilfreds
med sin egen kropp, sin egen biologi. Dette er kritisk for
utviklingen av en positiv selvoppfatning. Det trenger ikke
å være overenstemmelse tellom individets "sex—role orien—
tation" og "sex—role preference" eller "sex—role adoption".
Et individ kan foretrekke såkalt maskuline aktiviteter og
fungere maskulint i sosial interaksjon, men egentlig like
denne adferden dårlig. Adferden kan være et svar på sosi—
alt press. En slik konflikt vil føre til at den maskuline
adferden blir påfallende rigid. Biller hevder at farsdep—
rivasjon kan føre til slike rigiditeter og konflikter i
individets kjønnsrolletilpasning (Biller, 1974, s. 1).
Disse konfliktene har ofte sammenheng med graden av kogni—
tivt og interpersonlig funksjonsnivå. I første Omgang skal
vi se nærmere på noen undersøkelser som på forskjellige
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måter har forsøkt å undersøke hvilke virkninger farsfravær
har på ulike sider av kjønnsrolleutviklingen hos barn.
Her kan vi starte med en norsk undersøkelse av fars—
fravær i sjømannsfamilier (Tiller, 1958). Utvalget var på
80 familier, 40 familier der faren var sjømann med lang
fartstid og en kontrollgruppe på 40 der faren kom hjem hver
dag. Det var halvparten gutter og halvparten jenter i hvert
underutvalq og alderen var Det ble foretatt inter—

vju med mødrene og barna ble vurdert av lærer. Barna ble
testet med en projektiv dukkelektest og ved at barnet
laget en tegning av familien. Som ved andre undersøkelser
innenfor dette området var metodeproblemene store. Person—
lighetstrekk er vanskelige å måle.
Guttene i sjømannsfamiliegruppen hadde flere hold—
ninger og viste flere aktiviteter som er typiske for jenter
enn guttene i kontrollgruppen. Det viste seg også at gut—
tene i sjømannsfamiliene oftere enn de andre kombinerte
feminine trekk med hypermaskulin adferd. Dette kan tolkes
som et resultat av en konflikt mellom ytre krav om masku—
lin adferd og en feminin kjønnsidentitet. Resultatet blir
en kompenserende maskulin adferd. Sjømannsguttene viste
problemer i tilpasningen til jevnaldrende, det ble regis—
trert en viss aggresjonshemning og en preferanse for å
leke med jenter. Samtidig legger disse guttene en påfal—
lende stor vekt på ytre tegn på maskuline trekk. Både
guttene og jentene i sjømannsgruppen var mer overbeskyttet
og ble vurdert som mer umodne, særlig når det galdt
morsavhengighet, enn barna i kontrollgruppen,
I USA foretok sosialarbeidere en observasjonsstudie
av 255 gutter for å studere effektene av farsfravær (Mc—
Cord, McCord & Thurber, 1962). Guttene ble observert
hjemme, på skolen og i lek i perioden fra de var 10 til
de var 15 år. Det viste seg å være en sammenheng mellom
farsfravær og feminin aggressiv adferd (viste aggresjon
på en måte som er typisk for jenter innen samme kultur—
krets). Denne sammenhengen var klar når faren hadde for—
latt hjemmet når gutten var fra 6 til 12 år, eller moren
var avvisende overfor gutten.
Santrock undersøkte en gruppe på 60 negerbarn, 30
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gutter og 30 jenter i Miami (Santrock, 1970(a)). Halvparten
av guttene og halvparten av jentene hadde opplevd farsfravær
av ulike årsaker. Fedrene hadde vært fraværende minimum
2 år, inkludert det året man foretok undersøkelsen. Ut fra
mødreintervju og projektive dukkelektester konkluderer
Santrock med at guttene som hadde opplevd farsfravær var sig—
nifikant mer feminine, mindre aggressive og mer avhengiqe
enn guttene som ikke hadde opplevd farsfravær. Det var
ingen registrert forskjell mellom de to gruppene av jenter.
Farsfraværende gutter som hadde hatt en farssubstitutt var
signifikant mer uavhengige enn de som ikke hadde hatt en slik.
Alderen på barna i denne undersøkelsen var fra 4 1/2 til 6
år, En svakhet ved undersøkelsen kan være at kriteriet for
ikke—farsfraværgruppen var at fedrene ikke skulle ha hatt
mer enn 1 måneds fravær i hele barnets levetid. Dermed blir
denne gruppen bestående av fedre med svært stabil syssel—
setting og fast bosted.
Schoolman testet 60 gutter på maskulinitet—feminitet—
dimensjonen (Schoolman, 1969). Halvparten av guttene hadde
opplevd farsfravær av forskjellig lengde og av forskjellige
årsaker. Også her ble projektivt materiale og mødreinter—
vju benyttet. Farsfraværsgruppen ble vurdert til, langt
oftere enn i kontrollgruppen, å vise hypermaskuline eller
feminine trekk. Hverken tidspunktet eller lengden for fars—
fraværet syntes å være avgjørende. Derimot viste det seg
at morens holdning til faren var utslagsgivende. Ved
skilsmisser var holdningene til faren ofte negative. Det
antas at dette kan bidra til at gutten avviser normal mas—
kulinitet.
I et opplegg som målte maskulinitet i selvoppfatningen
ble det blant annet benyttet en sjekkliste av adjektiver
hvor de enkelte kunne karakterisere seg selv (Biller &
Bahm, 1971). 40 gutter deltok i undersøkelsen, 20 av
disse hadde opplevd farsfravær. Farsfraværsgruppen besto
av 2 undergrupper, 10 som hadde opplevd farsfravær før de
fylte 5 år og 10 som hadde opplevd dette etter 5 år, De
3 gruppene var matchet på alder, intelligens, sosial klasse
og søskenforhold. Resultatene viste ingen signifikante for—
skjeller i selvbildetmellom de som hadde fedre og de som
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hadde opplevd fravær etter 5 års—alderen. Men de med tid—
lig farsfravær hadde signifikant mindre maskulint selvbilde
enn guttene i de to andre gruppene. I en studie av barn
under 18 år ved et sykehus kommer Trunnell også til den
konklusjon at gutter som mister faren tidlig og ikke får
noe substitutt, rammes sterkest i kjønnsidentitetsutvik—
lingen (Trunnell, 1968).
En undersøkelse av farsfraværsvirkninger på college—
studenter i alderen 17 til 19 år ble foretatt av Bagett
(Bagett, 1967). Hver undergruppe var likt fordelt med hen—
syn til gutter og jenter. En gruppe på 128 hadde ikke opp—
levd farsfravær, 80 hadde opplevd farsfravær på grunn av
dødsfall og 84 hadde opplevd farsfravær av andre årsaker,
hovedsaklig ved skilsmisse. Fraværet var inntrådt når
barna var omkring 8 år, Det ble gjennomført flere tester,
blant disse en del projektive. Ved mål på maskulinitet og
feminitet fant Bagett ingen signifikante forskjeller hos
guttene. Men jentene som hadde opplevd farsfravær på grunn
av farens død var mer feminine enn de andre jentene.
Til slutt vil jeg nevne en undersøkelse som i likhet
med de forrige tar utgangspunkt i den hypotesen at mangel
på voksne, mannlige madeller vil gi seg utslag i at gutter
viser tegn på feminine karakteristika. Denne undersøkelsen
benyttet seg imidlertid av et noe spesielt måleinstrument:
Her ble preferansen for vinklede versus kurvede figurer
målt (Rodgers & Long, 1968). Undersøkelsen ble foretatt
på to lokalsamfunn på Bahamasøyene, Murphy Town og Crossing
Rocks. I Crossing Rocks var mannfolkene ute på fiske i lange
perioder. Samfunnet besto derfor mye av kvinner og barn.
I Murphy Town var de fleste voksne menn til stede.
En test av 49 gutter og 36 jenter i Murphy Town visteat 39 % av guttene og 67 % av jentene foretrakk kurvede fig—
urer. I Crossing Rocks ble 20 gutter testet, 75 % av disse
foretrakk kurvede figurer. Barna som ble testet var fra 6
til 15 år, En test av voksne menn i Crossing Rocks viste
at 20 % foretrakk kurvede figurer mens 80 % foretrakk vink—
lede. Forfatterne understreker at de vurderer ikke de per—
sonlighetsforskjeller som måtte ligge bak de forskjellige
preferansene hverken som negative eller positive,
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De B refererte undersøkelsene viser at forskere bru—
ker ulike metoder for å registrere farsfraværs innvirkning
på kjønnsrolleutvikling. Under dette kan det ligge ulikt
syn på hva man vil legge i maskulin og feminin utvikling.
Flere av undersøkelsene går på "sex—role adoption". Men
noen av undersøkelsene kommer inn på det Biller kaller
" sex—role orientation"leller kjønnsidentitet ved å påvise
tegn på en underliggende konflikt hos gutter som veksler
mellom feminin adferd og en påfallende rigid, hypermasku—
lin adferd. De 8 undersøkelsene dekker stort sett hele
aldersspekteret fra 4 1/2 opp til 19 år, Undersøkelsene
tyder på at farsfravær slår kraftigst ut på gutter. 3 av
de 4 refererte undersøkelsene som omfatter begge kjønn går
i den retning. Dette går i retning av det vi skulle vente
ut fra de tidligere refererte teorier. I de 5 undersøkel—
ser der det skilles mellom tidlig og sent oppstått fars—
fravær, viser 2 av disse ingen forskjell. En undersøkelse
viser kun utslag på maskulint selvbilde ved tidlig opp—
stått fravær, en undersøkelse konkluderer med at tidlig
fravær påvirker kjønnsrolleutviklingen kraftigst mens en
mener dette er mest markert når fraværet er oppstått i 6—
12 års—alderen, Dette litt forvirrende bilde kan delvis ha
sin årsak i at det er brukt ulike mål på feminitet/masku—
linitet. En mengde andre forhold spiller også inn. I
noen tilfeller nevnes morens holdning til faren som en
viktig variabel.
2.2.2 Moralutviklin o kriminalitet
Moralutviklingen hos barnet refererer til en utvikling av
evner og vilje til å handle etter bestemte regler eller
retningslinjer uavhengig av rent egoistiske motiv. Denne
utviklingen har på den ene siden et kognitivt aspekt. Dette
går på individets evne til å vurdere en handling i forhold
til moralske verdier. Moralutviklingens emosjonelle aspekt
går på hvordan individet følelsesmessig reagerer på egne
handlinger. Den moralske utvikling hos barnet forutsetter
både at de moralske normene blir forstått og at barnet får
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skyldfølelse ved å bryte disse normene. Barnet gjør nor—
mene til sine egne. Dette kalles ofte internalisering av
normer.
Her rettes søkelyset mot sammenhengen mellom fars—
fravær og moralutvikling. Dette vil i stor grad bli en
måling av en eventuell sammenheng mellom farsfravær og
internalisering av normer, Evenshaug og Hallen nevner tre
kriterier for internalisering av normer (Evenshaug & Hallen,
1979, s. 348). Som adferdsmessig kriterium på en internali—
sert norm har ofte en indre motivert konformitet eller mot—
stand mot fristelse blitt brukt. Dette kriteriet er ofte
benyttet i forskning innen den behavioriske tradisjon.
Skyldfølelse brukes ofte som emosjonelt kriterium på eksi—
stensen av internaliserte normer. Med skyldfølelse menes-
her selvstraffende og selvkritiske reaksjoner av anger og
angst etter overtredelse av kulturelle normer. Både den
psykoanalytiske og den behavioriske tradisjon har benyttet
dette kriteriet. (Piaget og hans etterfølgere har konsen—
trert seg om kognitive kriterier for internalisering av
normer. Dette kriteriet går på den moralske vurdering el—
ler dømmekraft.)
Et tilbakeblikk på de fire teoriene i kapittel 1
viser at særlig psykoanalytisk teori og Parsons rolle—
teori legger vekt på faren i forbindelse med barnets mo—
ralutvikling. Freud hevder at superego dannes i det gut—
ten må gi opp begjæret etter moren. Gutten oppfatter faren
som en trussel og identifiserer seg med han i stedet.
Parsons legger vekt på at faren i sin instrumentale rolle
er den som fører inn i familien normer og regler som gjel—
der i samfunnet. Farsfravær skulle således svekke mulig—
heten for en normal moralutvikling ut fra disse teoriene.
Når det gjelder kriminalitet sier ikke de refererte
teoriene oss mye om denne. For vårt formål kan kriminalitet
defineres som de tilfeller hvor individer handler i strid med
de normer som storsamfunnet har vedtatt. I mange tilfeller
vil det være en nær sammenheng mellom mangelfull moralut—
vikling og kriminalitet. Eksempelvis kan det å stjele både
være et adferdsmessig kriterium på manglende internalisering
av en moralnorm og det kan betegnes som en kriminell handling,
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Kriminologien har vist at det ikke er en enkel og entydig
sammenheng mellom moralutvikling og kriminalitet, det er mange
faktorer som spiller inn. Men det er en viss sammenheng mellom
kriminalitet og moralutvikling. Derfor kan vi anta, ut fra de
refererte teorier, at de som vokser opp uten far har større
tendens til kriminalitet enn de som vokser opp sammen med en
farsfigur.
Kriminalitet har også en nær sammenheng med kjønns—
roller. Det er menn som dominerer på kriminalitetsstati—
stikkene (SSB, 1982, s.343). Forklaringen på dette må
søkes i mannsrollens innslag av aggresivitet og pågåenhet.
Grenselinjen mellom den høgt vurderte, smarte mann som
raskt skaffer seg materiell rikdom og den kriminellelkan
være vanskelig å bestemme for barn og ungdom„ Gutter som
mangler kontakt med en farsfigur kan få spesielt store pro—
blemer med å fastslå hvor denne grenselinjen går. En
manglende kontakt med en mannlig modell kan gjøre at imi—
tasjonen av den mannlige rollen blir unøyaktig„ Det er
nevnt tidligere at Tiller fant størst tilbøyelighet til å
overspille mannsrollen, i retning av hypermaskulinitet, i
gruppen av gutter som hadde opplevd farsfravær (Tiller, 1958).
Vi skal se om empirien kan kaste mer lys over de hypo—
teser som er skissert. Hoffman undersøkte den moralske
orientering hos barn med og uten fedre (Hoffman, 1971).
Med utgangspunkt i at faren er en av to hovedsosialiserings—
agenter og at han ut fra Parsons og Freuds teorier har en
spesiell rolle i moralutviklingen, var Hoffmans hypotese
at barn uten fedre ville skåre lavere på mål på moralutvik—
ling. Barna kom fra et storbyområde i USA og farsfraværs—
gruppen ble matchet med farsnærværsgruppen på IQ, sosial
klasse, alder, søskenantall og plass i søskenrekken.
Barnas moralutvikling ble målt på flere måter for å
måle forskjellige aspekter ved denne. Det kan nevnes at
barna blant annet skulle bedømme andres handlinger moralsk.
På 5 av de 7 målene viste gutter med farsfravær signifikant
lavere skårer på moralutvikling. For jentene viste bare
ett mål en signifikant forskjell i samme retning. En lærer—
vurdering viste at guttene i farsfraværsgruppen også var mer
aggresive enn de andre,
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Santrock tok i en undersøkelse utgangspunkt i E.H.
Eriksons utviklingsteori (Santrock, 1970(b)). Han ville
undersøke om hvor vidt de 4 første utviklingskriser var
tilfredsstillende løst hos gutter med og uten farsfravær.
Guttene var 10-11 år. I farsfraværsgruppen var fraværet
inntrådt i forskjellige aldre og hadde forskjellige årsaker.
Barna ble vurdert ved at lærere fylte ut et vurderingsskjema.
Resultatene viste en tendens til svakhet i personlighets-
utviklingen med hensyn til skam, skyld og grunnleggende
tillit for de guttene som hadde opplevd farsfravær fra de
var fra 0 til 2 år, Når fraværet hadde inntrådt senere var
utslaget mindre„
I en senere undersøkelse gjennomførte Santrock en
undersøkelse der moralsk utvikling ble vurdert ved både
lærervurdering, eksperiment som målte motstand mot fris-
else og tester hvor barna skulle avslutte historier og gi
løsning på moralske dilemmaer (Santrock, 1975). Resulta-
tene av denne undersøkelsen var at guttene i farsfraværs-
gruppen viste signifikant lavere moralutvikling kun på
lærervurderingsmålet. Santrock hevder at dette manglende
samsvar mellom denne undersøkelsen og den tidligere refe-
rerte undersøkelsen til Hoffman, skyldes at utvalgene i de
to studiene kom fra vidt forskjellige underkulturer, Hoff-
man nevner at kriteriene både for farsfravær og farsnærvær
var adskillig mindre strenge i undersøkelsen til Santrock
enn i undersøkelsen til Hoffman (Hoffman, 1981, s. 365).
Dette gjør at de to gruppene i Santrocks undersøkelse ble
mer like enn de i den andre undersøkelsen,
Russell sammenlignet 174 barn fra "brutte hjem" med
en like stor gruppe fra intakte hjem (Russell, 1957). De
to gruppene var matchet på alder, kjønn, rase og intelli-
gens. Russell fant at det generelt var flere adferdsprob-
lemer i den gruppen som hadde "brutte hjem", Denne grup-
pen hadde høgere frekvens av lyving og stjeling enn den
andre gruppen.
Grensen mellom såkalte adferdsproblemer som lyving
og nasking og kriminalitet kan være flytende. Men med
kriminelle handlinger menes gjerne handlinger som medfører
straffeansvar. Det har vært foretatt studier som søker å
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påvise sammenhengen mellom kriminalitet og individers
sosiale bakgrunn. Her i Norge har Bedal foretatt en slik
undersøkelse av 100 ungdommer ved Berg arbeidsskole for
unge lovbrytere (Bedal, 1962). Han nevner her farsfravær,
enten ved dødsfall, skilsmisser eller fødsel utenom ekte—
skap, som noen av de karakteristika som skiller disse ung—
dommenes bakgrunn fra gjennomsnittet.
Fra en gruppe amerikanske studenter ble det skilt ut
en gruppe der faren hadde vært på militærtjeneste minimum
1 år mens studentene var fra 1 til 4 år (Siegman, 1966).
I den andre gruppen hadde faren ikke vært fraværende i det
hele tatt. De to gruppene besto kun av studenter med for—
eldre som levde sammen, I en anonym besvarelse ble studen—
tene bedt om å rapportere om, og i hvilken grad, de hadde
deltatt i antisosial adferd som tyveri og ødeleggelser.
Det viste seg at det var en signifikant sammenheng mellom
farsfravær i 1 til 4 års—alderen og antisosial adferd.
Siegman tolker dette som et utslag av kompenserende masku—
lin adferd forårsaket av usikker kjønnsidentitet.
I en undersøkelse av mannlige ungdomskriminelle ble
det registrert at sannsynligheten for gjentatte forbrytelser
var større i den gruppen hvor faren hadde forlatt hjemmet
før gutten fylte 7 år enn i gruppen fra intakte hjem eller
der faren forlot hjemmet etter at gutten fylte 7 år (Kelly &
Baer, 1969). Undersøkelsen opererer med svært små under—
grupper slik at det kan reises spørsmål om holdbarheten her.
Vi kan nok ha større tillit til resultatene i en en—
gelsk undersøkelse av sammenhengen mellom ungdomskriminalitet
og brutte hjem (Gibson, 1969). Dette var en longitudinell
undersøkelse av 411 gutter, Alle ble rekruttert ved å velge
ut hele klasser i noen primærskoler i et urbant arbeider—
klasseområde. Sosiale handicap (herunder fattigdom),
brutte hjem og ungdomskriminalitet ble registrert, "Brutte
hjem" betydde i de fleste tilfellene farsfravær. Det viste
seg å være en meget klar sammenheng mellom brutte hjem og
ungdomskriminalitet. Denne sammenhengen var klarere blant
de guttene som kom fra hjem uten (andre) sosiale handicap, I
en annen longitudinell undersøkelse av gutter konkluderes
det med at sammenhengen kriminalitet—farsfravær synes stort
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sett å ha sammenhenq med generell ustabilitet i brutte hjem,
mer enn farsfravær i seg selv(McCord, McCord & Thurber, 1962).
På tross av at noen forskere ikke har funnet helt klare
sammenhenger mellom farsfravær og svakheter i moralutvik—
lingen og mellom farsfravær og kriminalitet, synes mange
studier å vise en slik sammenheng. Dette er også i sam—
svar med en del av teoriene på området, og sammenhengene
er også i tråd med hva vi skulle vente ut fra empiri om
farsfravær og kjønnsidentitetsutvikling. Det faktum at
forskningsresultatene ikke er helt entydige når det gjel—
der moralutvikling og kriminalitet kan tyde på at farsfra—
vær kan virke negativt i noen sammenhenger, men at andre
faktorer kan spille inn og moderere denne virkningen,
2.2.3 Kognitiv utvikling
Med kognitiv utvikling mener jeg her utviklingen av evnen
til erkjennelse og til bearbeidelse av persipert materiale.
Jeg betrakter mål på kreativitet, intelligens og skolepres—
tasjoner som mål på kognitiv utvikling, 5pørsmålet her er
om barn som vokser opp uten en farsfigur har en annen kog—
nitiv utvikling enn barn som vokser opp med en farsfigur.
De teoriene vi har vært innom sier ikke noe spesielt
om farens betydning for kognitiv utvikling. Intelligens—
forskningen tyder på at arvelige faktorer spiller en rela—
tivt stor rolle for individets intelligensnivå (Jersild,
1968, s. 18-21 og s. 489-490). Men det er klart at de
arvelige faktorer spiller sammen med miljøfaktorene. Mil—
jefaktorene bestemmer individets intellektuelle utvikling
innenfor de rammer arvefaktorene setter. Hvis vi ser bort
i fra muligheten for at de arvelige disposisjoner kan være
ulikt fordelt i de ulike sosiale lag, viser det seg at sosio—
økonomisk status innebærer miljøpåvirkninger som slår klart
ut både i målt intelligens og skoleprestasjoner. Norske
undersøkelser har vist klar sammenheng mellom høg sosial
status og gode skoleprestasjoner (Lindbekk, 1977, s. 107—
111).
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matematikkferdigheter.
Andre undersøkelser har undersøkt om farsfravær
generelt fører til en svakere utvikling av intellek—
tuelle evner og skoleprestasjoner, Webb gjennomførte en stu—
die av 206 16-17 åringer fra brutte hjem (hovedseklig fars—
fravær) og en like stor gruppe fra intakte hjem (Webb, 1971).
Elevenes skoleprestasjoner ble registrert og det ble gjen—
nomført forskjellige tester. På alle områderlå de fra in—
takte hjem best an. Men bare for guttenes del var denne
forskjellen signifikant.
Herzog foretok en undersøkelse på Barbados der det
blant annet ble kontrollert for sosioøkonomisk status og
rase (Herzog, 1974). Her ble det ikke registrert noen klare
negative virkninger om farsfravær. I en undersøkelse av
60 mannlige amerikanske studenter var 30 fra intakte fami—
lier og 30 fra familier med minimun 2 års farsfravær før
gutten fylte 12 år (Jones, 1975). Heller ikke her kunne
det påvises negative effekter på det intellektuelle om—
rådet av farsfravær. Men de som kom fra familier hvor fra—
været hadde oppstått på et sent tidspunkt skåret bedre
både på verbale og matematiske tester enn de som hadde
opplevd fravær tidlig og de som kom fra intakte familier.
Hillenbrand testet 126 gutter og jenter som alle hadde
opplevd ulike grader av farsfravær (Hillenbrand, 1971).
Det viste seg at for jentene var det en positiv korrelasjon
mellom høg grad av fravær og lave skårer på noen matema—
tiske områder. Hos guttene ble det registrert at første—
fødte med farsfravær hadde høgere skårer enn gjennom—
snittet på noen matematiske områder. For å illustrere de
motstridende resultatene ytterligere kan det nevnes at
Atkinson og Ogston i en studie av 70 gutter i alderen e
til 16 år, ikke fant noen forskjeller i skoleprestasjoner
i farsfraværsgruppen og farsnærværsgruppen (Atkinson &
Ogston, 1974).
I et forsøk på å oppklare dette noe forvirrende bilde
har Shinn sett på 54 forskjellige studier av sammenhengen
farsfravær — kognitiv utvikling (Shinn, 1976). Hun fant
at bare 28 av disse tilfredsstilte metodiske minimumskrav
som kontroll av sosioøkonomisk status, ikke—klinisk utvalg
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og bruk av kontrollgruppe. Av disse 28 undersøkelsene
viste 16 skadelig effekt av farsfravær, 9 ga ingen signifi—
kante utslag og 3 av undersøkelsen viste blandede positive
og negative effekter, eller bare positive effekter.
Oversikten tyder ellers på at når årsaken til farsfra—
vær er skilsmisse, slår dette mer negativt ut på barnas
kognitive utvikling enn ved andre årsaker. Når det gjelder
effekten av ulik lengde av fraværet er resultatene samlet
sett motstridende. Resultatene er heller ikke entydige når
vi sammenligner tidlig og sent inntrådt fravær, men de fle—
ste undersøkelsene tyder på at tidlig oppstått fravær slår
mest negativt ut. Shinn hevder at det ikke er holdepunkt
for at gutter rammes hardere enn jenter ved farsfravær.
Radin trekker litt andre konklusjoner enn Shinn
etter å ha studert undersøkelser på området (Radin, 1981,
s. 380). Hun hevder at farsfravær er mindre skadelig for
jenter enn for gutter, men at jentenes matematikkevner på—
virkes negativt når fraværet oppstår før jentene fyller
9 år, Når det gjelder guttene mener hun at farsfravær
før 5 års alderen er mest skadelig. Dette gjelder for alle
typer farsfravær, utenom ved dødsfall.
2.2.4 Sosial tilpasnin o mental helse
Det er relativt enkelt å sette objektive mål på fysisk helse.
Muskelstyrke, oksygenopptak og blodtrykk kan gis tallverdier.
Ved hjelp av kjemiske analyser og røntgenbilder setter legen
en diagnose ved sykdom eller skader. Går vi over på spørs—
målet om den psykiske helse, er både definisjoner og diag—
noser mer problematiske. Den som blir definert som mentalt
syk risikerer, i motsetning til den fysisk syke, ikke å bli
tatt på alvor i noen sammenheng. Derfor blir definisjoner
av mental helse og mental sykdom et ømtålig område.
I første omgang vil jeg slå fast at det er mest hen—
siktsmessig å betrakte menneskets psykiske helsetilstand
som en skala som kan gå fra fullstendig sunnhet til alvor—
lig mental sykdom. Kaplan heskriver det psykisk sunne
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individer med disse symptomene er blitt gjenstand for størst
oppmerksomhet. Dette gjelder ikke minst i skolen.
I det følgende skal jeg redegjøre for en del under—
søkelser hvor søkelyset rettes mot eventuelle sammenhenger
farsfravær — sosial tilpasning og mental helse. I første
omgang skal jeg se på undersøkelser knyttet til psykiat—
riske klienter.
Rutter gjennomførte foreldreintervju og samlet jOur—
naldata fra 739 barn som var innlagt på et sykehus for
behandling av nevroser eller adferdsvansker (Rutter, 1966).
En registrering av frekvensen av dødsfall hos foreldre til
disse barna viste at antallet var mye høgere enn man ville
ventet å finne ved et tilfeldig utvalg. Studier viste også
at farens død har en sterkere sammenheng med gutters psy—
kiske problemer enn jenters,
Ved Sheffield—universitetets avdeling for psykiatri
ble det registrert at 103 av 494 pasienter hadde opplevd
separasjon fra ett av foreldrene før de fylte 15 år (Gay &
Tonge, 1967), Hos pasienter med psykisk betingete lidel—
ser var det en større andel med foreldrefravær enn i pasient—
gruppen med organisk betingete (endogene) lidelser. Det
ble også funnet at ulike årsaker til fravær korrelerte med
ulike typer psykiske lidelser.
I en registrering av hjemmeforholdene til 1.767 barn
ved psykiatriske klinikker i Philadelphia fant man at barn
fra intakte hjem var signifikant underrepresentert (Tuok—
man & Regan, 1966). En 5 års studie av 1.696 amerikanske
studenter viste at studenter som kom fra hjem hvor foreldrene
var skilt eller der en av foreldrene var død, hadde rela—
tivt flere psykiaterkonsultasjoner enn andre studenter
(Gregory, 1965).
I en intervjuundersøkelse om virkningen av sjømenns
fravær ga både barna selv, fedrene og mødrene uttrykk for
at fraværet hadde negative konsekvenser (Rosenfeld, Rosen—
stein & Raab, 1973). Adferdsproblemer, skoleproblemer,
nervøsitet og depresjon ble hyppig nevnt som symptomer hos
disse barna. Seplin sammenlignet barn fra familier hvor
faren hadde vært fraværende (militærtjeneste) i barnets
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blant annet sammenhengen mellom mental helse og bosamvær
med biologiske foreldre (s. 107-116). Fravær av en av
foreldrene vil i de aller fleste tilfellene bety farsfravær.
Lavik fant at ungdom som ikke bodde sammen med begge foreldre
samlet sett hadde dårligere mental helse enn de som kom fra
intakte familier. Skilsmisse synes å gi sterkere negative
utslag enn dødsfall. Undersøkelsen tyder også på at gutter
rammes hardere enn jenter. Ellers framhever Lavik at kom—
binasjonen brutt hjem og lav sosialgruppe, slår spesielt
negativt ut.
I 7 av de 11 nevnte undersøkelsene er det skilt mel—
lom virkninger av farsfravær på gutter og jenter. 3 av de
7 angir egentlig ikke om det er gutter eller jenter som ram—
res hardest. 3 av undersøkelsene tyder på at gutter rammes
hardest mens en undersøkelse tyder på at jenter får størst
problemer ved farsfravær. Biller har drøftet det faktum
at undersøkelsene spriker når det gjelder hvilket kjønn som
rammes hardest ved farsfravær (Biller, 1974, s. 115-116).
Han hevder at de ulike resultatene kommer av at undersøkel—
sene måler forskjellige personlighetsdimensjoner. Biller
mener at farsfravær har størst effekt på jentenes evne til
å fungere i interpersonlige og heteroseksuelle forhold.
Når det gjelder årsakene til farsfravær er det i de
undersøkelsene som skiller mellom ulike årsker en klar
tendens til at skilsmisse slår mest negativt ut. men også
ved farsfravær av andre årsaker synes det å være en sammen—
heng. Ellers må vi anta at også på området sosial tilpas—
ning og mental helse kan en rekke faktorer spille inn og
moderere eller forsterke effektene av farsfravær.
2.2.5 Oppsummering
Vi startet med å se på virkningene av farsfravær på kjønns—
utviklingen. Av særlig interesse her er utviklingen av
kjønnsidentitet. På tross av en del metodiske problem på
dette området, synes det klart at farsfravær kan føre til
at gutter får problemer i utviklingen av en positiv kjønns—
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identitet. Denne usikkerheten kan føre til at gutter viseren hypermaskulin adferd. Undersøkelsene gir ikke grunnlag
for å påstå at jentenes kjønnsidentitet påvirkes. Bildet
er stort sett det samme når det gjelder sammenhengen mellom
farsfravær — moralutvikling og kriminalitet. Vi kan anta
at det er en nær sammenheng mellom problematisk kjønns—
identitetsutvikling, hypermaskulin adferd og kriminalitet.
På det kognitive området er resultatene motstridende.
Men de fleste undersøkelser går i retning av at barn som
har opplevd farsfravær har gjennomsnittlig lavere skårer på
intelligenstester og har dårligere skoleprestasjoner. En
oversikt over undersøkelser av sosial tilpasning og mental
helse viser at barn fra familier hvor faren er fraværende
kommer dårligere ut enn barn fra intakte hjem. Det synes
som om farsfravær har innvirkning på mange områder av person—
ligheten. Dette er ikke overraskende. Mennesker er hel—
heter og vi må anta at det er en nær sammenheng mellom de
forskjellige områdene av personligheten. Eksempelvis vil
en underliggende usikkerhet i kjønnsidentiteten som slår ut
i kompenserende maskulinitet lett føre til adferd som bryter
moralnormer. Dette kan igjen resultere i interoersonlige
konflikter som i en skolesammenheng kan medføre svekkede
prestasjoner.
Undersøkelsene gir ikke noe helt entydig svar på hvilket
kjønn som rammes hardest av farsfravær. Dette synes å være
avhengig av hvilke områder av personligheten man ser på.
Men det er mitt inntrykk at guttene har negative utslag av
farsfravær på flere områder enn jentene, På det kognitive
området synes de to kjønn å rammes likt, farsfravær slår
hovedsaklig ut på guttene i forbindelse med kjønnsidentitet
og moralutvikling. På områdene mental helse og sosial til—
pasning synes guttene å rammes hardest, men farsfravær virker-
også inn på jentenes utvikling her.
Mange undersøkelser tyder på at farsfravær er mest
negativt når det oppstår tidlig i barnets liv. Men resul—
tatene er ikke helt entydige, Når det gjelder årsaker
til farsfravær tyder de fleste undersøkelser på at skils—
misse virker mer negativt på barna enn farens død.
Teoriene som ble referert i kapittel 1 ga ulike svar
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på farens betydning for barns utvikling. Teoriene kunne
ikke gi grunnlag for presise hypoteser som kunne testes
av farsfraværsundersøkelsene. Det generelle inntrykk, ut
fra farsfraværsundersøkelsene, er at faren har større betyd—
ning for barnas utvikling enn teoriene skulle tilsi.
Undersøkelsesresultatene lar seg lettest forene med
psykoanalytisk teori og med Parsons rolleteori• På noen
områder kan sosial læringsteori være en passende referanse—
ramme.
2.3 Kritisk blikk på fersfraværsundersøkelsene
I kapitlet om farsfravær og kognitiv utvikling ble det
nevnt at Shinn fant at bare 28 av 54 undersøkelser på dette
området tilfredstilte visse metodiske minimumskrav (Shinn,
1978), Noen farsfraværsundersøkelser har metodiske svakheter
som gjør at vi må sette spørsmålstegn ved konklusjonene.
Shinn satte blant annet som metodisk minimumskrav at fors—
keren(e) hadde gjort bruk av kontrollgruppe. Kontrollgruppen
vil imidlertid i mange tilfeller kunne avvike fra farsfra—
væresgruppen på varibaler utenom fravær. Ved mange former
for farsfravær kan det være slik at dette er hyppigere i de
lavere sosiale lag. Vi vet at mange personlighetsvariabler
kan ha sammenheng med plassering i den sosiale lagdeling
slik at det er viktig å ha kontroll over denne variabelen.
Registrering av sosioøkonomisk status kan imidlertid være
spesielt problematisk i disse undersøkelsene da denne tradi—
sjonelt har vært angitt ut fra farens utdannelse og yrke.
I noen undersøkelser brukes "farsfraværn som om dette
skulle være en homogen, uavhengig variabel. Dette kan gi
et for lite nyansert bilde. En del av de undersøkelsene
som er referert tidligere skiller mellom ulike årsaker til
fravær. Dette er viktig for å kunne få indikasjoner på
hvnrfnr farsfravær kan virke negativt på barns oppvekst.
Å registrere farsfravær som samlekategori kan dekke over
vesentlige forskjeller mellom ulike typer fravær.
Det er også av teoretisk og praktisk interesse å
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registrere alderen på barna ved fraværets start,og lengden
på fraværet. I den grad dette er blitt gjort viser de fleste
undersøkelsene at tidlig fravær gir de mest negative ut—
slag.
Virkningene av farsfravær, de avhengige variabler i
denne sammenheng, kan måles på ulike måter. Undersøkelser
av virkningene av farsfravær har i flere tilfeller brukt
lærervurderinger av barn. Santrock og Tracy har vist at
personers "implisitte" personlighetsteori kan virke inn
på vurdering av personer ved undersøkelser av variabler
i tilknytning til familiebakgrunn (Santrock & Tracy, 1978).
To grupper av lærere fikk i oppgave å vurdere en gutts
personlighet og skoleadferd. De to gruppene så samme vi—
deofilm, men fikk ulike informasjoner om guttens familie—
bakgrunn. Den gruppen som ble fortalt at gutten kom fra
et skilsmissehjem vurderte han mer negativt både når det
galdt personlighetstrekk oq skoleadferd enn den gruppen som
ble fortalt at gutten kom fra et intakt hjem. Lignende
mekanismer kan ha virket inn ved en del farsfraværsunder—
søkelser.
De forskningsresultatene jeg har referert til tid—
ligere viser at det er en sammenheng mellom farsfravær og
enkelte personlighetsvariabler. Undersøkelsene tyder på
at farsfravær ikke har like stor betydning for alle varia—
bler. Aldous og Kamiko undersøkte om farsfravær påvirker
barns viten om generell kjønnsspesifikk adferd i USA og
Japan (Aldous og Kamiko, 1972). Forskerne fant få eller
ingen sammenhenger mellom farsfravær og viten om kjønns—
roller hos barn i alderen 4 til 6 år i de to land. Denne
undersøkelsen kan bidra til å nyansere bildet av farsfra—
værsvirkninger. Men det er langt fra dette til den kon—
klusjon Cogswell og Sussman trekker av denne ene under—
søkelsen (Cogswell & Sussman, 1972, s. 3): "The results
of the Aldous and Kamiko study unsettle the popular as—
sumption that both father and mother are necessary for ef—
fective child socialization". Dette viser at valget av
avhengiq variabel kan være avgjørende for hvilken konklu—
sjon som trekkes. "Viten om kjønnsroller" er noe helt annet
enn det som tidligere er blitt kalt kjønnsidentitet,
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Weiss har forsøkt å peke på positive virkninger av
at barn bor sammen med bare den ene av foreldrene (Weiss,
1979). I en intervjuundersøkelse av ungdommer og foreldre
i USA tyder resultatene på at barn i en—foreldrefamilier,
oftere enn i to—foreldrefamilier, tidlig får ansvar, plikter
og innflytelse i familien. Dette blir vurdert som positivt.
Men Weiss nevner også at denne oppvekstsituasjonen kan være
vanskelig for yngre barn da mange behov må undertrykkes til
fordel for å hjelpe til i hjemmet. Tiller er inne på det
samme i den tidligere nevnte sjemannsundersøkelsen, sjømanns—
barna hadde en tendens til å være Pseudomodne (Tiller,
1958). Sjemannskonene hadde en tendens til å overbeskytte
barna, samtidig som det ble krevd stor grad av "voksenhet".
Dette er sannsynligvis årsaken til at sjemannsbarna var
"voksne" på overflaten, men egentlig umodne.
Som en foreløpig oppsummering kan det slås fast at
en del farsfraværsundersøkelser har metodiske svakheter av
ulik art. Det er videre mulig å peke på undersøkelser som kan
støtte en påstand om at farsfravær har positivt vurderte
virkninger på barn. På tross av dette: En rekke metodisk
velfunderte undersøkelser viser at farsfravær har sammen—
heng med et stort antall ne9ativt vurderte trekk hos barn
og ungdom. Det faktum at noen få personlighetsvariabler
viser liten eller inoen sammenheng med farsfravær kan ikke
svekke denne konklusionen.
Sammenhengen mellom den uavhengige variabel farsfra—
vær og den avhengige, virkningene av farsfravær, har vært
påvist i svært mange undersøkelser, I kjølvannet av disse
resultatene reiser nye spørsmål seg: Hvilke mekanismer er
det som gjør at barn med liten eller ingen kontakt med en
farsfigur har større sannsynlighet for å få problemer på
enkelte områder enn de som har vokst opp med en farsfigur?
Er det farsfraværet i se9 selv som virker negativt, og
er det andre faktorer som gjør at de ne9ative virkningene
av farsfravær oppheves eller svekkes?
Noen av de refererte teoriene i kapittel 1 kunne an—
tyde, ved påpekningen av farens funksjoner i familien, hvor—
dan farsfravær vil virke på barns oppvekstmiljø. Men teo—
riene er ikke utformet med tanke på farsfraværsproblematikken
cn v i må i stor grad tj o-L anore kIlder for å få suar oå
våre socrsf-ål. ToT flet,flt tar en del ooners2a:ser 5R:lt
ellnr farsfravær av ulike årsaker, .=:esultatenetyder cå
at farsfravær ved skilsmisse er mest belastende for barna.
Det kan være flere årsaker til dette. For det første vil
det oftest ha vært mer eller mindre kraftige konflikter
mellum foreldrene før skilsmissen. Dette kan skaoe et fami-
liemiljø der narna i ung alder Plir oresentert for, cg in-
volvert i,osorlvende kooflikter de har orotIe-er -eo å
takie. Etter skilsmissen fortsetter ofte narnet å slIte med
lojalitetskonflikter. Kontakten med andre, utenom familien,
kan bli redusert blant annet på grunn av at ekteparets ven-
ner og kjente "ikke vil ta parti". Særlis tihligere,
mindre grad i dag, var det sosialt stismatiserende å være
skilt. Dette ville osså ramme narna. Skilsmissen kan ooså
slå ut i dårlinere materielle forhold.
Farsfravær ved dødsfall har mindre nenative virkninger
enn frav=r ved skilsmisse, I en slik situanjon vil oftest
moren gi oarna et mer positivt bilde au faren enn ved skils-
misse, 'ildere unngås oftere problemet med at familie, venner
00 kjente trekker ses unna. Då tross av dette: Deosfallet
oetyr sprg, savn oo tan. P.arna mister eo odell cq iden-
tifIkasjonsfijur od antallet voksne dnodragere i fa:ln en
dlir halvert.
Jeg bar tidlicenrefererttil undersøkelser av arbeids-
fravær. Cgså denne forT fur fravær gir negative utslag,
dette nå 'andssav at arbeidsfravær er mindre dramatisk enn
fravær ved skilsmisse on dcdsfall, rranoe av de tidllgere
nevnte negative faktorer er ikke tIl stetie ved aroeIdsfra-
vær, vilke ekanisTer s<ulle kunne vIrke fleoativt Ine nå
narna I slIk tilfeller? Ietn kan tenkes at I ncen
er flannen fraværende mesteparten av tiden på 3runn av eæte-
skapelige problemer. I så fall kunne det tenkes at disse
konfliktene, like mye som fraværet var årsak til barns pro-
blemer. Det vil være vanskelig å registrere om menn er fra-
værende nå arunn av ekteskapelioe nronlemer. 1e9 vil tro at
de el'er f'este t;lfe"er skyldes aroeidsfraværet mannel
:ativt for oarna dIrekte ved
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blant annet at quttene mister en mannlig modell. Disse di—
rekte virknigene har jeg vært inne på tidligere. Teoriene
i kapittel 1 er også relatert til disse direkte effektene.
Men det er også grunn til å rette søkelyset mot de indi—
rekte effektene av arbeidsfravær. Et viktig spørsmål er
morens holdning til fraværet. Vi må vente at fraværet har
ulike konsekvenser for barna avhengig av om moren godtar
situasjonen og gjør det beste ut av den, eller om moren ser
svært negativt på arbeidsfraværet. Disse holdningene kan
påvirke barnas holdning til faren og det han står for.
Arbeidsfraværet vil, som ved andre former for fars—
fravær, påvirke morens livssituasjon. Det kan tenkes dette
påvirker hennes måte å være på og hennes oppdragelsesmetoder.
Grønseth fant i en intervjuundersøkelse at sjømannshustruer
og "landhustruer" hadde stort sett samme oppfatninger av
hvilke egenskaper det var viktigst å utvikle hos barn, men
det var en tendens til at sjømannshustruer, oftere
enn landhustruene, ønsket de kunne være strengere (Grøn—
seth, 1961, s. 69).
Ut fra tidligere referert teori og empiri blir det av
stor betydning i hvor stor grad moren og barna har kontakt
med andre utenom familien, Feiring, Lewis og Weinraub hev—
der at de indirekte virkningene av farsfravær er av stor
betydning (Feiring, Lewis & Weinraub, 1981, s. 180): "Many
of the effects of father absence can be explained by the
differences in the mother's behaviour toward her children
as a result of lack of support, not necessarily the father's
absence per ser Henry Biller understreker at farsfravær
i seg selv ikke nødvendigvis har negative effekter på barn,
slektninger eller andre i nærmiljøet kan fungere som fars—
surrogater og modeller for gutter (Biller, 1981, s. 490 og
s. 499). Helen Bee hevder lignende synspunkter (Bee, 1974„
s. 370): "The feminizing effects of father absence on the
boy can be mitigated if male figures are available to the
Undersøkelser fra sjømannsfamilier tyder på at dissefamiliene har mindre kontakt med andre utenom familien enn
vanlig i andre familier. Rosenfelt, Rosenstein og Raab fant
i sin undersøkelse at sjømannskonene begrenset sine aktivi—
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teter utenom hjemmet mer enn andre kvinner (Rosenfeld, Ro—
senstein & Raab, 1973), Noen få økte imidlertid kontakten
med andre familier under mannens fravær slik at bildet er
ikke entydig, I Grønseths undersøkelse understreket sjø—
mannshustruene sin sosiale bundethet og de ønsket oftere
enn "landhustruene" å se mer til venninner og-naboer
(Grønseth, 1961, s. 69-72). Tiller fant at hustruene i
sjømannsgrupoen hadde mindre sosial omgang enn kontroll—
gruppen (Tiller, 1958).
Disse undersøkelsene har ikke kontrollert om det er
en overenstemmelse mellom mødres og barns sosiale kontakter.
Men det er rimelig å tro at det er en slik overenstemmelse.
Dette skulle bety at barn i sjømannsfamilier har mindre
sosial kontakt utenom familien enn barn fra familier hvor
faren er hjemme hver da9. Det ser altså ut til at sjø—
mannsbarna, i stedet for å kompensere for farsfravær ved
økt kontakt med andre voksne utenom familien, er mer dep—
riverte for voksenkontakt utenom familien enn ordinære fami—
lier, Disse spørsmålene kommerjeg tilbake til i forbindelse
med pendliny som arbeidsfravær.
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3. FARSROLLEN I ORDINÆRE FAMILIER
3.1 Innlednin o be repsdefinis'oner
I forrige kapittel forsøkte jeg å belyse farens betydning for
barns utvikling ved å drøfte virkningene av ulike typer fars—
fravær. I dette kapitlet rettes søkelyset på utforming og ut—
øvelse av farsrollen i det jeg har kalt ordinære familier. Med
ordinære familier mener jeg her familier hvor faren er til stede
og utøver sin farsrolle i samsvar med de ideelle normer for ved—
kommende samfunn. Hovedinteressen knytter seg til farsrollen
i vårt land i dap, men en grov historisk og kryss—kulturell
skisse er også av betydning for å få et perspektiv på saken.
Farsrollen kan grovt skisseres ved å angi den tid fed—
rene bruker på forskjellige aktiviteter med sine barn. Vi
kan komme farsrollen nærmere inn på livet ved å spesifisere
fedrenes aktiviteter og relasjoner til barna nærmere og se
dette i forhold til morsrollen. Farsfraværsundersøkelsene gir
en pekepinn på hvilke funksjoner som ivaretas av farsrollen ved
å sammenligne barn og ungdom som er vokst opp med ulike grader
av kontakt med en farsfigur. Teoriene i kapittel 1 heskriver
farens funksjoner ut fra forskjellige modeller av menneskets
og familiens konstitusjon og utvikling. En tredje måte å ana—
lysere farens funksjoner på er ved å beskrive hvordan fars—
rollen utøves, ut fra empiri på området, og forsøke å forklare
hvordan farsrollen påvirkes av ulike faktorer.
Ulike aspekter av farsrollen kan beskrives ved begrepene
sosialisering, oppdragelse og omsorg. Jeg definerer farsrollen
som voksne,mannlige individers utøvelse av sosialiserings—, opp—
dragelses— og omsorgsfunksjoner overfor barn. Jeg vil defi—
nere sosialisering som en prosess der individet, gjennom sam—
handling med det sosiale miljø, blir et sosialt vesen og et
medlem av samfunnet. Sosialiseringen defineres her som en to—
veis prosess som kan foregå over alt hvor individet er i kon—
takt med andre mennesker. Deler av sosialiseringsprossessen
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kan være ukjent for de som deltar i den, Eksempelvis kan fo—
reldre bidra til å sosialisere barn til uselvstendighet uten
at det egentlig er intensjonen. Det ligger også i definisjonen
at det ikke på forhånd er gitt hvilke personer som deltar i so—
sialiseringsprosessen.
Grue—Sørensen har definert oppdragelse slik (Grue—
Sørensen, 1974, s. 245):
Påvirkning af børn og unge til det formål at danne ogpræge dem på en bestemt måde, bibringe dem en vis op—førsel, visse karaktertræk, en vis dyktighed, kundskaber,færdigheder, indstillinger og vurderinger, sindelag oglivsholdning. Kort sagt alle de egenskaber, som ansesfor nødvendige og ønskelige for det liv, de skal leve.
Med noen presiseringer vil jeg slutte meg tildennedefinisjonen.
For det første vil jeg understreke at med oppdragelse menes her
målrettede handlinger fra voksne, I "Pedagogisk oppslagsbok"
presiseres dette slik (Ness, 1974):"Oppdragelse formidles i
vesentlig grad med relativt klar hensikt oo bevisst aksjon
fra den voksnes side, i hvert fall med tanke på å oppnå umid—
delbare forandringer hos barna og med håp om varig virkning av
spesifikk art." Jeg vil også avgrense oppdragelse til å gjelde
påvirkning av barn og unge gitt av personer og institusjoner som
har rett og plikt til en slik påvirkning. Hvilke personer og
institusjoner dette er,vil variere fra samfunn til samfunn.
Myhre sier om dette at ut fra en demokratisk oppfatning må
familiens primat i oppdragelsen godkjennes, men at staten,
særlig ved skolen også har et visst ansvar (Myhre, 1977, s. 291—
297).
Omsorg vil jeg i denne sammenheng definere som ivaretagelse
av funksjoner som bidrar til barns fysiske og psykiske utviklino.
Begrepet favner videre enn oppdragelse i det omsorg kan ivare—
tas av personer og institusjoner som ikke formelt er gitt mandat
å ivareta slike funksjoner. Videre omfatter omsorgsfunksjonene,
i tillegg til de psykiske, de fysiske funksjoner: A sørge for
stell ved sykdom, riktig ernæring og beskyttelse overfor fysiske
farer. Omsorgsbegrepet skiller seg fra sosialiseringsbegrepet
ved at omsorgsfunksjonene går videre enn å bidra til at indivi—
det blir et sosialt vesen. Omsorg går på den totale ivare—
tagelse av barnets antatte behov.
Begrepene er ikke gjensidig utelukkende, de er nærmere
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trinn på en skala. Oppdragelse omfatter et mindre område enn
sosialisering og omsorg. Utøvelse av omsorg vil ofte, men
ikke alltid, bety sosialisering. Sosialisering kan imøtekomme
psykiske behov hos barnet og falle sammen med omsorg, men sosiali—
sering kan også være i strid med de behov barnet har,
3.2 Farsrollen i historisk ers ektiv
Ut fra en psykologisk synsvinkel har farsrollen ofte blitt be—
traktet som en uavhengig variabel uten at selve utformingen av
farsrollen har vært tatt opp til drøfting. Med et historisk ut—
gangspunkt er det mulig å relatere utformingen av farsrollen til
utviklingen av samfunnets økonomi og samfunnets institusjoner
over tid. En historisk innfallsvinkel kan bidra til å øke vår
innsikt i hvilke krefter som har utformet farsrollen slik den
er idag og synliggjøre hvilke krefter som bidrar til å beholde
eller forandre denne.
Et problem ved den historiske tilnærmingen til området
er det ytterst sparsomme kildematerialet. Laslett peker på at
i det førindustrielle England på 15 og 1600—tallet utgjorde
barn en adskillig større andel av befolkningen enn i dag (Laslett,
1971, s. 109-110). På tross av dette er kildene fra denne tiden
forbausende tause når det gjelder barneomsorg og oppdragelse.
Laslett nevner at vi vet svært lite om foreldrenes arbeidsfor—
deling når det galdt omsorg for barn og vi vet ingentino om hva
barna foretok seg når de var ute og lekte. Kildefattigdommen
gjør at rekonstruksjoner av fortiden på dette området må i
relativt stor grad bygge på gjetninger og antagelser. Kilde—
materialet er naturlig nok spinklere, og antagelsene mer usikre,
dess lengre bakover i tid man beveger seg.
Hvis vi med familie mener en relativt stabil sosial grup—
pering der voksne par eller slektninger har omsorg for barn, er
det rimelig å anta at arten homo sapiens alltid har dannet fami—
lier. Mennesket er avhengig av omsorg fra voksne i lang tid et—
ter fødselen, Dette galdt også for de første mennesker. Lynn
hevder at biologiske faktorer bidro til en differensiering av
kjønnsroller når det galdt omsorgen for barn (Lynn. 1974,
s, 22-25). Behovet for å beskytte mot ytre farer kunne best
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ivaretas av voksne menn, de har gjennomsnittlig større styrke,
høgere energinivå og de er mer aggressive enn kvinner, Kvin—
nene ble også mindre mobile, ved graviditet og ved brystmating
av barn. Dette bidro ytterligere til en spesialisering. I
kampen for å overleve var det biologisk determinert at mennene
fikk hovedansvaret for beskyttelse og jakt mens kvinnene tok
hovedansvaret for barneomsorg og andre aktiviteter som kunne
forenes med dette, Antropologiske studier av nyere tiders
jakt— og samlesamfunn viser at en slik arbeidsinndeling er
vanlig. Når det gjelder farens forhold til barna, viser antro—
pologiske studier av samle— og jaktkulturer at faren (den bio—
logiske eller den sosiale far) særlig er engasjert i oppdragelsen
av sønner (Bloom—Fesbach, 1981). Fedrene overfører kunnskaper
om jaktteknikken og religiøse ritualer til sønnene, I noen av
disse kulturene deltar fedre i omsorgsfunksjoner som vasking
og mating av småbarn.
Bloom—Fesbach hevder at kjønnsdifferensieringen innen
familien ble større med innføringen av gårdsbruk og fast bo—
setting. Han refererer til forskningsresultater som viser at
menns erfaringer 1 arbeidssituasjonen har en klar sammenheng med
hvilke oppdragelsesverdier og teknikker som utøves hjemme.
Jegerfolk får utløp for aggresjon i arbeidssituasjonen i større
grad enn jordbrukeren. Fedre i jordbrukssamfunn har derfor en
tendens til å være mer disiplinerende og dominerende i familien
enn fedre i jegersamfunn. Arbeidssituasjonen gjør også at
fedre i jeger— og samlersamfunn har mer tid til å ta seg av
barna. Bloom—Fesbach understreker at dette er grove generali—
seringer, Med innføringen av jordbruk og fast bosetting ut—
viklet også ulikheten i fordeling av goder seg og samfunnene
ble lagdelte, Innen de ulike sosiale lag kunne familiemønstre
og farsroller variere noe. Her nevnes kun visse fellestrekk
for noen tidsepoker og kulturer.
Mensteret i den gamle hebreiske familie har påvirket
familiestrukturen i den vestlige kultur via kristendommen.
Hebreerne var fra omkring det tolvte århundre f. Kr. jord—
brukere der et patriarkalsk familiestystem var enerådende.
Familiefaren hadde stor autoritet og kvinnene var klart under—
ordnet mannen. Faren hadde både instrumentale oq ekspressive
funksjoner og han var den ubestridte leder innen familien som
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tok alle viktige avgjørelser. Forholdet til barna var hardt
og kjølig. Barna ble hardt straffet. Faren skulle, som Det
gamle testamentets qud, tukte de han elsket. Den praktiske
barneoppdragelsen var like vel stort sett overlatt til moren.
Den gamle romerske familien var fram til omkring 200 f.Kr.
preget av patriarkisme i likhet med den gamle hebreiske familie.
Familiene var store og tett sammenknyttet. De dannet økonomiske,
religiøse og utdannelsesmessige enheter under ledelse av en
"pater familias", Farens autoritet var nesten uten grenser så
lenge landeiendommer varcen eneste økonomiske basis. Etter
krigene med Kartago strømmet mye rikdom til Roma. Dette brøt
ned grensene til det strengt familiedominerte samfunn og skapte
maktkilder uavhengig av landeiendom, økonomiske krefter bidro
til å skape nye verdinormer blant annet innen familielivet.
Barnemishandlingen nevnes spesielt,av Bloom—Fesbach.
Både i det gamle Roma og andre steder var fysisk, følelsesmessig
og seksuell mishandling svært vanlig. Men i tiden fram mot den
industrielle revolusjon utviklet det seg gradvis en mer barne—
vennlig ideolo9i i den vestlige kultur. Særlig i de høgere
sosiale lag ble morskjærlighet et ideal. Men utviklingen gikk
sent. I England ble barn solgt til irerne som slaver gjennom
det tolvte århundre. Det var lenge vanlig å piske barn til
blods som en straffemetode.
Laslett gir glimt fra engelsk familieliv på 1600—tallet
(Laslett, 1971, s. 1-22). Han framhever at alle måtte under—
ordne seg familiefaren. På denne tiden ble barna ofte sendt
bort til andre som tjenere fra de var omkring 10 år, Holmsen
beskriver familiefarens sterke autoritet i det gamle norske
bondesamfunnet (Holmsen, 1977, s. 68-71).
Den industrielle revolusjon førte med seg store sosiale
endringer (Bloom—Fesbach, 1981). Den utvidede, patriarkalske
familien ble sjeldnere, Kjernefamilien med mor, far og barn
ble gradvis det nye mønsteret. Det ble lagt større vekt på
privatliv, romantisk kjærlighet 00 mer empati i barneoppdra—
gelsen enn i det førindustrielle samfunn. Men med den nye
fokuseringen av barns behov kom hovedvekten til å bli lagt
på morsrollen. Den industrielle revolusjon betydde at fedrene
var borte fra hjemmet for å arbeide en stor del av tiden. Ut—
viklingen gikk i.retning av at faren ble mindre involvert i
narnecoddrariels0 er-mctidulner0, dette talot s rrto i de lavere
sosiale :a3. Arneloerre måtte rni,(e så mye tlo oo kre'tPr I s'n
aroeidssituasjon at det nle wodrene som 1 novedsak tok ceg av
nororenelsen.
lelta:eise _ ar:eio rar vart en me: av sosiallsertnrem
for narn fra de eloste tioer. 1 oet tamie crocrokssah'unflet
var det crak"isk on effektiv sosialisering at sønnene fnlote
heo 'arens cn andre -enrs arceld rens rotrerP ve_t: i-roP
os anore .kvinners arne:o„ lette mainsteret rie thysltIsk over=2::
nå det nye samfunnet (9jøl, 1S7E, s. 135-137. Parn nle satt
til relsefarlin arneid t inoustri rn oruver store deler av
urcca. 1 0Loe aroe'm ' e- nel oel nan torak<sfacrIkker,
nå sacoruk no i fyrstikkfacrikker på sluttefl av
(Try, 1979, s, 338). Lnkelte av barna var nare fem-seks år
namle. gruvene nå 'ørna arceiget sju-åtte åriroer ni timer
døgnet fra tidlis on våren til sent cå røsten (Fuolum,
b. 457). Først i 1690-årene kom det lovregler som innskrenket
harnearbeidet i Norge.
Fram mot vår tid har sosialisering ved dettagelse i arbeid
nesten helt forsvunnet i 7orge. Skolen og andre institusloner
har tatt over sosialiseringsfunksjoner som tidlinere var lagt
til familien, let vanlige mønsteret når det ojelder fordelingen
av fcrellres omsorg for narn har vart at maorene nar utført
mestenarter, av dette arneidet. Inså i vår t4d synes flormen for
menn å være at forsørgerrollen er viktivere enn farsrollen, mens
der mntsatte nnr(- syfles å cjelde for kvinner, deo skal ta nor
scarsmålet 07 foroelircen av nTscrt far carn i oagefle saTf-unn
senere,
3 Hulturelle variasoner i farsrnllen
osfl ristcrlske tilnærm:nnen til var rtveds3,<te-
målet å ci nnen olimt av farsrollens utforminn i ullke tiosercker.
1./ennistoriske oversikten viste til ulike kulturer over tid.
9 er vil 1/2oooså knmme inn nå kulturelle variasjoner, mpn med
fokus nå farsrollen i ulike kulturer i råtid PTler nhr fortid„
Antronologiske, snsiologiske og psykologiske undersøkelser har
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gitt viktige bidrag for å kunne sammenligne familiemønstre og
farsroller i ulike kulturer.
I den historiske oversikten ble det pekt på noen særtrekk
ved farsrollen i samle— oq jaktkulturer. Konner har studert
spesielt farsrollen hos !Kung San—folket i Botswana (Katz &Konner, 1981). !Kung San—folket er jegere og samlere med mye
fritid. 60-80 % av maten består av vegetabilske produkter
samlet inn av kvinner. Resten av føden består av kjøtt skaffet
tilveie av mennene. Monogami praktiseres vanliqvis. Mødrene
bærer småbarna omtrent halvparten av den tida de er våkne, Fed—
rene har tidsmessig god anledning til å ha kontakt med barna.
De holder og kjæler med spebarna, men overlater alt stell til
mødrene. Småbarn henvender seg mye til fedrene. Tidlig i ung—
dommen begynner guttene å følge fedre og onkler på jakt. Gut—
tene læres opp ved at de observerer de voksnes handlingsmenstre.
Først etter flere år med slik opplæring får guttene selv delta
i jakt. Inntreden i de voksne menns verden skjer ellers gjen—
nom at guttene må gå gjennom en del fysiske og psykiske prøvelser.
Katz og Konner har sammenlignet tilstedeværelsen av fedre
i barns sosiale omgivelser i forskjellige kulturer. Det viser
seg :Kung San—fedre er mer til stedei barns omgivelser enn
fedre i vestlige kulturer. Undersøkelser både i London og
flere steder i USA viser laveregad av farstilstedeværelse enn
hos !Kung San—folket i Botswana.
Katz og Konner har sammenlignet fysisk og emosjonell nær—
het fedre—spebarn i 80 ikke—industrielle samfunn. Farsrollen
synes å ha sammenheng med samfunns— og familieorganisering, og
med økonomiske forhold. Resultatene viser på at faktorer som
har sammenheng med stor gradav nærhet er: Monogame kjernefami—
lierlog samfunn hvor mødrene bidrar relativt mye med å skaffe
til veie familiens ressurser.
I noen kulturer har farsrollen blitt forandret på kort tid
som følge av raske økonomiske og politiske omveltninger. Ett
eksempel på dette er Kina (Lynn, 1974, s. 33-36). Både direkte
og politiske krefter, og mer indirekte følger av overgangen fra
jordbrukssamfunn til industrisamfunn, bidrar til at gamle fami—
lietradisjoner oppgis. Den tradisjonelle familie i Kina var
patriarkalsk. Barna skulle vise ærbeidighetog lydighet over—
for foreldrene, særlig overfor faren. Den eldste mann i familien
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var familiens overhode som bestyrte alle inntekter, ledet sere—
monier og organiserte ekteskap. Noen tradisjonelle kinesiske
familier hadde til og med nedskrevne familielover. Uiktigheten
av sønner for kinesiske fedre vises ved at hos storfolk ble
sønnen i 4—års alderen flyttet over til farens del av huset.
Tjenere fortsatte selve omsorgsarbeidet for barnet, men under
farens kontroll. Forholdet mellom far og sønn var ellers preget
av psykisk avstand, Fedrene brukte ofte harde straffer. Det var
vanlig å slå som et ledd i oppdragelsen av sønnene. Bestefaren
hadde stor myndighet når det galdt barnebarnas oppdragelse. Av—
standen mellom fedre og sønner var størst i de høgere sosiale
lag. Når det galdt døtrene hadde fedrene lite ansvar for disses
oppdragelse. Mødrene tok seg av døtrenes oppdragelse.
I det moderne Kina forandres det qamle familiemønsteret
raskt. Dette gjelder særlig i de urbane områdene. Den poli—
tiske ledelsen oppmuntrer til like rettigheter for kjønnene og
avskaffelse av patriarkiet. Utdannelsen er overtatt av skolene
som i andre industrialiserte land. Dermed mister fedrene inn—
flytelse over barna, Industrialiseringen medfører også at faren
er borte fra hjemmet på arbeid. Alt dette fører til at fedrene
får mindre makt innen familiene. Forholdene i familiene preges
nå mer av gjensidig ansvar.
Japan har i likhet med Kina sterke paternalistiske tradi—
sjoner (Lynn, 1974, s. 36-38). Men til forskjell fra Kina har
disse tradisjonene i stor grad overlevd industrialiseringen i
Japan. Lynn peker på at den industrielle organiseringen i
Japan har paternalistiske trekk. Dette kan bidra til at menste—
ret i familiene også i dag er preget av stor farsautoritet. I
samsvar med gamle tradisjoner vier mødrene alle sine krefter på
barnet etter fødselen. Særlig i de midtre sosiale lag er det
vanlig at fedrene reagerer på dette ved å ofre seg mer for fir—
maet, og bruker mer tid på å være sammen med andre. Det er ellers
ikke vanlig at menn tilbringer mye av fritiden sammen med konene
sine,
Kjønnsulikheten blant voksne gjenspeiles i barneoppdra—
gelsen, Mødrene betrakter gutter som vanskeligere å ha med å
gjøre enn jenter og tror at umiddelbar tilfredsstillelse av
guttens behov er nødvendig for at han ikke skal bli ukontroller—
bar. Jentene forventes å være tålmodige og være i stand til å
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utsette sine ønsker og behov. Faren har ingen nær kontakt med
barna. Lynn beskriver faren nærmest som en æret gjest i sitt
eget hjem. Moren og barna utgjør den intime sirkel i familien
mens farens liv er mer knyttet til firma og venner.
Patriarkalske familiemønstre er heller ikke ukjente i den
vestlige kulturkrets. På landsbygda i Irland har det vanlige
mønsteret vært at familiefaren har en nesten uinnskrenket auto—
ritet (Arensberg & Kimball, 1968, s. 31-75). Arensberg og
Kimball beskriver et jordbrukssamfunn der familien først og
fremst er en produksjonsenhet. Arbeidsdelingen mellom kjønnene
er meget klart definert. Opp til barna er omkring 7 år har
mødre, og eventuelt andre kvinner i familien, all omsorg for
barna. Fra barna er 6-7 år blir det et skille i sosialiseringen
for gutter og jenter. Guttenes plass blir ikke lenger i huset
med kvinnene. Det forventes at de nå gradvis skal delta i
farens og andre menns aktiviteter, Men guttene deltar ikke for
fullt i arbeidet før de er ferdige med skolen. Jentene sosiali—
seres ved å følge moren OQ andre kvinner i deres arbeid.
Oppdragelsen er streng. Faren står for disiplinen oa det
er ikke uvanlig med fysisk avstraffelse. Moren fungerer ofte
som en buffer mellom faren og sønnen/sønnene slik at konfliktene
dempes. Sønnene overtar etter hvert mer av arbeidet på garden,
men faren beholder like vel all makt. Sønner blir referert til
som "boys" sa lenge faren bestyrer garden„ Det er faren som
bestemmer hvem av sønnene som skal overta hans plass. Sønnene
forblir vanligvis ugifte til overdragelsen av garden finner
sted.
Lynn beskriver farsrollen i Tyskland like etter 2. verdens—
krig (Lynn, 1974, s. 39-44). På denne tiden var det stor for—
skjell på farsrolleniTyskland og i USA. Den tyske far hadde
all makt innen familien og krevde ærefrykt både av kone og barn.
vise empati og kjærlighet var betraktet som umandig og i strid
med farsrollen, Men faren tilbrakte mye tid sammen med barna.
Han fungerte som modell og veileder, og sørget for en streng
disiplin.
I dag er det bare eventuelt rester igjen av dette møns—.
teret. I begynnelsen av 1960—årene ble tyske og amerikanske
foreldre sammenlignet ved at ungdommer fylte ut et spørreskjema
som gikk på foreldrenes adferd i ulike situasjoner (Devereux,
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Bronfenbrenner & Suci, 1962). Ut fra denne undersøkelsen er
tyske fedre adskillig mer aktive i direkte oppdragelse enn
fedre i USA. Generelt rapporterte de amerikanske ungdommene
om mindre aktiv oppdragelse enn de tyske, mindre kontroll og
mindre oppmerksomhet.
Det synes som om industrialiseringogurbanisering generelt
bidrar til å svekke patriarkalske trekk i farsrollen. Men
mønsteret i Japan viser at det ikke er noen absolutt automatikk
her, Andre faktorer, blant annet historiske forhold, påvirker
utformingen av farsrollen. Bare få steder har familiemønstre
og farsroller blitt forsøkt forandret på en organisert måte.
Kina er allerede nevnt.
I Russland var det før revolusjonen meget sterke patriar—
kalske trekk (Lynn, 1974, s. 45-50). De revolusjonære ledere
satte seg som mål å likestille kvinner og menn. De to kjønn
skulle begge delta i produksjonslivet og begge delta i omsorgen
for barn. Ellers skulle statlige institusjoner overta mange av
de tradisjonelle foreldreoppgavene. I praksis ble det slik at
staten overtok noen av foreldrefunksjonene, skolevesenet og
barnehagene er blant de institusjoner som bidro til dette. Men
staten overtok ikke så mange oppgaver som det var planlagt.
Når det gjelder farens autoritet i familien, er denne sterkt
redusert. Men på tross av utjevningen er moren fortsatt
viktigere enn faren i barneoppdragelsen (Bronfenbrenner, 1970,
s, 53-54). Dette gjenspeiles både i objektive forhold og i
litteratur om barneoppdragelse.
I israelske jordbrukskollektiv, kibbutzer, blir mye av
omsorgen for barn ivaretatt på kollektiv basis (Lynn, 1974,
s. 52-56). Men tiden foreldrene tilbringer sammen med barnasine ligger over det som har vist seg å være tilfelle ved under—
søkelser av familier i USA. Farsrollen i kibbutzer er helt
forskjellig fra den tradisjonelt patriarkalske jødiske. Under—
søkelser tyder på at mødre og fedre i kibbutzene i stor orad
har likeartede sosialiseringsfunksjoner.
Avslutningsvis må det nevnes at myndighetene både i
Norge oq Sverige har satt i verk forskjellige tiltak som skal
stimulere til større likhet i yrkes— og familieroller. I hvor
stor 2rad dette har påvirket farsrollen blir et empirisk spørs—
mål hvor tidsbruk til omsorg for barn er en viktig variabel.
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3 4 Foreldres tidsbruk til omsor for barn
Kvaliteten av et forhold mellom mennesker kan ikke leses direkte
ut av tiden mennesker tilbringer sammen. Men det er en nød—
vendig, om ikketilstrekkelig, forutsetning at mennesker til—
bringer et visst minstemål av tid sammen for at et kvalitativt
godt forhold skal oppstå og holdes vedlike. Farsfraværsunder—
søkelsene har vist at liten tilgjengelighet av en farsfigur
kan ha negative konsekvenser. Det vil derfor være av interesse
å se nærmere på hvor mye tid fedre og mødre bruker til omsorg
for barn.
I en komparativ undersøkelse i 12 land, herunder USA, Peru,
og land både i øst— og Vest—Europa, ble menns og kvinners akti—
viteter sammen med barn registrert (Stone, 1972). Det generelle
mønsteret var, ved sammenligning av gifte mødre og fedre i ar—
beid utenfor hjemmet, at menn deltar mindre i aktiviteter med
barna enn kvinner„ Forskjellen var mest markert i USA og Vest—
Europa,og gjør seg gjeldende både arbeidsdager og fridager.
I en case study av 58 ekteskap fra to småbyer i USA så
Komarovsky nærmere på menns deltagelse i barneomsorg og hus—
arbeid (Komarovsky, 1962). Gruppen besto av hvite protestanter
født i USA. Ingen var over 40 år, det var minimum 1 barn i
ekteskapet og de var alle arbeidere med relativt lite utdan—
nelse. Komarovsky fant ut at fedrene deltok svært lite i om—
sorg for barn, 31 % deltok aldri eller nesten aldri i vasking,
mating og stell av småbarn. Deltagelsen var litt større når
det galdt eldre barn.
I Storbritannia ble mødre til 16.000 barn spurt om i hvor
stor grad fedrene tok ansvar for barna (Lambert & Hart, 1976).
Da barna var 7 år svarte 59 % av mødrene at fedrene tok en like
stor, eller større, del av ansvaret for barna enn miadrene• Da
barna var 11 år var prosentandelen steget til 66. 10 % rappor—
terte at absolutt alt ansvar ble overlatt mødrene,
I Sverige fylte over 4.000 menn i alderen 28 til 60 år
ut et spørreskjema som gikk på holdninger og handlinger med
relevans for menns og kvinners roller i hjem og arbeidsliv
(Hultåker & Trost, 1982). I overkant av 1/4 av fedrene var
sammen med barna (hjemmeværende barn under 16 år) under 20
timer i uka. 14 9 av fedrene hadde benyttet seg av retten
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3.5 Hvem 'ør hva i forhold til barna?
Både den psykoanalytiske teori og Parsons rolleteori hevder at
farens rolle i etableringen av superego, eller i tilegnelsen av
samfunnets lover og regler, er av stor betydning. Både den histo—
riske skissen og glimtene av farsrollen i ulike kulturer ga
eksempler på farsroller der det disiplinerende element var fram—
tredende. Her skal vi se nærmere på hva ulike undersøkelser kan
si oss om fordelingen av ulike oppgaver innen omsorg, og særlig
med tanke på oppdragelseshandlinger. På samme måte som ved
redegiørelsen for foreldres tidsbruk til omsorg for barn foku—
seres det her på forholdene i Norge og på land som i familie—
struktur og på andre måter ligner Norge.
Zelditch hevder at moren er hovedkilden til emosjonell
støtte for amerikanske middelklassebarn (Zelditch. 1956, s. 339).
Undersøkelser synes å støtte påstanden, og gjøre den gjeldende
for større områder. Barn fra USA og Storbritannia ble spurt om
sine foreldres barneoppdragelse ved at de fylte ut et spørre—
skjema (Deveraux, Bronfenbrenner & Rodgers, 1969). Utvalgene
var ikke landsrepresentative, men barna kom fra ulike miljøer
og sosioøkonomiske grupper. Undersøkelsen bekreftet at mødrene
var hovedkilden for emosjonell støtte. Men det var også mødrene
som hovedsaklig sto for daglig disiplin og kontroll. Fedrene ga
mer sjelden emosjonell støtte, men de fungerte som et slags sta—
biliserende element på det disiplinære område ved å stå for
prinsipper, konsistens og autoritet.
Samme metode ble benyttet i en annen undersøkelse som ble
gjennomført i USA og i Finland (Britton & Britton, 1971). Barna
var 9-og 11—åringer bosatt i byer. Foreldrene hadde variert
sosial status. Av resultatene som er av interesse her er at alle
barna anså moren, mer enn faren, som kilde til forståelse og
støtte, Alle barna så faren, oftere enn moren, som dominerende,
straffende og angstvekkende. Omkring 70 % av barna så faren som
sjefen i familien. I en svensk undersøkelse fant man at mødrene
utøver fysisk straff oftere enn fedrene (Klackenberg—Larson,1974). Hvis vi ser bort fra eventuelle nasjonale forskjeller
ken dette synes å stå i strid med undersøkelsen fra USA oq
Finland. Men forklaringen kan ligge i at mødre utøver den dag—
lige, lite harde, disiplinen (inkludert lettere former for
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03 moytlesinc for carn. "ultåker on Trost fant at på spørsmål
til sv ,kske nejra om hvn- av fcreldreme scor t'esz gik ut For å
Inke Earna SVarte li at Jetre vaclicvls yar -amnec,
svarre ar •onen/samczer vancl vis o:orde derte. Se resterende
svarte like ofte eller inren av dem (23 flultåker
Trost, 1982).
Jet faktum at foreldrene utferer forskjellioe coopaver vil
medvirke til. via Earnas identifikasjon med ecet kjønn, at Earma
lurer "den riktige" kjoncsrclleajferd, flette forsturkes også
via andre alment kjente mekanismer, blant annet valo av leker.
Tidsnyttingsundersøkeisen 1981-81 viste også at i alle alders-
grupper tilbringer fedre mer tid sammen med nutter enn med
jenter (STS.H 1Y83).
Slock fant hcs otvalg a- fmc.0'cce i »l at srrlin fed-
rene var ccoratt av å hifferonsiere ooddracelsem neilon cecter
og jenter Hlock, 1373. jun registrerte at fedre var mest oop-
tatt 3V at jenter blant annet skulle utvikle evnen til kommuni-
kas'on cc nærher mens der hcs qurtene Ele lagt vekt på ytelser,
rocelkon= oc .kon-trcl,av følelser. tråd -ec dette Ele
oet i 22n. re=nrerrn umeersøke(csen i Stor Do 3 Jmmut
ar cutter crtar Per cress cj tjsic(Jim enn 'emter, mens 'ehter
clir mer srøtter og oeskyttet enn ourtnr Hevereux, hjt-onfencrenner
Hodgers, 1E6g.
Jår det c'elter virknincece så faiiieroiiene vud ar Tørre
arDeider utemfor c'e-Tet, nar vi serr az Jetre ikke symen å På-
tHrke fedres zijsEruk cå omsorcsartnid for uarn i vesenclic
crad. Yår jer cjeloer Jolijheren For endringer i ocperagelses-
mønstre som ikke oppfanjes av tidsnyttingsundersøkelser er det
vanskelic å uttale sec. En undersøkelse der opplragelses-
mønstrene i familier hvol- —0rC2 orceicer utenfor hjemmet sammen-
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lignes med oppdragelsesmønstre hos ikke—utearbeidende konklu—
derer med at arbeidsstatus har liten eller ingen relasjon til
oppdragelsesmønstre (Yarrow m.fl., 1974). Oppdragelsesmønstre
hos mødrene var mest relatert til om de var frustrerte i sin
nåværende rolle; enten den var hjemmeværende eller utearbeidende,
3.6 Årsaker til fedres svake en as'ement i omsor for barn
Utøvelsen av farsrollen synes å være adskillig mindre sentralt
enn utøvelse av morsrollen i Norge og i land det er naturlig å
sammenligne seg med. Jeg antar at det ikke finnes en enkelt år—
sak til dette forholdet. Årsakene antas videre å kunne finnes
både på individ—gruppe— og samfunnsnivå, nær knyttet til kjønns—
rollemønsteret forøvrig. Hindringene for en mer aktiv farsrolle
kan ligge i manglende vilje i den grad dette dreier seg om be—
visste valg av holdnings— og handlingsalternativer, eller hind—
ringene kan ligge i manglende oppmerksomhet om egen rolle ved
at omgivelsene trekker oppmerksomheten mot andre roller. Fars—
rollen kan også begrenses på grunn av menns egne sosialiserings—
erfaringer eller ved at omgivelsene setter krav som begrenser
fedres muligheter i utøvelse av rollen.
Fedres svake engasjement overfor barn tilskrives ofte
menns tilknytning til arbeidslivet. Rollen som familiens for—
sørger har overskygget de andre rollene. Green sier om faren
(Green, 1976, s. 47): "Because he looms so large as a source of
income, he has been allowed to loom so small as a person.
Because he generally has been the provider, he has come to be
looked on as nothing more." Kriteriene for en manns suksess
har tradisjonelt vært fokusert om yrkesrollen. Dette kan føre
til at mange fedre arbeider mer enn det som er forenlig med den
enkeltes verdier. I mange tilfeller blir handlingsalternativene
med hensyn til arbeidsmengde begrenset ved allerede foretatte
økonomiske disposisjoner eller andre ytre omstendigheter. I
den tidligere refererte undersøkelsen av Hultåker og Trost fikk
mennene spørsmål om de arbeidet mye overtid (Hultåker & Trost,
1982). 7 % av mennene svarte at de arbeidet overtid veldiq mye,
23 % svarte at de arbeidet overtid ganske mye. For mennenes
samboere/koner var de tilsvarende tall 1 % og 7 %. Vekten på
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forsørgerrollen understrekes også ved at svært få svenske fedre
benytter seg av retten til å være hjemme når barn er syke.
I tidsnyttingsundersøkelsen i Norge 1971-72 viste det seg
å være en klar sammenheng mellom fedres bruk av tid til arbeid
og deltagelse i stell av småbarn (SSB, 1977, s. 42.43). I tillegg
til selve arbeidstida og dens krav på tidsbruk kan arbeidet være
så psykisk og/eller fysisk anstrengende at fedrene ikke har over—
skudd til farsrollen etter arbeidstid. Lange arbeidsreiser er
heller ikke et ukjent fenomen. I noen tilfeller fører dette til
arbeidspendling.
Komplementert til vekten på menns forsørgerrolle er vekten
på kvinners morsrolle. Det forventes ofte at det er mødrene,
ikke fedrene,som skal begrense sin arbeidsinnsats for å imøte—
komme barnas behov, Haavind hevder at etter hvert som menn får
lengre arbeidsreiser og blir pendlere7presses mødrene inn i en
mer isolert og passivisert tilværelse med et stadig større ansvar
for sosialiseringen av.barna (Haavind, 1973, s, 91). Den så—
kalte morsideologien har bidratt til å begrense mødres deltagelse
i yrkeslivet, og fedres deltagelse i omsorg for barn. Det har
vært påstått at mødres deltagelse i yrkeslivet generelt er
skadelig for barna. Green vil sette dette argumentet på hodet
(Green, 1976, s. 69): "The over—working father, rather than the
working mother, is one of our current social problems,"
Forskning på området har ikke kunnet påvise skadelige effekter
på barna på grunn av at mødre har arbeid utenom hjemmet (Goode,
1962, s. 137).
Når det gjelder deltagelse i organisasjonsliv og politikk
er det også en kjent sak at menn er mer aktive enn kvinner
(Hallenstvedt & Moren, 1975, s. 336). Det er også slik at de
menn som har størst medlemstilboyelighet 09 er mest aktive er
de i alderen 30 til 50 år. Særlig i nedre del av denne alders—
gruppen finner vi mange menn som har hjemmeværende barn.
Manglende engasjement i omsorgen for barn fra fedres side
på grunn av at yrkesliv oq samfunnsliv krever for mye tid oq
krefter må ikke nødvendigvis ha sammenheng med at fedre har en
bevisst motstand mot å engasjere seu mer i farsrollen. For
mange kan det oppleves som en konflikt mellom ulike forventninger
eller ulike verdier, Men hindringene kan også, helt eller delvis,
ligge i bevisste holdninger hos både menn og kvinner. Dette har
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sammenheng med troen på at menn og kvinner er biologisk deter—
minert til forskjellige arbeidsoppgaver.
Goode tar opp dette spørsmålet og konkluderer med at de
biologiske forskiellene i kapasitet eller talent er for små til
å rettferdiggjøre ulik fordeling av oppgaver basert på kjønn,
og at de biologiske forskjellene har for mye sammenheng med ana—
tomi og fysiologi til å kunne forklare forskjeller i kjønnsrolle—
tilskrivelser (Goode, 1982, s. 71-85). Han hevder at kjønns—
rollene har samme funksjon som et kastevesen: Det blir enkelt å
fordele oppgavene og man trenger ikke å teste det enkelte indi—
vids kvaliteter. Mange har pekt på at forskningen har bidratt
til å fastholde et mønster der mødre har hovedansvaret for barna
mens farsrollen er skiøvet ut i periferien. Jalmert peker på
at den psykologiske forskningen lenge har konsentrert seg om å
vise at kvinner er bedre skikket enn menn til å ha omsorg for
barn (Jalmert, 1979, s. 31.72). Denne forskningen har, sier
Jalmert, bygd på følgende hovedgrupper av verdistandpunkter:
1. Fordi kvinnen biologisk hører sammen med barnet, hører hun
også sammen med det psykisk på en spesifikk måte. 2. Fordi
kvinner alltid har hatt omsorg for barn, bør de fortsette å ha
det. Jalmert kritiserer disse standpunkterlog peker på at en
innflytelsesrik forsker som Bowlby har støttet sin forskning
på begge de to nevnte verdistandpunktene.
Den tradisjonelle arbeidsfordelingen i hjem og samfunns—
liv og mye av forskningen om barns sosialisering har støttet
opp om at fedre ikke bør blande seg altfor mye bort i det som
har med barna å gjøre. Fedre betrakter gjerne farsrollen som
begrenset til å gripe inn med sin autoritet i disiplinære saker.
Rita Liljestrøm har vist til at også mødres holdninger kan be—
grense farsrollen (Liljestrøm, 1979, s. 57). Det er noen mødre
som vil ha monopol på "sine" småbarn, I Komarovskys under—
søkelse viste det seg at bare 12 % av mødrene anså det som vik—
tig at mannen deltok i stell av småbarn (Komarovsky, 1962).
Det er en flytende overgang mellom bevisste standpunkter
og mer ubevisste personlighetstrekk som kan influere på hvordan
menn forholder seg til farsrollen. Innlæringen av maskulin og
feminin kjønnsrolleadferd starter tidlig. Fedres egne sosiali—
seringserfaringer vil påvirke utøvelse av farsrollen. Vi har
sett at fedre i liten grad betraktes som kilde til emosjonell
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den relativt perifere farsfiguren i ordinære familier er av en
viss betydning for barns utvikling.
Selv omfarsfraværsundersøkelsene har vist at relativt lang—
varig fravær kan ha negative virkninger på barns utvikling er det
ikke med det gitt at fedre i ordinære familier engasjerer seg
mindre med omsorq for barn enn det som er optimalt for barna.
Men det er mange som bestemt hevder at fedre i ordinære familier
har mindre kontakt med barna enn det som er ønskelig. Lynn he—
trakter således ikke farsfravær ved dødsfall eller ved skilsmisse
som annet enn en ekstrem utgave av den "normale" familien der
fedrene deltar relativt lite i omsorgen for barn (Lynn, 1974,
s. 7). Erik Grønseth mener at i vår kultur er det slik at barn
har for mye med sin mor og for lite med sin far å gjøre, — sett
i forhold til hva som er ønskelig for barnas harmoniske og ska—
pende sjelelige os sosiale utvikling (Grønseth, 1960). Han
peker et annet sted på at selv i vanlige, "fullstendige" familier
kan barna lett få en skjev utvikling på grunn av farens stadige
fravær og minimale deltagelse i familiens og barnas anliggender
(Grønseth, 1972, s. 82). Mohr og Fyrand Lundstøl peker på
faren for at mødrene blir averbeskyttende og klamrende i forhold
til sine barn på grunn av at morsideologien gir liten plass for
en farsrolle (Mohr & Fyrand Lundstøl, 1973, s. 172).
Noen undersøkelser har forsøkt å belyse hvilke virkninger
ulike grader av farstilgjengelighet og støtte har på barn.
Biller og Reuter korrelerte mål på fedres emosjonelle støtte
og mål på fedres tilgjengelighet (om de var mye til stede i hjem—
met eller mye ute) med personlighetstilpasning på 172 gutter i
alderen 18 til 25 år (Biller & Reuter, 1973). Alle kom fra
midtsjiktet sosioøkonomisk, og ingen hadde opplevd farsfravær
i familien. Resultatene viste at høg grad av tilgjengelighet
og støtte korrelerte positivt med høg grad av sosial modenhet
og personlig tilpasning. Undersøkelsen tydet på lite støttende
fedre har negativ innflytelse på gutters personlige tilpasning.
Ellers er det å bemerke at denne undersøkelsen, som andre under—
undersøkelser av lignende type, ikke kan utelukke at årsak —
virkningsforholdene er omvendte av det antatte, eller at inte—
raksjon har forekommet. Det kan ikke utelukkes at barn som
viser høg grad av sosial modenhet og personlig tilpasning øker
sannsynligheten for at fedre oppholder seg mye i hjemmet og er
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støttende. Men ut fra det som ellers er kjent antar jeclat
årsaksretningen går andre vegen.
I en studie som bygde på etnografisk materiale fra 48 sam—
funn i forskjellige verdensdeler ble forskjellige mål på opp—
dragelse relatert til hyppighet av tyveri og personlig krimi—
nalitet (Bacon, Child & Barry, 1963). Av resultatene er det
i denne sammenhengen mest interessant at i samfunn der kontakten
med faren gjennomgående er liten, er forbrytelser hyppigere enn
i samfunn der fedrene er mer engasjerte i omsorgen for barn,
Forfatternes teori er at liten kontakt med faren fører til at
gutter får problemer med å identifisere seg med ham. Kjønns—
identitetsproblemene slår ut i kompenserende maskulinitet og
kriminalitet.
Den tidligere refererte undersøkelsen til Hoffman målte
grad av identifikasjon ved å spørre gutter: "Which person do
you admire or look up to the most?" (Hoffman, 1971). Det viste
seg at liten grad av identifikasjon med fedre hadde sammenheng
med mål på moralutvikling, Lav grad av identifikasjon hadde
sammenhenq med lav grad av moralutvikling. Lav identifikasjon
med fedre hadde også sammenheng med høg grad av aggresjon.
Undersøkelsen samsvarer godt med resultatene fra Bacon, Child
oq Barrys studie.
Konklusjonen på dette må bli at det under normale om—
stendigheter er slik at det har en positiv virkning på barn å ha
tilgang til en farsfigur. Videre synes det klart at i gjennom—
snittsfamilien i vår del av verden ville det vært fordelaktiq
om fedre overtok en større del av omsorgen for barn og utviklet
et mer nært og støttende forhold til barna.
En oversikt over farsrollen over tid og i forskjellige
kulturer viser at familiemønstre oq farsrollen i høg grad har
sammenheng med økonomiske forhold og med samfunnsorganiserino.
Jeg har pekt på at fedres reativt beskjedne engasjement i fars—
rollen har nær sammenheng med holdninger til kjønnsmessig
arbeidsdeling. Farsrollen begrenses av menns sterke tilknytning
til arbeidslivet. For noen grupper av befolkningen gjør denne
begrensningen ut fra arbeidslivets krav seg mer gjeldende enn
andre. En av disse gruppene er arbeidspendlerne og deres
familier,
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4. PENDLING
4.1 Pendling sett fra pendlerens side
4.1.1 Definis'oner o årsaker
Foreløpig lar jeg pendling stå for det fenomen at individer må
dra relativt langt fra bosted til arbeidssted. Slike arbeids—
vandringer er ikke noe nytt fenomen (Try, 1979, s. 86-93), Try
mener at pendlingen økte i omfang i Norge fra 1850 og utover.
Men mange hadde også pendlet lenge før den tid, Sjøfarten og
de sesongpregede fiskeriene betydde pendling. I innlandet var
ofte handelsvirksomhet eller "å ta seg tjeneste" i andre bygder
eller i byer sesongpregede aktiviteter som også må kalles pend—
ling. A dagpendle utenom egen by eller bygd var sjelden på
grunn av den tids begrensede kommunikasjonsmuligheter,
100 år etter den perioden Try beskriver er heller ikke
pendling noe sjeldent fenomen. Fortsatt er sjøfart og fiskeri
pendlernæringer. Den sesongpreqede pendlingen der folk drev
jordbruk en del av året og reiste ut på fiske, i tieneste eller
på handel er avløst av helårspendling, I dag utgjør ansatte i
industri, gruvedrift, skogbruk og, i enda større grad, ansatte
i bygg og anlegg, hovedtyngden av pendlere (SSB, 1974, s. 126).
I de siste årene har ansatte i oljeutvinning i Nordsjøen kommet
til som en ny pendlergruppe. Særlig hvis vi ser på gifte pend—
lere med barn er det slik at hovedtyngden er menn, Ut fra
registreringen i levekårsundersøkelsen 1980 var bare 1 % av
kvinnelige lønnstagere i Norge pendlere som måtte overnatte
utenom hjemmet (SSB, 1982, s. 67). Av mannlige lønnstagere er
7 % av disse pendlere. Dette tilsier at pendling vanligvis
betyr farsfravær i barnefemilier, Men "pendlere" dekker en
uensartet gruppe, der konsekvensene for barns opovekstmiljø
også kan variere.
Jeg vil definere pendling som det å krysse minst en
kommunegrense ved å bevege seg mellom fast bosted og arbeids—
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sted. Sjømannspendling betrakter jeg som en egen gruppe der
fraværet er svært varierende, men ofte i lange perioder.
Fiskere kan også skilles ut som en egen gruppe, Ofte er disse
hjemme hver helg, men lange perioder av fravær og nærvær kan
også forekomme, Dagpendlere er pendlere som bor så langt unna
at de bruker fra en til flere timer mellom bosted og arbeids—
sted, men som overnatter på sitt faste bosted, Ukependlere
bruker så lang tid at de må overnatte utenom sitt faste bosted,
men er vanligvis hjemme hver helg (eventuelt på andre dager).
Jeg vil her definere langtidspendlere som arbeidstagere utenom
fiskere og sjøfolk med arbeidsforhold eller arbeidsreiser som
gjør at de kommer hjem til fast bosted etter 2 ukers arbeids—
tid eller sjeldnere, Noen langtidspendlere skiller seg ut ved
at de arbeider svært manae timer i arbeidsperioden slik at de
får relativt lange hjemmeperioder. Dette gjelder særlig de som
arbeider på plattformer i Nordsjøen, "oljependlere".
Pendlingen kan generelt sies å være forårsaket av mang—
lende geografisk sammenfall av bosted og arbeidssted. Arsakene
til pendling kan på den ene siden betraktes fra samfunnssiden.
Denne innfallsvinkelen vil fokusere økonomiske og organisatoriske
strukturer. Den andre innfallsvinkelen er å betrakte pendlingen
sett ut fra det enkelte individs, og den enkelte families,
situasjon. Innfallsvinkelen vil betone elementet av valg, even—
tuelt mangel på valg, for de enkelte. Jeg kommer tilhake til
dette.
Ut fra en økonomisk/historisk tilnærming ligger årsakene
til dagens pendlingsmønster i Norge hovedsaklig i den sterke
vekten på strukturrasjonalisering etter 2. verdenskrig (Bull,
1979). Vekten på de umiddelbare økonomiske gevinster ved stor—
drift førte til at private og offentlige virksomheter i stor
grad ble konsentrert i større byer, Nedlegging av virksomheter
i spredtbygde områder fikk en selvforsterkende effekt, Arbeids—
plasser utenom større byer og tettsteder falt bort. Dette førte
til at arbeidstakerne måtte flytte etter, Mange flyttet perma—
nent, Men blant annet på grunn av at økningen i antall arbeids—
plasser var raskere enn økningen i boligenheter, måtte mange
pendle, Som Aanesland påpeker har ulempene eller kostnadene ved
pendling, blant annet økt sykdomsfrekvens og familieproblemer,
ikke blitttattmed i beregningen ved bedriftslokaliseringer
(Aanesland, 1980).
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Betraktes pendlingen ut fra den enkeltes, eller familiens,
situasjon kan pendling enten være et resultat av bitter nød—
vendighet,eller et resultat av bevisste valg mellom flere mulig—
heter. I mange tilfeller har ikke pendleren hatt noe valg når
det gjelder arbeidssted. Det har ikke vært noe arbeid å få på
hjemstedet. I sin intervjuundersøkelse av 15 pendlerfamilier
i Gudbrandsdalen har Else Moum registrert at særlig de eldre
pendlerne i denne gruppen ble drevet ut i pendling av økono—
misk nød (Moum, 1982, s. 57-59). Også hos de som kunne hatt
et alternativ lokalt,veier det økonomiske ofte tungt. Løn—
ningene ligger vanligvis høgere i sentrale strøk. I tillegg
kan arbeidsplassene være tryggere der enn i mer perifere om—
råder. I noen tilfeller kan pendlingen velges for å få et
mer interessant arbeid enn det som eventuelt er mulig å få
på hjemstedet. Tidligere valgt utdanning vil også være en vik—
tig faktor i denne sammenheng.
For mange av de som pendler; særlig fiskere, sjøfolk,
plattformarbeidere og bygg— og anleggsarbeidere med varierende
arbeidssted$ er det ikke noe alternativ at resten av familien
flytter med til arbeidsstedet. For andre som pendler foreligger
denne muligheten. Årsakene til at disse ikke flytter kan være
flere. I startfasen av pendlingstilværelsen er de fleste inn—
stilt på at dette vil bli en kortvarig ordning, slik at de senere
får arbeid på bostedet (Leira, 1978). Men årene går, mulighetene
for arbeid lokalt bedres ikke og pendlingen fortsetter. Familien
trives på bostedet og vil lite gjerne flytte,med de miljeforan—
dringer dette innebærer. Boligkostnadene spiller også inn sam—
men med vurdering av miljøet, en flytting til arbeidsstedet vil
medføre høgere boutgifterteller senket bostandard.
4.1.2 Utbredelse av pendling
Pendlerfrekvensen er ulikt fordelt på landsdelene (SSB, 1982,
s. 67). Dagpendling forekommer oftest blant arbeidstakere bo—
satt i Oslo og Akershus, 10 % av alle arbeidstakerne bruker her
1 time eller mer for å reise mellom bolig og arbeidssted. For
Østlandet ellers er tallet 3 % og for Agder og Rogaland 4 %.
Ser vi på uke— og langtidspendlerne topper derimot Nord—Norgel
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Agder og Rogaland. I disse områdene er 6 % av arbeidstakerne
uke— eller langtidspendlere. Vestlandet og Østlandet utenom
Oslo og Akershus ligger på 5 % her,
Utbredelsen av pendling er, naturlig nok, vanligst for
yrkesaktive bosatt i spredtbygde strøk. Boforholdsundersøkelsen
angir at 12 % av de yrkesaktive i spredtbygde strøk overnattet
regelmessig/ofte hjemmefra i forbindelse med arbeidet (S5B, 1974,
s. 126). Ut fra opplysninger fra Boforholdsundersøkelsen 1973
var 65 % av uke— og langtidspendlerne gifte(Iversen„ 1977).
I det følgende vil jeg referere til utbredelsen, totalt
og ut fra kjønns— og yrkesvariabler, i Oppland fylke på grunn
av at jeg har foretatt den empiriske undersøkelsen der. Oppland
er et innlandsfylke med vel 180.000 innbyggere der en relativt
stor andel av befolkningen er bosatt i spredtbygde strøk (558,
1982, s. 7). 10-11.000 av de vel 68.000 arbeidstakerne i fyl—
ket kommer inn under pendlerkategorien (Veggeland, 1983). I
spørsmålet om pendling og utøvelse av farsrollen er uke— og
langtidspendlingen av størst interesse da dette representerer
større grad av farsfravær enn dagpendling. Det er 2.812 menn
som er uke— og langtidspendlere i Oppland. Veggeland har regi—
strert at av de 50 % av pendlerne som arbeider utenfor Oppland
fylke (det er i den gruppen hovedtyngden av uke— og langtids—
pendlere nå finnes) arbeider hele 3B % i Oslo, mens 7 % arbeider
i Buskerud og Akershus. I gruppen av mannlige pendlere arbeidet
61 % innenfor industri eller bygg oq anlegg, 12 % hadde trans—
port og kommunikasjonsarbeid. (Dagpendlere er inkludert her.)
4.1.3 Pendlernes livssituas'on
Det å være pendler betyr å arbeide lengre unna hjemstedet enn
det som er vanlig. Med dette følger mange belastningsfaktorer.
Som tallene fra Oppland fylke viste, arbeider mange av pendlerne
innenfor industri, bygg og anlegg. Andre steder pendler mange
til arbeidsplassene i Nordsjøen. Dette viser at en stor del av
pendlerne arbeider i yrker hvor den fysiske belastningen er
relativt stor. En del av pendlerne arbeider i yrker hvor risi—
koen for ulykker er spesielt stor,eller,hvor ulykker ofte har
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i disse kommunene med pendlerandelen i pasientmaterialet viste
at pendlerandelen var høgere enn ved en jevn fordeling av syke—
ligheten. Det viste seg at forskjellen var signifikant kun for
de pendlere som bodde lengst unna arbeidsstedet. Hvis vi ser
bort fra muligheten for selektiv rekruttering, slik at de som
på forhånd er mestdisponertfor psykiske lidelser blir pendlere,
viser undersøkelsen at pendling fører til økt risiko for psykiske
lidelser.
Det er ikke vanskelig å tenke seg at fraværet ved pendling7
og de belastningene pendlertilværelsen ellers medfører,kan
sterkt redusere fedres evner og muligheter til å fungere opti—
malt i farsrollen. Eldar Johansen intervjuet 14 pendlerektepar
fra Grue kommune i Hedmark (Johansen, 1976). Halvparten av
disse ukependlerfedrene uttrykte at de følte detsom et savn ikke
å få delta i oppdragelsen av egne barn. I en interviuundersøkelse
av anleggsarbeidere som pendlet i Norge og Sverige uttrykte fed—
rene at det å være borte fra barna og ikke kunne følge deres ut—
vikling var spesielt problematisk (Hofmaier & Karlsson, 1976,
s, 148). For de som pendler til plattformer i Nordsjøen kan
opplevelsen av forholdet til barna arte seg mer uproblematisk
enn tilfellet er for andre. På den tidligere refererte ekte—
parkonferansen for oljependlere ble det nevnt at den lange hjem—
meperioden for denne pendlergruppen fører til at fedrene kom i
kontakt med barna på en helt annen måte enn fedre i andre yrker
(Oljedirektoretet, 1982, s. 22). I en undersøkelse av 23 olje—
pendlerfamilier og 8 fiskerfamilier i Rogaland kom det også fram
at en del foreldre mener at Nordsjøarbeid gir bedre anledning
til kontakt med barna enn arbeid på land (Solberg, 1983, s. 18).
Pendleren kan være tvunget ut i pendling på grunn av mang—
lende alternativer, eller økonomiske og/eller andre forhold lok—
ker han ut i pendling„ Livssituasjonen vil være ulik inne oq
mellom de ulike pendlergrupper. Men generelt tyder undersøkel—
sene på at det er mange negative trekk ved pendlertilværelsen.
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4 2 Pendlin sett hjemmefra
4.2.1 Situasjonen for pendlerkoner
Hittil har jeg hovedsaklig drøftet pendlingen sett fra pend—
lerens side;årsakenetil at han pendler og hans livssituasjon.
Pendlingen kan også betraktes hjemmefra. Det vil si å betrakte
hvordan kone og barn tilpasser seg pendlersituasjonen. Her er
interessen særlig rettet mot hvilke virkninger farsfravær ved
pendling harforbarns oppvekstmiljø. Rent teoretisk vil det
være mulig å skille mellom de direkte virkninger av at fedre
pendler og de mer indirekte virkninger. De direkte virkningene
kan knyttes til svekket tilgang til en mannlig modell og mannlig
identifikasjonsobjekt for gutter, og andre forhold som ble nevnt
i forbindelse med teoriene i kapittel 1 og farsfraværsunder—
søkelsene i kapittel 2. De indirekte virkningene på barn som
følge av at fedre pendler er de virkninger pendlingen eventuelt
har på mødrenes situasjon. En endring i medrenes situasjon
vil i sin tur influere barn oppvekstmiljø. Pendlingen kan
blant annet influere på mødres ansvars— oq arbeidsområde, for—
holdet fritid — forpliktet tid, yrkesdeltagelse og sosial del—
tagelse ellers,
I "normale" familier i vår kulturkrets følger arbeids— og
ansvarsfordelingen relativt skarpe kjønnsrollelinjer. Som på—
vist i forrige kapittel ytrer dette seg slik at menn hovedsak—
lig er forsørgere der farsrollen er av relativt begrenset omfang
mens morsrollen ofte er dominerende hos gifte kvinner med barn.
Pendling, og i særlig grad uke— og langtidspendling, vil bidra
til å forsterke og "låse fast" dette mønsteret (Leira, 1978.
s. 11). Leira intervjuet 20 koner til uke— oq langtidspendlere
bosatt på Sør—Vestlandet. Av intevjuene qikk det klart fram at
pendlingen fører til at de tradisjonelle kvinneoppgavene sent—
rert omkring hjem og barn forsterkes. Pendlingen øker mødrenes
binding til barneomsorgen og svekker mulighetene for å kunne ta
seg lønnet arbeid. Moum hevder, på bakgrunn av intervjuer med
pendlerfamilier i tettsteder i Gudbrandsdalen, at pendlerkonene
opplever sosial trygghet i den tradisjonelle kvinnerollen
(Moum, 1982, s. 99). Hun mener at kvinnene i bygdebyene finner
seg bedre til rette i den tradisjonelle kvinnerollen enn kvin—
ner i urbane sentra.
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organiserte fritidsaktiviteter,eller,ved mer uformell sosial
kontakt. Når det gjelder pendlerkonens muligheter for del—
tagelse i lønnet arbeid utenfor hjemmet skriver Leira (Leira,
1978, s. 28): "For gifte kvinner, og spesielt i familier med
barn, ligger det nær å anta at en forutsetning om pendling
ville redusere deltaking i lønnsarbeid i enda større utstrek—
ning enn det som ellers er vanlig." I utvalget til Leira var
det ingen av de ti pendlerkonene med yngste barn under skole—
pliktig alder som hadde arbeid. 6 av de 10 pendlerkonene med
større barn hadde deltidsjobb. Tall fra Boforholdsundersøkelsen
i 1973 viser fordelingen av husmødres yrkesaktivitet der hoved—
inntektstakere var uke— og landtidspendlere (Iversen, 1977).
28 % av disse hadde lønnet arbeid, herav 10 % deltidsarbeid
med under 30 timer pr. uke. Når det gjelder ønske om arbeid
fordelte de 72 % hjemmeværende seg slik: 16 % ønsket arbeid,
28 % hadde ikke ønske om arbeid mens 28 % ikke hadde tatt stand—
punkt til om de ønsket arbeid. Moum registrerte ikke noe slikt
ønske om lønnet yrkesdeltagelse i sitt utvalg (Moum, 1982,
s, 96-100). I den grad dette var uttalt dreide det seg om
ønske om arbeid 2-3 dager i uken. Men ønsket var ikke så sterkt
at de hadde gjort noe reelt forsøk på å få arbeid. Moum sier
videre at ønskene om jobb hos disse pendlerkonene uttrykker-et
behov for sosial tilhørighet med andre, ikke et ønske om å bli
økonomisk uavhengig.
Moum legger vekt på at de pendlerkonene hun intervjuet
var relativt fornøyde med sin tradisjonelle husmorrolle og
hadde derfor ingen sterk motivasjon for arbeid. Andre har lagt
vekt på de ekstra hindringene pendlerkonene møter hvis de ønsker
arbeid: Gode barnepassordninger er vanskelig å få, eneansvaret
for hus og hjem er tyngende og det kan i tillegg ofte være smått
med arbeidsplasser (Solberg, 1983, s. 10).
Det foreligger få data på graden av, og tilfredsheten
med, den sosiale deltagelsen utenom ved yrkesdeltagelse. Tiller
fant i sin underSøkelse av sjømannsfamilier at sjømannskonene
var mer isolerte enn tilfellet var i kontrollgruppen (Tiller,
1958). Moum registrerte at pendlerkonene var fornøyde med den
sosiale kontakt i lokalsamfunn og nærmiljø (Moum, 1982, s. 131):
"Pendlerkonene treffer hverandre på butikken. Det synes de er
nok daglig kontakt. Noen av dem har en del kontakt på dagen
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utenom dette, men om kveldene er de hjemme med barna,"
Eldar Johansen fant en relativt lav grad av sosial del—
tagelse gjennom deltagelse i foreningsliv i sitt utvalg fra
Grue kommune (Johansen, 1976, s. 102). Bare 2 av de 14 inter—
vjuede ukependlerkonene deltok i en eller flere foreninger.
Det problematiske her, som ved flere av de andre undersøkelsene
på området, er at det mangler en kontrollgruppe å sammenlione
med. Men flere av de som har vurdert pendlerkoners sosiale
deltagelse konkluderer med at denne er relativt lav, På grunn—
lag av et materiale som omfatter 46 oljearbeiderfamilier fordelt
på 3 lokalområder i Sør—Norge kommer Jorun Solheim til samme
konklusjon (Solheim, 1963). Hun konstaterer at det generelt er
en sterk grad av innkapsling og privatisering hos disse fami—
liene, de avskjermer seg og trekker seg tilbake fra andre deler
av samfunnslivet. Av disse pendlerkonene har omkrino 1/3 krysset
grensen mellom hjemmetfeller husholdsfæren, og det sosiale feltet
utenom familien. Denne tredjedelen deltar i foreninger, på kurs
eller er yrkesaktive mens 2/3 er hjemmeorienterte.
Mer interessant er det at dette skillet synes å ha en klar
sammenheng med graden av tilpasning til pendlerkonetilværelsen„
Sosial bundethet til hjem og familie ser ut til å være den domi—
nerende negative faktor for kvinnenes tilpasning„ En aktiv
sosial deltagelse synes å kunne minske de belastninger pendler—
koner ellers opplever ved å ha eneansvar for barn og hjem. Den
tidligere refererte undersøkelsentil Sørensen synes å bekrefte
at pendling generelt er en belastningsfaktor for pendlerkoner
(Sørensen, 1972). Det viste seg at koner til pendlere som
pendlet relativtlangthadde en signifikant høgere innleggelses—
frekvens ved en psykiatrisk klinikk enn forventet ut fra gjen—
nomsnitt i populasjonen.
Flere av de refererte undersøkelsene tyder på at pend—
ling oppleves som en belastning også av pendlernes koner, men
pendlingen kan også ha positive effekter. Noen av undersøkelsene
har rettet søkelyset mot pendlerkonenes sosiale deltagelse.
Det viser seg at denne er relativt lav, pendlerfamiliene har en
tandens til å "kapsle seg inn" ser det ut til, Undersøkelses—
materialet her er imidlertid sparsomt og gir ikke grunnlag for
bastante konklusjoner. Men i alle tilfeller vil pendlinoen
påvirke både mødres og fedres roller som foreldre i større eller
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mindre grad. Dermed vil også pendlingen ha konsekvenser for
barnas oppvekstmiljø.
4.2.2 Barneomsor i endlerfamilier
Den måte fedre er tilknyttet arbeidslivet på har ofte avgjørende
innflytelse på familiens situasjon. Pendling er en måte fedre
er tilknyttet arbeidslivet på. Som jeg har vist, har pendlingen
konsekvenser for både faren som (vanligvis) pendler og for mød—
rene i pendlerfamilier. Dette vil i sin tur virke inn på utfor—
mingen av omsorgsbetingelsene, foreldrenes interaksjon med barnet
og barnets opplevelser av sine omgivelser. Disse faktorene vil
påvirke barnets utvikling. Både teori og empiri peker i retning
av at farsfravær generelt kan ha negative virkninger på barn.
Rafael Goldin har, sammen med Per Olav Tiller, studert
barns oppfatning av norske fedre slik dette kommer til uttrykk
gjennom barnetegninger. Andersen har intervjuet Goldin om bar—
nas oppfatning av pendling (Andersen, 1980):
Men barna fortalte hvor tragisk det egentlig er, så øde—leggende for et familieliv at far er så lite hjemme. Jegviste svarene til flere politikere som ble meget overrasket,og mange av dem har fullstendig endret syn. De er enigemed en gutt som skrev: Jeg synes det må være forbudt å værependler i Norge.
Ellers er det klart at ikke alle typer pendling oppleves like
negativt av barna, eller har like negative konsekvenser, Olje—
pendling med lange friperioder i land synes å ha visse fordeler
når det gjelder kontakten fedre—barn (Dljedirektoratet, 1982,
Solberg, 1983). Den tradisjonelle uke— og langtidspendlingen
med bare korte hjemmeperioder for fedrene er nok mer belastende.
Her blir kontakten fedre—barn mindre og fedrene får ikke anled—
ning til å følge barna i dagliglivet.
Av de 14 ukependlerekteparene Eldar Johansen intervjuet
ga 10 av fedrene uttrykk for at forholdet til barna var preget
av overfladiskhet (Johansen, 1976). Bare 4 av fedrene karakte—
riserte kontakten med barna som god og halvparten av utvalget
kunne fortelle at barna tidlig i barndommen ikke kjente igjen
fedrene sine når de kom hjem i helgene, 12 av de 14 ekteparene
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mente at pendlingen hadde negative konsekvenser for barna.
Flere av mødrene i Leiras utvalg var også bekymret over at
pendlingsfraværet førte til liten kontakt fedre—barn (Leira,
1978, s. 44). I pendlerfamiliene vil omsorgen i enda større
grad enn i ordinære familier være preget av at mødrene har ho—
vedansvaret. Sosialiseringen av barna vil preges av liten til—
gang til far og utstrakt tilgang til mor. Kjønnsrollelæringen
i disse familiene vil bli dominert av at far/menn arbeider uten—
for hjemmet og tjener penger mens mor/kvinner er hjemme, utfører
husarbeid og omsorgsarbeid.
En relativt lav yrkesdeltagelse hos pendlerkonene kan også
ha konsekvenser for hvilke holdninger mødrene overfører til
barna når det gjelder utdannelse og arbeidsliv. Tiller regis—
trerte en viss forskjell i holdningene til en gruppe sjømanns—
koner og en kontrollgruppe (Tiller, 1958). Generelt er det slik
i våre vestlige industrisamfunn at barna har liten kjennskap til
hva som foregår i yrkeslivet. Dette bidrar til å vanskeliqqjøre
overgangen til de voksnes verden (Bronfenbrenner, 1974, s. 57,
Magnussen, 1982). I pendlerfamilien kan det bli slik at mor,
som har den daglige kontakt med barna, ikke kan formidle infor—
masjoner og verdier som er viktige for barnas framtidige yrkes—
deltagelse fordi hun selv ikke deltar i yrkeslivet. Faren har
begrenset anledning til å "bringe samfunnet inn i familien":
Tiden sammen med familien er begrenset,og i mange tilfeller vil
belastningene ved pendlerlivet redusere overskuddet til en aktiv
oppdragelse på disse områdene. Sosialiseringen til de voksnes
liv utenfor hjemmesfæren via foreldrene kan derfor bli mer spar—
som for barn i pendlerfamilier enn for barn i ordinære familier.
Som nevnt tidligere har pendlingen også den virkning at det gir
mindre mulighet for foreldrene til å delta i samfunnslivet ellers:
Faren er i hjemmemiljøet bare i korte perioder, mødrene kan føle
at ansvaret for barna og manglende barnepassordninger tilsier
at de ikke kan delta aktivt i foreninger, kurs og lignende.
Dette bidrar ytterligere til å avskjerme og isolere pendler—
familien fra samfunnslivet.
I flere undersøkelser har det kommet fram at mødrene i
pendlerfamilier føler at hovedansvaret for oppdragelsen og om—
sorgen for barna ellers ligger hos dem og at dette ansvaret kan
være tungt å bære (Johansen, 1976, s. 100, Leira, 1978, s. 42,
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Moum, 1982, s. 1001 Solberg, 1983, s. 16). Mødrenes opptatt—
het av dette ansvaret kan føre til at forholdet mor—barn blir
klamrende, Det vil si at mødrene "overdriver" sin morsrolle
på en slik måte at barna får liten anledning til å møte utford—
ringer og stå på egne ben. Biller har således registrert at
mødre ofte overbeskytter barna, særlig når farsfraværet oppstår
tidlig (Biller, 1974, s. 90). Biller sier videre at ved sent
oppstått fravær (når barna er eldre), forventes det ofte at
gutter overtar mye av farens rolle. Tiller fant at guttene i
sjømannsfamilier hadde en tendens til å utføre mer "voksne"
oppgaver enn guttene i kontrollgruppen, men at sjømannsguttene
like vel var mer umodne (Tiller, 1958). Disse funnene sam—
svarer med Billers karakteristikk av sosialiseringen i fars—
fraværsfamilier.
Liten tilgang til farsfigurer,og et klamrende forhold
mødre—barnIkan medføre visse problemer når det gjelder barnas
identifikasjonsobjekter og modeller. Dette vil spesielt gjøre
seg gjeldende for gutter. Flere av de refererte teoriene i
kapittel 1 og empirien omkring farsfravær gir orunn til en slik
påstand. Jeg antar at pendlino som farsfravær ikke er noe unn—
tak her, kanskje med et forbehold for de pendlere som har lange
hjemmeperioder.
Fedrene i pendlerfamilier synes å være opptatt av å ta seg
av barna i hjemmeperiodene, men den begrensede tiden og de
belastninger som pendlertilværelsen fører med seg setter like—
vel grenser for utøvelsen av farsrollen (Leira, 1978, s.44,
Solberg, 1983, s„ 20). Det blir derfor et viktig spørsmål i
hvor stor grad barna i pendlerfamiliene har tilgang til alter—
native modeller, personer som kan kompensere for at faren ikke
er til stedeidet daglige millø. Slike støttepersoner vil også
være av stor betydnino for hvordan medrene i pendlerfamilier
vil oppleve pendlingsforholdet og dermed ha betydning for ut—
øvelsen av morsrallen (Leira, 1978, s. 46, Oljedirektoratet,
1982, s. 10-11). Spørsmålet om støttepersoner og kontakten med
personer utenom pendlerfamilien peker frammotbetydning av det
sosiale nettverk i omsorgen for barn,
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5. SOSIALE NETTVERK OG OPPVEKSTMILJØ
5.1 Sosiale nettverk, definisjoner og begreper
Et nettverk betegner et mønster av forbindelseslinjer mellom
flere punkter. I et sosialt nettverk består punktene i møns—
teret av personer og forbindelseslinjene er relasjoner oppstått
gjennom samhandling. En beskrivelse av sosiale nettverk søker
å gjengi reelle, i motsetning til formelle, forhold mellom men—
nesker. Jeg betrakter det sosiale nettverket som en viktig fak—
tor når det gjelder hvordan pendling og andre typer farsfravær
vil virke inn på barns oppvekstmiljø. En del begreper fra nett—
verksterminologien vil i denne sammenheng være nyttige for å
kunne beskrive barns sosiale omgivelser.
Det er to hovedmåter å beskrive sosiale nettverk på
(karlsen, 1980). Den ene muligheten er å velge ut et begrenset
geografisk område og kartlegge det totale nettverk, det vil si
alle relasjoner mellom menneskene i området. Det er først og
fremst sosiologer og antropologer som har benyttet denne måten.
En annen mulighet er å ta utgangspunkt i en bestemt forankrings—
person og beskrive hvilke personer forankringspersonen har rela—
sjoner til og videre hvordan relasjonene mellom forankringsper—
sonens kontakter er. Klinikere har brukt denne framgangsmåten
der man får fram et personorientert„eller personlig,nettverk
for ett eller flere individer.
For mitt formål her finner jeg det mest fruktbart å
konsentrere meg om personorienterte nettverk. Jeg vil oaså be—
grense meg til kun å studere de personer forankringspersonen har
direkte kontakt med, ikke venner av venner eller sekundære nett—
verkssoner (Boissevain, 1974, s. 24-28). Videre vil jeg be—
grense det personlige nettverket til kun å gjelde forholdet mel—
lom forankringspersonen og dennes kontakter og venner. Jeg vil
således ikke se på forholdet mellom forankringspersonens venner.
Hvis et barn oppgir at han har en relasjon til en onkel og en
nabo ser jeg ikke her på relasjonen mellom onkelen og naboen.
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Mitchell har nevnt måter å karakterisere nettverk på
(Mitchell, 1969, s. 1-50). Jeg skal nevne de begrepene som
er mest aktuelle her ut fra en interesse for deler av person—
lige nettverk. Størrelsen eller omfanget ("rangen) av personens
nettverk kan angis på flere måter. En relativt enkel måte er å
telle opp antallet individer forankringspersonen har en eller
annen form for relasjon til. Wheeldon kombinerer dette med å
se på antall mennesker som ikke tilhører samme sosioøkonomiske
gruppe som ihdividet selv (Jheeldon, 1569, s. 133). Det er også
mulig å dele opp i alders—, kjønns— og slektskapskategorier.
Slik kan man få et mål på den sosiale heterogenitet i forank—
ringspersonens kontakter.
Et annet trekk er graden av kontaktbarhet (Mitchell, 1959,
s. 1-50). Fysisk boavstand og andre forhold avgjør i hvor stor
grad forankringspersonen har mulighet for kontakt med andre. I
forbindelse med pendling er dette særlig aktuelt. For barna i
pendlerfamilien er kontaktbarheten til fedre mindre enn i ordi—
nære familier. Kontaktbarheten kan ofte ha nær sammenheng med
frekvensen av kontakt.
Relasjonene mellom individer varierer i funksjoner eller
innhold. Vennskapsrelasjoner, hjelperelasjoner og kontrollrela—
sjoner er noen av betegnelsene som kan brukes på innhold, Inn—
holdet i relasjonen er også avgjørende for intensiteten. Ret—
ning eller rettethet er en nettverksvariabel med nær tilknytning
til innholdet i relasjonen, Forankringspersonen kan eksempelvis
kun ta i mot hjelp, ellerforholdet kan være gjensidig ved at
begge gir noe. Kunnskap, normer og støtte kan gå bare fra A til
B, bare fra B til A, eller begge veger.
Kontakten mellom forankringsperson og en person i hans
nettverk kan være preget av en aktivitetstype eller av flere.
Mitchell kaller en relasjon for unipleks når forholdet er preget
av at forankringsperson og nettverksperson møtes bare i en type
sammenhengleller at innholdet i relasjonen er av bare en tyPe.
Motstykket til den uniplekse relasjon er den multiplekse. Her
er relasjonen preget av at forankringsperson og nettverksmedlem
møtes i flere roller i ulike sammenhenger,og ved ulike typer
aktiviteter. Mitchell drar paralellen til kommunikasjon med
flere alternative kommunikasjonskanaler når det gjelder effek—
tene på sosial adferd: I et multiplekst forhold der personer
møtes i anne sammenhenger er det ikke så lett å trekke seo ut
fiLleterhis so- når det iyielner et uninlEkst fornels. fanferer
beveer at et multiplekst forhold er sterkere enn et uniEleket i
rjen forstans at et lnrivid er i stane til å uteve stermKere inn-
flytelse i et PulLiulekst forbold (hapferer, 195å, s. 213).
Eoissevain mener, som en viktic nypetese. at •oltielekse for-
hnle er mer intihre )i netyoningen uennline ug JonfLSensielie)
enn uniplekse forhold (Poissevain 1934, s. 32).
Menistrerins avnettverkskarakteristikakan na fjara ror-
mål, hettverk kan betraktes som en enenskan ved et avarenset
sensrafTsk dmråsie on nrukes soT efl indikator uå ornråeets eilje
(Tiller, 1LJ20). Her clir de persnnlige nettverk netraktet som
avnensin variabel og Endrinner L storsamfonnets nilinesstruktur
som pavnennig varlanel. Lettverksanalyser kan o:oså nrukes
terapeutisk sammenhenn (harlsen, 198.2), hin hensikt er å hroke
nettverksanalyse til å studere bvorean sendlirssfravmr 1 fe-i-
lien påvirker barns, on delvis modres, personlipe nettverk.
Letyenin•en 31.1sosinLe TP luerc ecrereit
'ye tyeer må at arten av ihteividers sosiale nettverk har rtsr
betyunin. Cfte hlir set heveet at industrisahrunnets kjerne-

familier Er ienlorte o at indivieet i det samle nondesam r unnet
tle trynt støttet av familie, slekt og nettverket ellers. Karlsen
hevder at den isolerte kjernefamilien i industrisamfunnet er en
nyte, ":j3li jg assistanse mottas i reiativt serr oras fra nahoer.
venner og elektninger (harisen, 1(j80). Andre bevder ar den so-
slale isolasjin or ekende (Finset, Fessum. lertersre!
Sund, 1e77, s. (-2).
lansett om de esiaie nettverj i eagens sonftnn er like
levende som 1 tidlim:ere tie eller nn oe er i fere med å virne
hort, Er det klart at pennesker soM flar tilbøriehut i et stelt-
Lende on nrsitivt sosielt nettverk står seere rustet til å mete
livets vansk.eneter enn oe som Lkko har en slik tilherinhet.
nethe jjoldnr for harn, unndem, voksne os plere. Het sosiale
nutiverk han biora ell å fyllo tåee neterielle on enDsiofleilE
schnv. (_evekårsundersokelsen vlser til at Etahlerte nettverk
er av nntyen;ne for at dem enkelte skal Kmnne formedre cln zko—
nomiske ELtoason offent' e utremnincet, 1e7,2,
s. 122
- 123).
Nangel gå trivsel oc velvure nar ofte samoenhong med oan el
0å et sncialt nottvern :0550M, hettestcl Dend, 1372). :Lere
fleF ,tn:gsåoekt teSat det or on saflMeTflengonllom liten invotverimg
i snsialo nettverk og utviklino av mentale lidelser (Cinset,
19LL, Henderson, leED, letterstøl, 1973, s. 46—E1). det er rime—

lic å anta at årsaksretninnene nut K3fl gå neone vecer oo voerc
•jensicio forstetkemde, den såkalte nettverksteraci tar hensyn
til at sosiale nettverk kan virke stottende for enkeltindivider
med prohlemer. '!en det er også klart at nottverk kan funoere
necativt ved å skaoe •g oostattmulde utilfredsstlllende eller
patologiske tilstaneer dett fra indlvieets eller fra samfenno s
side (Hulter 1978, s. 173).
Når det gLeleer evco som Ouoinerer i kontaktoonsteret, er
ect cHennooført en umdorsakeise av dette i småoyer i Ber—lorce
(Dhristie, 1977). nver halvoarten ogsgir nsr slekt som sin
forste kontakt eller den som sto personen rrssrmest, Uet viste
sco å vnre ntr samoenneen oelloo avstand til kantaktene co nyo—
cluneten au kentakt. Uette cår oå det sce tieligere er kalt
kontaktbarhet. Elant de sum kunne onpni B dersoner,eller fami—

lier sum sto dem chnr,var det 46 • sum hadde kontakt med en eller
flere av keomtaKtene dagLio, iet hle ikke fonnet vesentlige for—

skjeler i KontaKtmånstetet melloo arteidere og mleeelklasse.
Andre har funnet en tendens til at nettverk i de nagere so—
siale lag i mindre grad består av familie og slekt enn i de
levere sosiale lan (Polter m,fl., 1976, s. 174-1E3).
Cen ferstnevnte endersukeiden cle det foravric funnet
at bestefurelere og barnebarm ikke har sterlin mye kontakt
(Christie, 1977, s, 331):
"tn eienocomelimmut er imidlertic i nvor liten orad de
ynoste kcomer inn som kkentakt for ce elore. Eer vi eå
kateeorien eU år og over, finner vi at kateporlene omder
3e år nesten i'kke er nevnt som kontakter. Barnebarn er
tydelinvis ikke aktuelle statter i vår type samfunn. Ven
det cr heller ikke oesteforelerene fer de yngste aloers—
kategoriene."
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5.3 Sosialisering o nettverk
I kapittel 3.1 definerte jeg sosialisering som "en prosess der
individet, gjennom samhandling med det sosiale miljø, blir et
sosialt vesen og et medlem av samfunnet," Jeg nevnte også at
det ikke på forhånd er gitt hvem som deltar i sosialiserings—
prosessen. Gulbrandsen og Miljeteig—Olsen har pekt på at en
samlet oversikt over de menneskene barnet er omgitt av og sam—
handler med, er en viktig forutsetning for forståelsen av sosiali—
seringsprosessen (Gulbrandsen & Miljeteig—Olsen, 1979). Dette
peker mot en sosial nettverksmodell der man ikke på forhånd
låser seg i hvem som deltar i sosialiseringsprosessen. Andre
har tatt utgangspunkt i at barnet har manoe behov som moren ikke
kan tilfredsstille alene og at dette tilsier at en sosial nett—
verksmodell er fruktbar ved studier av sosialisering (Feiring,
Lewis & Weinraub, 1981, s. 262, Lamb, 1981)
Når det gjelder sosiale nettverks betydning for barns
sosialisering kan man skille mellom de indirekte påvirkningene
fra sosiale nettverk som går via foreldrene, og de direkte på—
virkningene på barn fra nettverkspersoner de er i kontakt med
(Cochran & Brassard,1979). Jeg vil først nevne måter foreldres
nettverk kan få betydning for barna indirekte.
En måte nettverketkaninfluere barns sosialiserinciserfa—
ringer på via foreldrene er at nettverket kan "konkurrere" med
barna om bruken av foreldrenes tid. Hvis far tilbringer mye av
fritiden sammen med et sosialt nettverk utenom hjemmet betyr
dette at barnet får mer av sine sosialiseringserfaringer fra
andre. Det sosiale nettverket kan også knytte foreldre til den
ytre verden slik at nye muligheter åpner seg: Gjennom bekjent—
skaper kan mor eller far få nytt arbeid, få tak i ny bolig
eller feriested. Slike hendelser som barnet i første om—

gang ikke har direkte befatning med, vil få betydning for so—
sialiseringen av barnet. Eksempelvis kan nytt arbeid få kon—
sekvenser for foreldres overskudd til å ta seg av barna og for
familiens økonomi.
Det sosiale nettverket kan også påvirke selve foreldre—
rollen direkte slik at eksempelvis holdninger i oppdragelses—
spørsmål endres eller holdes vedlike. Nettverkspersoner kan
gi tilgang på både emosjonell og materiell støtte. Slik støtte
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kan bidra til at foreldrene bli mer sensitive overfor sine
barns behov. Dette har tilknytning til foreldrenes mentale
helsetilstand. Gode råd og veiledning kan lette utøvelsen
av foreldrerollen, men rådene kan også ha negative konsekvenser.
Nettverket kan også påvirke foreldrerollen ved å kontrollere
barneoppdragelsen. Negative sanksjoner kan iverksettes hvis
foreldre ikke følger de normer for oppdragelse som er fore—
skrevet i nettverket. Dette kan særlig være aktuelt i utvidede
familier der nettverkspersoner føler at de har rett (og nærmest
plikt) til å kontrollere nære slektningers barneoppdragelse.
En mindre tvungen form for påvirkning av foreldrerollen gis ved
at foreldre bruker personer i sine nettverk som selv er foreldre
til modeller. Disse kan fungere som modeller i positiv forstand,
slik at de blir imitert, eller i negativ forstand ved at de blir
tatt avstand fra. På denne måten blir barn sosialiseringserfa—
ringer preget av foreldres sosiale nettverk.
Den andre hovedgruppen av påvirknincierfra nettverket er
de som går direkte fra nettverkspersonertil barn. Nettverket
kan for det første by på kognitiv og sosial stimulering. Ved
kontakt med ulike personer i nettverket får barnet erfaring .
med ulike former for samhandlingog ulike måter å ha kontakt
med andre på. Innholdeti samhendlingenmed andre kan
veriere. Videre kan ulike deler av nettverkettilby ulike
omgivelser. Den kognitiveog sosiale stimuleringvil ofte
være kombinertmed at nettverkspersoneryter direkte støtte
ved forskjelligetyper omsorg for barnet, barnepass,hjelp til
å lage ting, lek.
I kapittel 1.3 ble Banduras teori for modell—læring grovt
skissert. Selv om barn kan imitere etter modeller fra bøker,
tegneserier og filmer, vil personene i barnets nettverk være
sentrale som modeller for imitasjon. Samhandling med disse
personene kan utvikle et nært forhold mellom disse og barna
og, i følge Bandura, vil et godt forhold barn—potensiell modell
øke sjansene for imitasjon (Bandura,1969). Observasjons—

modellene kan blant annet påvirke moral— og aggresjonsadferd
hos barn.
En aktiv deltagelse i foreldrenes sosiale nettverk gir
også mulighet for at barn utvikler egne nettverk ved at evnene
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til "nettverksbygging" læres. Det er rimelig å tro at det vil
være en viss sammenheng mellom karakteristika ved foreldres nett—
verk og barns nettverk.
I det foregående har jeg gitt en oversikt over mulige
måter sosiale nettverk kan påvirke barns sosialisering, enten via
foreldrene eller direkte. Jeg vil se litt nærmere på hvilken
betydning påvirkninger fra det sosiale nettverk kan ha for barns
utvikling. I samsvar med Bronfenbrenner definerer jeg utvikling
som en vedvarende endring i måten individet persiperer og hand—
ler på overfor omgivelsene (Bronfenbrenner, 1979, s. 3). Ut—
vikling blir således et produkt av prosessen sosialisering (men
sosialisering er ikke den eneste prosessen som fører til utvik—
ling).
Mye av det som kan sies om det sosiale nettverks betyd—
ning for barns utvikling ligger implisitt i det som allerede er
nevnt. Blant klinikere er det kjent at det eksisterer et visst
forhold mellom interne familierelasjoner og sosiale nettverk
(Finset, 1980). Foreldrenes funksjon som sosialiseringsagenter
og oppdragere er ikke noe unntak. Støtte fra omgivelsene kan
bidra til at foreldrene makter sine oppgaver bedre slik at barna
får en sunn utvikling.
Hus6n har pekt på at manglende deltagelse i arbeidslivet
og en generell segregering i aldersgrupper i våre vestlige in—
dustrisamfunn kan være blant årsakene til vår tids ungdomsprob—
lemer (Hus6n, 1979, s. 129-130). Det er med andre ord en fordel
at barn og ungdom deltar i sosiale nettverk der blant annet ulike
alderskategorier er representert. Hus6n sier videre at barns
og ungdoms kontakter med voksne blir fragmenterte. De møter
altfor ofte voksne kun i spesialiserte roller. Dette fører til
at dagens barn og unge får liten erfaring med stabile emosjo—
nelle relasjoner til voksne. Synspunktet til Husép kan i nett—
verksterminologien uttrykkes slik at barn har mange uniplekse,
men få multiplekse relasjoner til voksne.
Som jeg har vært inne på tidligere har flere nettverks—
teoretikere pekt på at multiplekse forhold kan betraktes som
sterkere, mer stabile og intime enn uniplekse forhold. Tiller
har pekt på at multiplekse relasjoner ofte karakteriseres som
"bedre" enn uniplekse (Tiller. 1980, s. 51-52). Men han peker
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karakteristika ved barns sosiale nettverk (Tiller, 1980). Det
ble stilt spørsmål om hvilke personer/personkategorier som
fylte funksjonene omsorg, kontroll, modell, fortrolighet/sam—
arbeid og vennskap til barn i ulike miljøer. (Det vil senere
bli redegjort mer nøye for metoden da den i grove trekk er den
samme som i min undersøkelse). Det viste seg at kjernefamilien,
mor, far og søsken, dominerte som de viktigste personer i barns
sosiale nettverk. Både jenter og gutter nevnte oftest foreldre
av eget kjønn som modell, jenter nevnte oftere enn gutter søsken
av begge kjønn som modeller. Kontrollfunksjonen tillegges
nesten utelukkende foreldre, mor mer enn far. Far tillegges
kontroll i litt større grad hos gutter enn jenter, Med omsorg
er det i undersøkelsen ment fysisk hjelp ved sykdom/skade, trøst
og ros. Her dominerer mor, — og mer hos gutter enn hos jenter.
Mor dominerer også når det ojelder samarbeid/fortrolighet. Venn—
skapsrelasjonene er hos gutter i stor grad knyttet til personer
utenom kjernefamilien. Jenter oppgir i mye større grad enn
gutter søsken i vennskapsrelasjoner.
Undersøkelsen synes å bekrefte at generelt er fedre peri—
fere i barns sosiale nettverk sett i forhold til mødre. Dette
er tilfelle både for gutter og jenter. På ett område nevnes
imidlertid faren realtivt ofte både hos jenter og gutter. Det
gjelder kontrollfunksjonen. Hos jenter er personkategorien
far tilordnet 18,3 Z av funksjonene totalt,-når det gjelder kon—
troll er prosenten 38,8. For gutter er de tilsvarende tall
23,9 og 44,7 Z. Selv om mødre også på denne funksjonen nevnes
oftere enn fedre, tyder tallene på at fedre har en relativt
viktig funksjon som kontrollutøvere, gutter nevner også ofte
fedre som modell.
Både gutter og jenter oppfatter fedre som viktige på
kontrollfunksjonen. Dette synes å være på linje med Freuds
og Parsons vurderinger av farens viktigste funksjoner. Freud
la vekt på farens betydning i etablering av superego, denkont—
rollerende instans. Parsons hevder at det først og fremst er
faren som bringer inn i familien normer og regler fra storsam—
funnet.
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søkelser,— etter at man "oppdaget" at det ikke bare er mødre
som er foreldre, På tross av at en del av farsfraværsunder—
søkelsene har metodiske svakheter, står det fast at det er en
sammenheng mellom farsfravær og en del negativt vurderte per—
sonlighetstrekk hos barn. Noen av farsfraværsundersøkelsene
viser at ulike farsfraværsårsaker gir ulik grad av utslag på
eksempelvis barns mentale helse. Forhold utenom selve fraværet
av faren, men som kan være forårsaket av farsfraværet, synes å
spille en vesentlig rolle.
Hvis det er slik at farsfravær, i seg selv og/eller
gjennom indirekte virkninger, er en negativ faktor i barns
oppvekstmiljø, blir det også viktig å se på farens rolle i
ordinære familier. Det viser seg at tiden fedre bruker til
omsorg for barn i våre vestlige samfunn er liten sammenlignet
med den tiden mødre bruker. En historisk og krysskulturell
oversikt viser at den tid fedre bruker til omsorg for barn,
og hvordan farsrollen spesifikt utformes, ikke er naturgitt.
Farsrollen har sammenheng med de materielle, organisatoriske
og økonomiske forhold familien lever under, Arbeidspendlingen
viser tydelig sammenhengen mellom de nevnte forhold og fars—
rollen, Måten fedre er knyttet til arbeidslivet på har konse—
kvenser for omsorgsbetingelsene og dermed for omsorgsfunk—
sjonene.
Farsfraværsundersøkelsene har i første rekke konsentrert
seg om å påvise sammenhengen mellom farsfravær og mål på barns
mentale helse, sosiale og kognitive utvikling. Dette har gitt
interessante resultater og bidratt til å fokusere farsrollen
generelt. Men farsfraværsforskerne har i mindre grad vært opp—
tatt av hvordan de forskjellige typer farsfravær kan medføre
endringer i barnets oppvekstmiljø utenom selve fraværet, Svært
få har studert farsfraværets indirekte virkninger på oppvekst—
miljøet. Fraværet har ikke bare betydning for barna direkte,
fraværet påvirker blant annet mødrenes situasjon. Noen under—
søkelser tyder på at mødrene både i pendlerfamilier og i sjø—
mannsfamilier har mindre sosial deltagelse enn mødre i ordi—
nære familier. I alle tilfeller vil mødrenes tilgang til et
støttende nettverk, og til impulser fra andre voksne, ha betyd—
ning for deres foreldrefunksjon. En hypotese er at mødre som er
helt alene med barna lett kan utvikle overbeskytende oppdragel—
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sesholdninger og/eller stille store krav til "voksen adferd"
hos barna.
6.2 Utformin av tankemodell
Tradisjonelt har myeavforskningen på barns oppvekstmiljø vært
konsentrert om familiens, og særlig mors, betydning. I omtalen
avforskningpå miljøforhold og mental helse hos barn kaller
Vikan denne skjevheten i retting av oppmerksomhet for mors—
sentrisme og familiesentrisme (Vikan, 1984). De direkte og
indirekte virkninger av forhold i sosiale nettverk og i insti—
tusjoner utenom kjernefamilien har ofte lett for å bli ute—
glemt. Min tankemodell, som går på virkningene av pendling på
barns oppvekstmiljø, søker derfor å gi en åpning for disse for—
holdene utenom kjernefamilien,
I Bronfenbrenners terminologi er en setting et sted hvor
ansikt—til—ansikt—samhandling finner sted (Bronfenbrenner, 1979,
s. 22). Settingen kan eksempelvis være et hjem, et daghjem eller
en lekeplass. I forskjellige settinger hvor personen befinner
seg vil det foregå samhandling (interaksjon) med andre, rela—
sjoner utvikles og personen utvikler sosiale nettverk. Ved å
inkludere disse sosiale nettverkene, der antall personer og
personkategorier er åpent, i studier av barns oppvekstmiljø,
blir man ikke "låst fastu i en oppvekstmiljemodell som kun om—
fatter kjernefamilien.
Det har vært pekt på at en av konsekvensene av mors—
sentrismen er at man har tatt lite rede på hvordan mors være—
måte har sammenheng med forhold "utenfor" mor—barn forholdet
(Vikan, 1984). Bronfenbrenner gir med sin terminologi en åpning
for at slike forhold kan få innpass i forskning på oppvekst—
miljø og utvikling. Han lanserer begrepet "exosystem" i denne
forbindelse (Bronfenbrenner, 1979, s. 25). Et exosystem refe—
rerer til en eller flere settinger som ikke involverer den ut—
viklende person som aktiv deltager, men i hvilken begivenheter
skjer som påvirker, eller blir påvirket av, det som skjer i
settingen med den utviklende person. Bronfenbrenner nevner
blant annet foreldrenes arbeidssted og foreldrenes nettverk av
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venner som eksempler på exosystem for et barn.
I min modell for pendlingens konsekvenser for barns opp—
vekstmiljø åpner jeg for sosialiseringsagenter utenom kjerne—
familien, og for påvirkninger fra det Bronfenbrenner kaller
exosystem. Figur 1 er en enkel skisse av hvordan jeg her tenker
meg at barns oppvekstmiljø formes generelt. Storsamfunnets ut—
forming, dets organisering og økonomi, bygger i stor grad på de
materielt gitte forhold og på historiske forhold. Det ligger
utenfor rammen av modelllen å diskutere i hvor stor grad det
enkelte individ, eller grupper av individer, har frihet til å
utforme storsamfunnet etter egne verdihierarki.
Organisering og lokalisering av arbeidsplasser og boliger
utgjør rammene som storsamfunnets utforming setter for fami—
lienes tilpasning. Innenfor disse rammer må de forskjellige
familiefunksjoner løses. Det fysiske miljø hører til betingel—
sene for storsamfunnets utforming, men er samtidig delvis et
resultat av storsamfunnets økonomi og organisering. Det fysiske
miljø, både i form av naturgitt topografi og menneskeskapte om—
givelser, er av stor betydning for familiers tilpasning og for
utformingen av sosiale nettverk. Det fysiske miljø er også en
viktig del av de omgivelser barn opplever, På tross av dette må
jeg i den videre utvikling av modellen se bort fra det fysiske
miljø (i tillegg til utallige andre faktorer) for forenklingens
skyld. I den mer detaljerte modellen blir sammenhengen mellom
Storsamfunnets Familiers Barns
utforming --> tilpasning —=> oppvekstmiljø
Utforming av
sosiale
nettverk
•Fysisk
miljø
Figur 1, Enkel modell for utformingen av barns oppvekstmiljø
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Materielle, historiske, økonomiskeog organisatoriske forholdi storsamfunnet
%/1/Betingelser for arbeid og bolig
Fedre i pendling. Endringfamiliestruktur
Mødres sosialenettverk
Omsorgsbetingelser Fravær
Barns Utforming avsosiale omsorgsfunksjonernettverk
Barns oppvekstmiljø Andre forhold4Antagelser om barns utvikling
Figur 2. Pendlings innvirkning på barns oppvekstmiljø
familiers tilpasning, utformingen av soiale nettverk og barns
oppvekstmiljø skissert.
Figur 2 viser en modell for hvordan jeg tenker meg at
forhold som fører til pendling via ulike mekanismer får inn—
virkning på barns oppvekstmiljø og dermed for deres utvikling.
Som i den forrige modellen tar jeg utgangspunkt i storsam—
funnets materielle, historiske, økonomiske og organisatoriske
forhold. Disse forholdene skaper betingelsene for arbeid og
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stede for at barn har personlige nettverk også utenom kjerne—
familien noe uavhengig av foreldres nettverk. I hvor stor grad
barn har mulighet til, og er motivert til, å utvikle sosiale
nettverk som omfatter personer utenom kjernefamilien vil trolig
være avhengig av de øvrige faktorer i barns oppvekstmiljø.
Modellen skisserer et utvalg av faktorer i barns opp—
vekstmiljø. Etter min mening er foreldres tilknytning til
arbeidsliv, foreldres sosiale nettverk og barns sosiale nett—
verk viktige faktorer i barns oppvekstmiljø. Men det er klart
at også flere andre forhold er viktige for oppvekstmijøet uten
at det er mulig å ta dette opp her. En kartlegging av viktige
faktorer i barns oppvekstmiljø kan gi grunnlag for antagelser
om hvordan barn vil utvikle seg. De tradisjonelle farsfraværs—
undersøkelsene har konsentrert seg nettopp om dette forholdet,
i mindre utstrekning om de mellomliggende variabler.
6,3 Problemstillin er for en em irisk undersøkelse
Teorien og empirien omkring fedre og farsfravær generelt, og
fravær ved pendling spesielt, har gitt grunnlag for skissering
av en tankemodell. Denne antyder hvordan en endring i familie—
strukturen i form av pendling kan påvirke forhold ved barnas
oppvekstmiljø. Modellen retter oppmerksomheten mot prosesser
og forhold som formidler ulike virkninger på oppvekstmiljøet
forårsaket av farsfravær. Dette står i kontrast til de fleste
farsfraværsundersøkelser som konsentrerer seg om å måle selve
virkningene av fraværet på barns utvikling. Jeg anser det som
fastslått at farsfravær under gitte betingelser har negativ
virkning på barns utvikling. Problemstillingene som er utgangs—
punktet for min empiriske undersøkelse går hovedsaklig på
hvordan en viss type farsfravær påvirker deler av barns opp—
vekstmiljø.
På den andre siden må det nevnes at grensene mellom pro—
sesser og produkt ikke er skarpe: Karakteristika ved barns
sosiale nettverk kan betraktes enten som gitte faktorer i opp—
vekstmiljøet, og dermed årsaksfaktorer for barns utvikling,
— eller barns sosiale nettverk kan betraktes som et del—
produkt av barns sosiale utvikling.
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Hovedproblemstilling 1: Hvordan er omsorgsbetingelsene
for mødre i uke— og langtidspendlerfamilier? Det er av inte—
resse å registrere hvordan mødrene vurderer sine omsorgs—
betingelser; særlig om de opplever at pendlingojørutøvelsen
av morsrollen problematisk. En sammenligning av den sosiale
deltagelsen, i og utenfor yrkessammenheng, til mødre i pendler—
og ikke—pendlerfamilier kan bidra til å klarlegge spørsmålet om
pendlingen har konsekvenser for mødrenes sosiale nettverk.
Hovedproblemstilling 2: Hvordan utøves mødrenes omsorgs—
funksjoner i pendlerfamilier? Jeg er her opptatt av om de
endringer i omsorgsbetingelsene som pendlingen medfører kan
resultere i at mødrene i pendlerfamilier får andre målset—
ninger og verdier i oppdragelsen enn mødre i ikke—pendlerfami-
lier. Valg og utforming av oppdragelsesholdninger vil i så fall
også kunne bli påvirket. Utøvelsen av medrenes omsorgsfunk—
sjoner kan ellers belyses ut fra hvilke funksjoner barna
tillegger mødrene som del av barnas sosiale nettverk.
Hovedproblemstilling 3: Hvilken plass har fedrene i
barnas sosiale nettverk? Problemstillingen går på hvilke
funksjoner som tillegges fedre, sammenlignet med mødre, og
deres totale plass i barnas nettverk. Særlig interesse knyttes
til om fedrene i pendlerfamilier er mer perifere, eventuelt
mer nære, i barns bevissthet enn fedrene i ordinære familier„
Hovedproblemstilling 4: Hvilken plass har voksne utenom
kjernefamilien i barnas sosiale nettverk? Her er jeg opptatt
av om andre voksne utenom kjernefamilien er av betydning for
barna og, hvis så er tilfelle, hvilke relasjoner dette dreier
seg om. Det er også av interesse om barnas voksenkontakter
kan ha sammenheng med mødrenes sosiale deltagelse.
Hovedproblemstilling 5: Hvordan er forholdet til andre
barn? Det vil her bli tatt opp spørsmål omkring aktiviteter
sammen med andre barn, hvilke aktiviteter som dominerer og
hvem barna er sammen med og er venner med,
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7, METODE I EGEN UNDERSØKELSE
7.1 Val av metode o teknikker
Mitt syn på valg av metode kan forklares ved hjelp av en
analogi: Hvis man skal beskrive eller forklare oppbyggingen
av et hus er det mange muligheter å velge mellom. Man kan ta
vanlige foto av huset, fotografere med varmekamera, lage en
planskisse, utarbeide tabeller over styrkeberegninger eller
lage et maleri som viser huset. Valget av hvilken fremgangs—
måte man foretrekker vil først og fremst være avhengig av
hensikten med beskrivelsen. På lignende måte er valg av metode
i vitenskapelige undersøkelser avhengig av den eller de pro—
blemstillinger man tar utgangspunkt i„ Andre faktorer, som mer
bestemmer de spesifikketeknikker innen metoden, er forskerens
erfaring og de ressurser som er til disposisjon.
Jeg betrakter ikke noen problemstilling eller metode for
nnøytral" eller "objektiv". Alle problemstillinger og alle
metoder har tilknytning til visse verdier. Når det gjelder
selve grunnverdiene for forskningsvirksomhet vil jeg støtte
meg til verdier det er relativt stor intersubjektiv enighet om,
og deretter velge innenfor denne rammen etter egen overbe—
visning. De fleste kan vel enes om at saklighet, intellektuell
redelighet og grundighet er fundamentale verdier i all viten—
skapelig forskning (Næss, 1974, s.44). Jeg betrakter den hypo—
tetisk—deduktive metode, slik Næss definerer denne (s.35),
som den mest fruktbare for sann erkjennelse. Men en rigid tolk—
ning og bruk av denne kan også bli et fengsel som blokkerer for
tanken. Rent praktisk kan derfor en tilnærming til et emne via
flere metoder virke utfyllende (Myhre, 1980, s.124).
I drøftingen av pendling og fedre i barns oppvekstmiljø
er flere teorier brukt for å belyse emnet. Disse teoriene,
sammen med empiri på området, dannet grunnlaget for skissering
av en tankemodell. I tilknytning til tankemodellen reises noen
problemstillinger. Modellen gir uttrykk for en forventning om
visse sammenhenger og forbindelser. Men modellen er forskjellig
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fra en utviklet teori ved at det ikke utledes presise hypo—
teser. Den hypotetisk—deduktive metode i sin idealtypiske ut—
forming kan derfor ikke benyttes her. Men selve grunnideene i
metoden beholdes.
Den sentrale uavhengige variabel ut fra modellen er her
farsfravær i form av uke— eller langtidspendling, Siden det
ikke er praktisk mulig eller etisk forsvarlig å påvirke
variabelen eksperimentelt, er det naturlig å velge ex post
facto—metoden. Metaden kan agså kalles kausal—komparativ da
jeg velger å sammenligne de antatt avhengige variabler i en
pendlergruppe med en ikke—pendlergruppe. Mål på oppvekst—
miljekarakteristika kan bli intetsigende uten å ha et sammen—
ligningsgrunnlag.
Ut fra problemstillingene må metoden tilpasses slik at
dataene blir relevante og talkbare. I dette kan det ligge en
motsetning mellom kvalitativ og kvantitativ tilnærming (Grønmo,
1982). Kvalitative metoder gir gjerne høg relevaneved at de—
signet er fleksibelt og forholdet til kilden nært og sensi—
tivt. Svakheten ligger i liten mulighet for presis tolkning.
Kvantitative data gir mer presise svar, men risikoen for over—
flatiskhet er større en ved kvalitativ tilnærming„ Grønmo be—
trakter de to tilnærmingsmåtene som ytterpunkter på en skala
hvor mellomformer er mulige, og hevder at det er et komple—
mentært, ikke konkurrerende, forhold mellam de to. Rent kvali—
tative data er fruktbare ved utvikling av hypoteser og teorier,
rent kvantitative data har sin plass ved testing av hypoteser
og teorier. Ellers framhever Grønmo fordelene ved en kombina—
sjon av kvalitative og kvantitative tilnærminger.
Mine problemstillinger knytter seg til å kartlegge
sosial deltagelse og nettverksrelasjoner, registrere hold—
ninger og handlinger i oppdragelsessammenheng og registrere
hvordan pendling oppleves hjemmefra. I tillegg må det regi—
streres data for mødres alder, fedres yrke og geografisk nær—
het til slektninger for å kunne sammenligne antatt uavhengige
variabler i de to utvalgene. Problemstillingene går for en stor
del på forhold som kan kvantifiseres (nettverksomfang, arbeids—
deltagelse), men det er også innslag av problemstillinger som
tilsier et mer kvalitativt preg (opplevelse av situasjonen).
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Valget av teknikker må få preg av at problemstillingene
dels krever data innhentet gjennom fleksibilitet og åpenhet,
dels innhentet gjennom på forhånd fastlagte og strukturerte
måter. Resultatet av denne vurderingen ble at valget falt på
et såkalt nettverksintervju for barna. Dette har fastlagte
spørsmål, men barna må selv "komponere" sitt sosiale nettverk
på fritt grunnlag. Det ble utformet et spørreskjema til mød—
rene med både åpne spørsmål og spørsmål med faste svaralterna—
tiv. I tillegg kom en mer kualitativ tilnærming i form av et
åpent intervju (samtale) med mødrene. Teknikkene blir mer
detaljert beskrevet senere.
7.2 Operas'onaliserin av variabler o instrumentval
7.2.1 Hvilke variabler?
Kartleggingen av faktorer i oppvekstmiljøet ut fra de tid—
ligere nevnte problemstillinger krever registrering av verdier
på flere variabler. Variablene kan grupperes under 4 hoved—
dimensjoner: Sosiale omgivelser og bakgrunn, mødres sosiale
deltagelse, forhold til barneoppdragelsen, barns sosiale nett—
verk. Selv om variablene som nevnes her gjenfinnes i de neste
underkapitler, kan det være klargjørende å få de presentert
her i en systematisk gruppering. Noen av variablene må også
gis operasjonelle definisjoner da det ikke alltid er umiddel—
bart gitt hvordan enhetene skal tilordnes på variablene. For
flere enkle variabler, som eksempelvis alder og kjønn, finner
jeo det unøJvendig å gi slike definisjoner,
Grupperingen "sosiale omgivelser og bakgrunn" er
variabler som antas å være uavhengige variabler i forhold
til variablene i de 3 andre dimensjonene. Den sentrale uav—
hengige variabel er pendling. Med "Pendler" menes i denne fJr—
bindelse ukependler eller langtidspendler slik dette er defi—
nert i kapittel 4. Operasjonaliseringen skulle være uproble—
matisk her. Problemstillingen tilsier at pendling betraktes
som den sentrale uavhengige variabel. Det er like vel nød—
vendig å registrere andre sentrale variabler som kan ha be—
tydning for mødres sosiale deltagelse, mål og midler i barne—
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oppdragelsen og barns sosiale nettverk. Disse variablene er
fedres yrke, mødres alder, antall barn i familiene, de inter—
vjuede barnas alder og kjønn, og slektsnettverksmuligheter.
Slektsnettverksmuligheter refererer til i hvilken grad de inter—
vjuede barna har besteforeldre, onkler eller tanter som bor i
nærheten. Slektsnettverksmulighetene kan karakteriseres som
høge hvis mødrene oppgir at barnet har besteforeldre, tanter
og/eller onkler som bor nært barnet. Hvis det er slik at de
sosiale omgivelser i form av slektsnettverksmuligheter er
ulike i pendlergruppen og ikke—pendlergruppen,må det vurderes
om det er denne variabelen, mer enn pendling, som forårsaker
eventuelle variasjoner i barns og mødres sosiale nettverk, og
eventuelt ulikheter på andre antatt avhengige variabler. Det
samme gjelder for de andre bakgrunnsvariablene.
Mødrenes sosiale deltagelse går på den reelle sosiale del—
tagelse og graden av tilfredshet med denne. Den sosiale del—
tagelsen, og dermed involveringen i sosiale nettverk, vil bli
betegnet som høg i den grad medrene har lønnet arbeid utenfor
hjemmet, deltar i organiserte aktiviteter sammen med andre
og/eller har ofte besøk. Tilfredsheten med den sosiale del—
tagelsen betegnes som lav hvis mødrene gir uttrykk for ønske om
mer omgang eller klager over at de er mye alene, ønske om
lønnet arbeid utenfor hjemmet kan også tas som en indikasjon
på ønske om større sosial deltagelse.
Den tredje variabelgruppen går på mødrenes forhold til
barneoppdragelsen. For pendlergruppen vil opplevelsen av det
å ha eneansvaret for barna mesteparten av tiden bli forsøkt
registrert. Kilder til oppdragelsen går på hvor mødrene henter
råd og informasjon om dette fra. Selv om mål og midler må antas
å ha en viss sammenheng, kan det skilles mellom hvilke målset—
ninger mødrene har med oppdragelsen og hvilke metoder som
brukes for å nå målene. Jeg vil kalle målsetningene for selv—
utviklende i den grad mødrene nevner utvikling av barnets
evner, selvrealisering og lignende, mens jeg vil kalle mål—
setningene for normorienterte i den grad mødrene i sin opp—
listing legger størst vekt på heflighet, gode manerer, ikke
være nysgjerrig og lignende. Når det gjelder selve oppdragel—
sesmetodene vil jeg registrere hvor vidt mødrene gir uttrykk
for at de bruker ytre straff og/eller belønning, mer argumen—
tering og samtale, eller andre metoder.
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Den fjerde variabelgruppen er variabler som beskriver
barnets relasjoner til andre eller gir karakteristika ved
barnets sosiale nettverk. Ut fra hvilke personer som nevnes
(av barna) ved utøvelse av viktige funksjoner innen omsorg,
sosialisering og oppdragelse, gis en oversikt over barnets
personlige nettverk. Funksjonsområdene er: Modell (for—

bilde, identifikasjonsobjekt), kontroll (disiplin, autoritet,
sanksjoner), støttende omsorg (stell, hjelp, trøst), fortrolig—
het/samarbeid og vennskap. Jeg vil også stille spørsmål til
mødrene som går på barnets lekeaktiviteter og karakteristika
ved relasjoner til andre barn og til foreldrene. Dette skulle
gi en oversikt over nettverkenes omfang, sosiale homogenitet/
heterogenitet, grad av multipleksitet samt innholdet i rela—
sjonene.
Oversikten over variablene viser at jeg først og fremst
trenger data som kan skaffes til veie via mødre og via barn.
Jeg valgte å bruke hovedsaklig barna selv som informanter til
egne sosiale nettverk, og mødre som informanter til de reste—
rende variablene. Den påfølgende beskrivelse av instrumentene
gir oversikt over den konkrete operasjonalisering av variablene.
7.2.2 Nettverksinterv'uet
En kartlegging av barns sosiale nettverk er en registrering av
hvilke personer som er viktige for barnet, hvilke personer det
har relativt nære relasjoner til. Man kunne tenke seg at en
slik kartlegging foregikk ved å spørre barnets foreldre (09/
eller eventuelt andre) eller ved at forskeren observerte
barnets adferd. I det første tilfellet ville registreringene
bli farget av foreldrenes oppfatninger, vi får ikke vite hvilke
personer som barnet synes er viktige. I det andre tilfellet må
også forskeren tolke fra observasjoner av adferd til opplevde
relasjoner. Teknikken ville også være ressurskrevende.
Uansett hva foreldre eller forskere mener er "den objek—
tive virkelighet" er det barnets oppfatning av virkeligheten
som er barnets egentlige oppvekstmiljø. Bronfenbrenner setter
spørsmålstegn ved den økologiske validiteten til en undersøkelse
når det er uoverenstemmelse mellom subjektets oppfatning og
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forskerens oppfatning av miljøkarakteristika (Bronfenbrenner,
1979, s.28-32). Med de foreliggende problemstillinger mener jeg
at man kommer nærmest en økologisk valid tilnærming ved å
spørre barna om deres egne oppfatninger av hvem som er viktige
personer for dem.
Appendix 1gjengir spørsmålene i nettverksintervjuet eller
nettverkstesten. Det opprinnelige grunnlaget for nettverksinter—
vjuet er Bene og Anthony's Family Relations Test. Men den fore—
liggende utgave er nesten identisk med nettverkstesten Tiller
og medarbeidere har benyttet i prosjektet "Sosial endring og
oppvekstmiljø" (Tiller, 1980). I den apprinnelige testen ble
det benyttet "figurer", framstilt som bokser med påtegnede
personer, med spalte i lokket på samme måte som på en spare—
bøsse. Barnet trakk brikker med nummer slik at numrene svarte
til spørsmål om funksjoner mellom barnet og de personer fi—
gurene/boksene representerte. Det er faste spørsmål, men rekke—
følgen blir tilfeldig ved at barnet trekker lapper. Tillers
utgave av intervjuet bygger på samme grunnprinsipp: Barnet
trekker lapper med nummer som tilsvarer spørsmål, og barnet
putter lappen på den figuren/boksen som barnet synes passer
best. Men teknikken har en vesentlig forandring (utenom at
selve spørmålene er noe endret): Mens figurene/boksene i den
opprinnelige utgaven forestilte bestemte personer i barnets
familie (mor, far, barnet selv, søsken),er den nye utgaven slik
at barnet står helt fritt til å "komponere" sitt sosiale nett—
verk ut fra de spørsmål som stilles. Således kan figurene
representere de personer barnet selv opplever er "medlemmer"
av deres nettverk, persongalleriet er ikke gitt på forhånd.
Ellers viser jeg til instruksen for intervjuet i Appendix 2.
Jeg holder meg til samme fordeling av spørsmål til de
forksjellige funksjoner (variabler) som er brukt tidligere
(Tiller, 1980). Den eneste forandring som er foretatt er at
variabelen som Tiller kaller "omsorg" i dette arbeidet blir
kalt for "støttende omsorg". Fordelingen er gjengitt i Appendix
3. Tidligere analyser har vist at tilordningen av spørsmål til
funksjoner ikke har helt samme mønster hos gutter og jenter.
Eksempelvis representerer svar på spørsmål Z "Hvem vil du helst
skal rose deg når du har vært flink?" en støttende omsorgs—
funksjon for jenter mens dette går på modellfunksjonen hos
gutter. Det skilles mellom funksjonene kontroll, støttende
omsorg, modell og vennskap. I tillegg gis funskjonen samarbeid
for gutter og fortrolighet hos jenter. Nettverksintervjuet gir,
i tillegg til en fordeling av funksjonene i barnas nettverk,
data om total størrelse av nettverket, homogenitet/hetero—
genitet og grad av multipleksitet.
Som nevnt er det nettverksintervjuet jeg gjør bruk av
nesten identisk med nettverkstesten brukt i prosjektet "Sosial
endring og oppvekstmiljø". Forandringene består i at spørs—
målene 29-32, som går på alternative omsorgspersoner, er
kommet til. Tillegget til intervjuet har jeg utarbeidet i
samarbeid med professor P.O. Tiller (ved Senter for barne—
forskningt Trondheim). Primo desember 1982 prøvde jeg ut dette
utvidede nettverksintervjuet på 10 elever, 5 gutter og 5 jenter,
Barna var elever i en 2. klasse på Otta barneskole i Gudbrands—
dalen. Denne utprøvingen ga en fin anledning til å bli kjent
med teknikken slik at jeg ved selve undersøkelsen hadde en viss
rutine i gjennomføringen. Blant annet måtte jeg se på det
språklige slik at spørsmålene ble omformet (så langt jeg maktet)
til dialekt. Spørsmål 18 "Hvem lager du ting sammen med?" er
et eksempel på at misforståelser kan oppstå på grunn av
språkforskjeller: "Lage" uttalt slik det skrives betyr noen
steder i Gudbrandsdalen snakke/prate, — lage i betydningen
produsere må uttales "lågå".
7.2.3 S ørresk.ema o samtale
De dataene som gis av nettverksintervjuet kan kaste lys over
bare en del av problemstillingene. Jeg valgte å utforme et
spørreskjema for mødrene i undersøkelsen og forberede en sam—
tale for å skaffe til veie de andre dataene jeg hadde bruk for.
Hensikten med spørreskjemaet og samtalen var å få registrerin—
ger av verdier på variabelgruppene sosiale omgivelser og bak—
grunn, mødrenes sosiale deltagelse og forhold til barneopp—
dragelsen samt litt om barnas relasjoner til andre. Den ende—
lige utgaven av spørreskjemaet for mødre er gjengitt i Appendix
5, momentene for samtale/intervju med mødrene i Appendix 6.
Jeg skal her gjengi de resonnement og vurderinger som
ligger til grunn for valg og utforming av disse teknikkene.
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De dataene som framkommer via spørreskjemaet kunne like gjerne
blitt samlet inn ved et intervju. Svarene kunne i noen tilfeller
til og med blitt mer nyanserte ved bruk av en slik teknikk. Når
valget like vel falt på spørreskjema for innsamlingen av de
fleste data fra mødrene, har dette med selve prosedyren ved
datainnsamlingen å gjøre: Jeg ønsket at mødrene skulle være
opptatt med spørreskjemaet mens jeg foretok intervjuingen av
barna. Jeg kommer tilbake til dette senere. Et annet moment
til fordel for spørreskjema er at flere av spørsmålene går på
enkle informasjoner (egen alder, barnas antall, kjønn og alder)
som kan registreres like sikkert ved spørreskjema som ved
intervju. Ved intervju blir dessuten intervjueren et ekstra
mellomledd mellom respondenten og registreringen på et skjema,
og flere mellomledd kan bety flere feil i registreringen.
Ved utformingen av spørreskjemaet søkte jeg å fdlge
vanlige, anerkjente prinsipper for dette. Rekkefølgen av spørs—
målene er framkommet dels ut fra den vurderingen at enkle
spørsmål av ikke—følelsesladet karakter bør komme i starten
som en "oppvarming", dels ut fra hensynet til en viss samling
av spørsmål av beslektet innhold. Men jeg har også sett en
viss fare i å samle alle spørsmål som eksempelvis går på opp—
dragelsesholdninger: Hvis alle slike spørsmål kommer etter
hverandre,kan respondenten lettere "konstruere" et konsekvent
oppdragelsesmønster ved avgivelsen av svarene. En motsatt
mulighet er at respondenten lettere kan oppdage et svarmønster
hos seg selv når alle oppdragelsesspørsmål er samlet og
reagere på dette ved å "justere" noen av svarene.
Når det gjelder antallet spørsmål er problemstillingene,
og behovet for variabler ut fra disse, veiledende. Men også
innen denne rammen er det valgmuligheter. Ofte kan det styrke
både datas reliabilitet og validitet å ha flere spørsmål som
innfallsport til en variabel. Dermed foreligger muligheten for
bedre å vurdere hvilke spørsmål som måler det man er ute etter
å måle. Konstruksjon av indekser kan også være aktuelt. Når
det gjelder oppdragelsesholdninger, har spørreskjemaet flere
spørsmål. Men selv om relativt mange spørsmål har sine for—
deler, må heller ikke antallet bli for stort. Et for stort
antall spørsmål vil kunne trøtte ut respondenten slik at moti—
vasjonen for å svare nøyaktig og utfyllende svikter. Av etiske
og praktiske årsaker er det også begrenset hvor mye av respon—
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dentenes tid man kan legge beslag på.
Valget mellom åpne og lukkede spørsmål har også litt
sammenheng med tidsaspektet. Lukkede spørsmål, der respon—
denten krysser av for ett eller flere svaralternativer, tar
kortere tid å besvare enn åpne spørsmål. Det er med andre ord
fordelaktig med lukkede spørsmål hvis tiden respondenten er
villig til å bruke på utfyllingen er begrenset og/eller det
er ønskelig å få besvart relativt mange spørsmål. Databe—
handlingen lettes også ved bruk av faste svaralternativ.
Sammenligningen av respondentenes svar kan foregå på en
enkel og sikker måte, dataene kan tolkes presist. Disse posi—
tive sidene ved å bruke lukkede spørsmål har blitt veid mot
fordelene ved å bruke åpne spørsmål. Dette resulterte i en
både—og—løsning.
For de spørsmål hvor det på forhånd var enkelt å sette
opp utfyllende og gjensidig utelukkende (gjelder ikke på alle
variabler) svarkategorier, ble spørsmål med faste svarkate—
gorier valgt. Alderskategorier er et eksempel på dette (spørs—
mål 1). Her kunne det ikke foreligge andre kategorier enn de
opplistede„ Det er enkelt å avgi svar og presisjonen blir høg.
For noen spørsmål var det slik at jeg ikke på forhånd
kunne sette opp svarkategorier. Et eksempel på dette er spørs—
mål 29 som går på hva madrene vil legge mest vekt på i opp—
dragelsen og hvilke egenskaper de synes det er viktigst å ut—
vikle hos barnet. En opplisting av kategorier ville ikke ha
bidratt til å gi svar på mødrenes egne tanker om spørsmålet.
Et åpent spørsmål der respondenten selv må formulere svaret
betyr at dataene får større nærhet til respondenten. Min egen
virkelighetsoppfatning blir ikke presset på den som skal avgi
svaret slik man risikerer ved bruk av faste svaralternativ.
Men åpne spørsmål gjør det mer problematisk å sammenligne
dataene presist. Åpne spørsmål krever som nevnt også mer tid
enn lukkede. For respondenter som er uvante med å formulere seg
skriftlig kan åpne spørsmål på et spørreskjema være problema—
tiske å svare på.
Disse vurderingene tilsa at jeg, så langt det var for—
svarlig ellers, i størst mulig grad brukte lukkede spørsmål.
Noen steder fant jeg det formålstjenlig å kombinere avkrysnings—
alternativ og egne svarformuleringer. Et eksempel på dette er
spørsmål 14. Dataene fra alternativene "ja" eller "nei" er
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enkle å registrere og gir grunnlag for presis tolkning. Det
overflatiske i dataene kan rettes opp ved at respondentene
kommenterer eller grunngir svarene.
Spørreskjemaet gjennomgikk flere revisjoner før det
fikk sin endelige form. I startfasen var endringene knyttet
hovedsaklig til selve innholdet. Mine oppfatninger om hvilke
variabler spørreskjemaet skulle dekke endret seg i takt med
studiet av relevant litteratur og utformingen av en tanke—
modell.
Når det gjelder den mer konkrete utformingen av spørs—
målene, har det vært til stor hjelp å få kommentarer fra
andre. Dette på tross av at råd og kommentarer enkelte ganger
har pekt i flere retninger. Både velledere, medstudenter og
personer utenom det akademiske miljø har bidratt til revur—
deringer og justeringer av spørreskjemaet. De siste endringer
av spørreskjemaet ble foretatt etter at 4 mødre ga kommentarer
til spørreskjemaet i mai 1983. Disse mødrene ble spesielt bedt
om å vurdere om språket var lettfattelig og om noen av spørs—
målene ble oppfattet som tvetydige. For at eventuelle uønskede
fagtermer og fagutrykk lettere skulle oppdages, valgte jeg å la
ikke—akademisk utdannede mødre kommentere spørreskjemaet.
I tillegg til spørreskjemaet forberedte jeg en kort
samtale/intervju med mødrene. Momentene for denne samtalen
er gjengitt i Appendix 6, Første punkt på denne listen er en
gjennomgåelse av spørreskjemaet for å kontrollere at alle
spørsmål er besvart. Jeg stilte spørsmål om noe ved spørre—
skjemaet var uklart og mødrene fikk anledning til å kommen—
tere og eventuelt komme med muntlige tilføyelser til svarene.
Dette ble notert av meg.
De andre emnene for samtalen er reaksjoner på positivt
og negativt vurdert adferd, og fordelingen av oppdragelsen
mellom foreldrene. Når det galdt reaksjoner på positivt og
negativt vurdert adferd, ba jeg mødrene nevne et eksempel på
noe barnet kunne foreta seg som de ble spesielt glade for, og
hvordan de reagerte på dette overfor barnet. Deretter ba jeg
om å få et eksempel på noe barnet kunne foreta seg som de ble
spesieltirriterteover, og hvordan de reagerte på dette. For
mødrene i pendlerfamiliene ble spørsmålet om fordelingen av
oppdragelsen i stor grad dreid inn på hvordan mødrene opp—
levde det å ha eneansvaret for barna størsteparten av tiden,
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Jeg ba også om å få synspunkter på om mødrene mente at pend—
lingen virket inn på forholdet mellom far og barn, eventuelt
hvordan. Hensikten med å ta opp disse temaene gjennom en sam—
tale var å forsøke å fange opp hvordan omsorgsbetingelsene opp—
leves uten å splitte dette opp i enkeltspørsmål på et spørre—
skjema. Mødrene skulle her fritt få gi uttrykk for sine egne
opplevelser i tilknytning til å utøve morsrollen i en pendler—
familie.
7.3 Utval av enheter
Når emnet for undersøkelsen er oppvekstmiljø i pendlerfami—
lier, er det naturlig at respondentene også må befinne seg
i pendlerfamilier. Pendlerfamilier finnes over hele landet.
Med begrensede tilgjengelige ressurser var det nødvendig å
velge ut et avgrenset geografisk område for undersøkelsen.
Valget falt på Gudbrandsdalen i Oppland fylke, Opprinnelig var
planen å intervjue barn og mødre i pendlerfamilier i kommunene
Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Nord—Fron, Sør—Fron,
Ringebu, Byer og Gausdal. I praksis ble området mer begrenset.
Oyer og Gausdal falt fra i sør—enden og Lom, Lesja og Dovre
falt fra i nord—delen av området. Fra bostedet til intervju—
objektene lengst i sør, på Fåvang i Ringebu, til de lengst
i nord, ved Dønfoss i Skjåk, er det etter hovedvegen ca. 155
kilometer. Flere av intervjuobjektene var også bosatt på steder
som lå ganske langt unna hovedvegen. Dette kan illustreres ved
at jeg i arbeidet med å finne fram til og oppsøke intervju—
objekter kjørte i alt omkring 3.000 kilometer.
I kommunene Skjåk, Vågå, Sel, Nord—Fron, Sør—Fron og
Ringebu var det til sammen 318 av pendlerne som av lignings—
myndighetene fikk godkjent dobbelte husholdningsdøgn for inn—
tektsåret 1981 (Veggeland, 1983, 5.5). Uke— og langtidspendlere
som er gift får vanligvis godkjent dobbelte husholdningsdøgn.
Hvis man går ut fra at vel 5% av disse 318 er gift uten å ha
barn, eller barna er flyttet ut fra hjemmet, er det omkring
300 uke— og langtidspendlerfamilier med hjemmeværende barn
under 20 år i undersøkelsesområdet.
Anslaget på at vel 5% av de gifte pendlerne ikke har
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hjemmeværende barn bygger på følgende: I Norge var det i 1980
totalt omkring 24% av alle familier som er registrert som ekte—
par uten barn, eller som bare har barn over 20 år (558, 1982,
5.19). Av prosentandelen på 24 må man trekke fra andelen av
gifte som er over yrkesaktiv alder for å få et overslag over
hvor stor andel av de yrkesaktive gifte som ikke har hjemme—
værende barn, På landsbasis er 18-19% av alle gifte menn over
yrkesaktiv alder (558, 1982, s.14). Dette skulle tilsi at
5-6% av alle gifte i yrkesaktiv alder ikke har hjemmeværende
barn.
Innsamling av data kun fra pendlerfamilier ville gi godt
nok grunnlag for beskrivelse av karakteristika ved denne
gruppen. Men tolkningen av dataene i relasjon til problem—
stillingene ville bli problematisk. En beskrivelse av nett—
verkskarakteristika og andre variabler må sees i forhold til
noe, Dette tilsier at det må velges ut 2 grupper av enheter,
en gruppe av pendlerfamilier og en gruppe av ikke—pendlerfa—
milier, Ideelt sett bør gruppene kun variere på den antatte
årsaksvariabelen pendling. Andre forhold som kan tenkes å
influere på mødres omsorgsfunksjoner og barnas oppvekstmiljø
bør være mest mulig like. Medrenes alder, fedres yrker, de
intervjuede barnas alder og kjønn, antall barn i familiene,
geografisk nærhet til nære slektninger samt bostedets generelle
miljø (sammensetning av befolkningen med hensyn til alders—
grupper, kjønnsfordeling og sosioøkonomisk tilhørighet;
stedets kultur ellers) bør ideelt sett være like i de to
utvalgene for å være sikker på at pendlervariabelen virkelig
er den uavhengige variabel.
Noen av disse variablene er det mulig å ha full kontroll
over gjennom utvalgsmetoden. Barnas kjønn og alder er det rela—
tivt enkelt å få likt i de to utvalgene. Bostedets generelle
miljø skulle det også langt på veg være mulig å få likt. Ved
å kontrollere for at pendlergruppen samlet sett har like—
artede omgivelser som ikke—pendlergruppen skulle bostedenes
generelle miljø rundt familiene bli likeartede, Når det gjelder
yrke kan man på forhånd anta at bygg— og anleggsyrker får et
større innslag i pendlergruppen enn i den andre. I disse
yrkene er pendlerfrekvensen høgere enn i andre yrkesgrupper.
Populasjonen av pendlergruppen vil jeg definere slik;
Mødre og barn i alderen 7 til 9 år i familier hvor fedrene er
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uke— og langtidspendlere. Populasjonen er bosatt i det an—
gitte undersøkelsesområdet. Pendlerne har vært uke— eller lang—
tidspendlere i minst 1 år og er pendlere på intervjutidspunktet.
Årsaken til at barna må være i alderen 7 til 9 år ligger i ut—
formingen av nettverksintervjuet. Dette er spesielt utformet
for 8—åringer. Men det fungerer også fint for 7 og 9—årige barn,
Spørsmålet på dette tidspunkt var hvordan man skulle nå
den definerte mål—populasjonen. Den var ikke umiddelbart til—
gjengelig ved at den var opplistet noe sted. Jeg startet med
å henvende meg til formannen i Norsk Pendlerforbund, Per Ottesen,
i slutten av februar 1983. Ottesen var interessert i et samarbeid.
I mai kunne jeg gi en mer detaljert skisse av intervjuoppleggene.
Dette var en forutsetning for å få utlevert adresselister fra
Norsk Pendlerforbund„ 14. august fikk jeg liste over medlemmer
i Norsk Pendlerforbund i Gudbrandsdalen. I utgangspunktet inne—
holdt listen 433 navn og adresser. De få som ikke var bosatt i
kommunene Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Nord—Fron, Sør—
Fron, Ringebu, øyer og Gausdal ble luket ut. Et lite antall kvin—
nelige medlemmer ble også strøket av min liste. I samarbeid
med Ottesen og andre lokalkjente strøk jeg også personer som vi
visste ikke var gifte eller hadde barn i den aktuelle alderen,
samt personer som hadde sluttet å pendle. Jeg sto tilbake med
345 navn. Nesten 100 "uaktuelle kandidater" var luket ut, men
fremdeles var det ukjent hvor mange av de 345 som tilfredsstilte
kriteriene. I tillegg var det helt åpent hvor mange aktuelle
intervjuobjekter det fantes som ikke var medlemmer av Norsk
Pendlerforbund.
17. august sendte jeg ut en forespørsel om å delta i
intervjuundersøkelsen til de 345 jeg hadde navnene på. I følge—
brevet ble det redegjort kort for undersøkelsen og jeg ba de som
var uke— og langtidspendlere og som hadde barn på 7,8 eller 9 år
å sende svarslippen tilbake til meg i vedlagt konvolutt påstemp—
let mitt navn og min adresse. Jeg tok kontakt med en lokalavis
for å få publisitet om oppgaven i den hensikt å "gi et puff"
til aktuelle intervjuobjekter som ikke hadde returnert svarslipp.
30, august ble det trykt et intervju om undersøkelsen i avisen
Dagningen.
6. september hadde jeg fått inn 11 svarslipper, Det viste
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seg senere at 3 av disse falt ut da de av forskjellige grunner
ikke tilfredsstilte de kriterier jeg hadde satt opp for pend..
lerpopulasjonen. Det ble således bare 8 i det endelige utvalget
som ble rekruttert ved at de sendte tilbake svarslipper. For å
finne fram til flere intervjuobjekter ringte jeg til de 80
på medlemslisten som hadde telefon. Dette førte til at jeg
kom i direkte kontakt med noen flere som var aktuelle inter—
vjuobjekter. I tillegg fikk jeg oppgitt navn på andre som ikke
var medlemmer av Norsk Pendlerforbund. Noen var meget samar—
beidsvillige, de ville notere navn etter å ha tenkt seg om og
spurt andre slik at jeg ringte opp igjen senere.
Jeg fikk ingen respons fra kommunene Lom, Lesja, Dovre,
øyer og Gausdal hverken via svarslipper eller ved telefonhen—
vendelser, Ingen av de jeg kom i kontakt med i disse kommunene
tilfredsstilte kriteriene for å bli med i utvalget. Sammen med
Skjåk er det også disse 5 kommunene som har de laveste tall for
pendlere med godkjente dobbelte husholdningsdøgn av de kommu—
nene jeg tok utgangspunkt i (Veggeland, 1983, Den videre
undersøkelsen ble begrenset til kommunene Skjåk, Vågå, Sel,
Nord—Fron, Sør—Fron og Ringebu.
Ved starten av undersøkelsen hadde jeg en liste med 21
mulige intervjuobjekter, 11 hadde sendt svarslipp ag 10 var
kontaktet direkte over telefon eller de var registrerte via
opplysninger fra andre. I tillegg til de 21 fikk jeg regi—
strert 7 andre mulige intervjuobjekter i løpet av selve under—
søkelsesperioden ved å spørre meg fram der jeg reiste. Av de
totalt 28 potensielle intervjuobjekter som ble registrert falt
8 fra, Disse fordelte seg slik: 3 tilfredsstilte ikke kri—
teriene for pendlerpopulasjonen, 2 kom jeg ikke i kontakt med,
på tross av flere forsøk (bortreist?) og i 3 tilfeller var
intervjuobjektene uvillige til å la seg intervjue.
Ikke—pendlerpopulasjonen definerer jeg slik: Mødre og
barn i alderen 7 til 9 år hvor ingen av foreldrene har så
lang reisetid til arbeidsstedet at de til vanlig må over—
natte utenom hjemmet. Populasjonen er bosatt i samme område
som pendlerpopulasjonen. Særlig på grunn av at nettverks—
variabler til en viss grad må være avhengige av hvilke per—
soner og personkategorier som er bosatt i nærheten av fami—
lien, ble dette hensynet retningsgivende for utvelgelsen av
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ikke—pendlerfamiliene. Utvalget av familiene ble foretatt ved
at jeg i hver av de 20 pendlerfamiliene fikk oppgitt en eller
flere ikke—pendlerfamilier bosatt i nærheten som hadde barn av
samme alder og kjønn som det intervjuede barnet i pendlerfamilien.
Når jeg intervjuet en pendlerfamilie som hadde en sønn på 8 år,
spurte jeg etter nærmeste ikke—pendlerfamilie med sønn på 8 år
som de visste om. Ofte ble dette en familie som bodde noen få
hus unna, i noen få tilfeller bodde de oppgitte familiene 1 km
eller lengre unna.
Metoden for å velge ut ikke—pendlerfamilier er enkel.
Største praktiske problemet her var, som i den andre gruppen,
å treffe folk hjemme og få avtalt en tid som passet. I bare 1
tilfelle var den potensielle respondenten uvillig til å la seg
intervjue. Dette var i ett av de få tilfellene jeg kontaktet en
ikke—pendlerfamilie telefonisk. I 2 av de 3 tilfellene hvor
respondentene var uvillige til å la seg intervjue i pendlergruppen
gikk også forespørselen pr. telefon. Min erfaring fra denne
undersøkelsen er at potensielle respondenter vanligvis stiller
opp til intervju når intervjuer møter opp personlig, det er
enklere å avslå over telefon.
7.4 Datainnsamlin en
Etter at måleinstrumentene var valgt, utformet og utprøvd, og
de første faser av enhetsutvelgingen var gjennomarbeidet, sto
selve datainnsamlingen for tur. Nå ville det vise seg om opp—
legget virkelig fungerte i praksis. Det var knyttet en viss
usikkerhet til hvor mange av de 21 mulige intervjuobjektene
som eventuelt ville falle fra eller ikke tilfredsstille krite—
riene til pendlergruppen. Det var et åpent spørsmål om det var
mulig å finne fram til flere som tilfredsstilte kriteriene til
pendlergruppen og om utvalgsmetoden for ikke—pendlergruppen
fungerte. Resultatet av dette ble gitt i forrige kapittel.
Utvalgsmetoden medførte at det var umulig, eller i beste
fall urasjonelt å gjøre utstrakt bruk av avtaler om intervju—
tidspunkt. Jeg startet i sør—enden av området 19. september
og avsluttet i nord 5. oktober. Det var et stort problem å
treffe både mødre og barn hjemme. På tross av at jeg flere
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dager startet i 8-9—tiden og avsluttet i 21-22—tiden, lå
gjennomsnittet på under 3 intervju pr. dag de 14 dagene i
intervjuperioden. 40 familier ble intervjuet i løpet av denne
tiden. Tidspunktene for intervju måtte tilpasses barnas skole—
tider, mødrenes arbeidstider og andre forhold. Dette medførte
at tiden ble brukt noe urasjonelt sett fra intervjuers plass.
Selve datainnsamlingen tok vanligvis omkring 1 time hos hver
familie.
Ved ankomsten til hver ny familie startet jeg med en
presentasjon av meg selv og min undersøkelse. De som hadde
fått brev, eller jeg hadde snakket med på forhånd, var allerede
orientert om undersøkelsen. Jeg viste i alle tilfeller fram en
bekreftelse på min identitet som hovedfagsstudent ved Peda—
gogisk institutt, UNIT. Før selve intervjuingen startet,sørget
jeg for å fastslå om intervjuobjektene svarte til de kriterier
jeg hadde satt opp for å tilhøre pendlerpopulasjonen eller
ikke—pendlerpopulasjonen. Dette var særlig viktig i de til—
feller jeg på forhånd kun hadde opplysninger om eksempelvis
barnas alder gitt av andre. Noen av barna var litt sjenerte
og trengte litt tid på å bli kjent med intervjuer før inter—
vjuet startet. Noen få tok det hele meget alvorlig i start—
fasen og oppfattet intervjuet som et spørsmål om prestasjoner.
Men når de fikk vist og forklart hva det hele gikk ut på, gikk
det fint.
Intervjuet med barna ble forsøkt arrangert slik at de
ble minst mulig distrahert eller påvirket av andre. Enkelte
av spørsmålene er av en slik art at det vil være fristende for
andre å gripe inn når barnet svarer "feil", det vil si når
barnet gir et svar som ikke samsvarer med andre familiemed-
lemmers oppfatning av forholdene. For å forsøke å unngå dette,
ga jeg muntlig uttrykk for at det var ønskelig at barnet ikke
ble distrahert eller avbrutt under intervjuet. Dette ble også
uttrykt i den skriftlige orienteringen til mødrene som ble delt
ut sammen med spørreskjemaet (Appendix 4). En av de viktigste
årsaker til at jeg valgte å la mødrene fylle ut spørreskjema, i
stedet for kun å bruke intervju, lå nettopp i det taktiske opp—
legget: Når mødrene var opptatt med å fylle ut spørreskjemaet
var det ikke så stor fare for at de grep inn eller påvirket
barnas svar på noen måte. Hvis mulig plasserte jeg barnet med
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ryggen til moren (og eventuelle andre) under intervjuet for
også å unngå visuell kontakt og kommunikasjon.
På tross av dette: I bare 15 av de 40 intervjuene var
mødre og andre så langt unna at de ikke kunne registrere hva
barna svarte. Dette fordelte seg med 9 i pendlergruppen og 6
i ikke—pendlergruppen. Det knytter seg en del usikkerhet til
tallene, det er ikke alltid lett å avgjøre hvor langt unna
andre skal befinne seg for at de ikke skal registrere hva
barnet svarer. Enda vanskeligere er det å vurdere om, og even—
tuelt i hvor stor grad, barnet oppfatter andres tilstedeværelse
som et press om å svare på en bestemt måte. Direkte innblanding
hvordan barna svarte ble i alle fall unngått.
Utfyllingen av spørreskjemaet tok i de fleste tilfeller
noe lengre tid enn intervjuet av barna. En del av mødrene
syntes at spørsmål 28 og 29 var vanskelige, særlig når de
skulle formulere svarene skriftlig. Noen ga uttrykk for at
spørreskjemaet var langt og omfattende. Jeg gikk gjennom spørre—
skjemaene og kontrollerte at alle spørsmål var besvart, even—
tuelt fylte jeg selv ut der noe manglet etter å ha stilt spørs—
målene muntlig.
Til slutt stilte jeg spørsmål som gikk på positivt og
negativt vurdert adferd og fordelingen av appdragelsen mellom
foreldrene. I pendlerutvalget dreide samtalen seg også om den
spesielle situasjon pendlerfamiliene er i når det gjelder
foreldrefunksjonene. Reaksjonen på disse spørsmålene/samtale—
emnene varierte mye. En del hadde problemer med eksempelvis
å nevne et eksempel på en situasjon der barnet oppførte seg
slik at det gledet dem. Noen virket relativt lite interesserte
i disse temaene mens andre var engasjerte og ga utfyllende
svar. Evnen til å formulere seg, respondentenes legning med
hensyn til å meddele seg og intervjuers evne til å skape en
situasjon hvor det føles trygt å meddele seg er viktige fak—
torer her.
Situasjonen ellers kunne også virke inn. Mødrene kunne
ofte ha gjøremål og oppgaver som kom i konflikt med inter—
vjuingen: Småbarn de måtte ha et halvt øye på hele tiden,
middag som skulle bli ferdig til en viss tid, og andre opp—
gaver. Særlig på grunn av at jeg måtte ha en avtale på et tids—
punkt hvor både moren og barnet (7-9—åringen) var hjemme, ble
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intervjusituasjonen i noen tilfeller til en viss grad preget
av tidspress.
I 3 av intervjuene/samtalene med mødrene var fedrene
også til stede i samme rom. Det er vanskelig å vurdere i hvor
stor grad dette kunne influere medrenes svar og eventuelt i
hvilken retning. Generelt antar jeg at alle situasjonsfak—
torer i større eller mindre grad kan virke inn på svarene
under et intervju.
7.5 Validitet o reliabilitet
Ved en kritisk vurdering av undersøkelsesopplegget, hvor
svakheter og feilkilder blir analysert, er betegnelsene validi—
tet og reliabilitet sentrale. Dette på tross av at det til dels
hersker stor uenighet om begrepsinnholdet i de to betegnelsene
(Halle, 1976). Jeg vil her med validitet forstå i hvor stor
grad det er overenstemmelse mellom det vi har tenkt å måle,
slik det kan uttrykkes ved en teoretisk definisjon, og det vi
faktisk måler ved hjelp av instrumentene. Med reliabilitet vil
jeg forstå stabilitet i den forstand at det gir uttrykk for i
hvor stor grad dataene er nøyaktige eller om tilfeldigheter
spiller inn slik at en ny måling på de samme respondenter kunne
gitt et annet resultat.
Generelt er det vanskelig direkte å måle validitet.
Hvor operasjonaliseringen går vegen om en operasjonell defi—
nisjon kan graden av samsvar mellom den teoretiske og opera—
sjonelle definisjon bare logisk, ikke empirisk, etterprøves.
Hvis det teoretiske begrep er operasjonalisert på flere ulike
måter, er det mulig å foreta en sammenligning av dataene.
Et høgt samsvar kan bety høg grad av overenstemmelse mellom
teoretisk begrep og operasjonaliseringen av dette. RljaOLli—
tet er prinsipielt enkel å måle ved en test—retest prosedyre
for å sammenligne grad av samsvar mellom de to målingene.
En test av reliabiliteten ville innebære at jeg en tid
etter at undersøkelsen var gjennomført gikk tilbake til de
samme barn og mødre, foretok registreringene på nytt og der—
etter sammenlignet dataene for de to målingene. Tiden mellom
de to registreringene ville ha vært avgjørende. Det måtte ha
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skjemaet er det for noen få variabler brukt flere spørsmål.
Utenom de nevnte forstyrrende faktorer, spesielt ved at
andre var til stede, var undersøkelsesbetingelsene standardi—
serte. En egen instruks var laget til nettverksintervjuet (se
Appendix Erfaringene fra utprøvingen av nettverksinter—
vjuet gjorde det enklere å administrere intervjuet og få
notert resultatene korrekt. Etter hvert som barna tok i bruk
figurer/bokser ble det notert hvem figurene representerte,
og deres innbyrdes plassering på bordet. Hvis jeg var det
minste i tvil om barna husket hvem de forskjellige figurene
representerte, tok jeg en kontroll på dette.
Om mulighetene for at feil har oppstått ved intervjuers
notering av resultatene og overføring av data fra resultat—
skjema til edb—lagring, er det bare å si at jeg har etter beste
evne har forsøkt å unngå slike feil ved å dobbeltsjekke.
Ikke alle teoretiske begreper er like enkle å operasjo—
nalisere på en slik måte at vi får data med høg validitet.
Noen variabler gir "objektive" data i den forstand at disse
kan måles og kontrolleres. På spørreskjemaet går spørsmål 1
på respondentens alder. Det skulle være liten tvil om begreps—
innholdet i betegnelsen "alder". Operasjonaliseringen er enkel.
Det er liten grunn til å tro at respondentene oppfatter spørs—
målet på annen måte enn det som er intensjonen. Det er også
liten grunn til å tro at de bevisst gir feil opplysninger.
Opplysningene er prinsipielt enkle å kontrollere. Det er grunn
til å tro at validiteten på disse dataene er høg. En del andre
variabler kan plasseres i samme kategori, det dreier seg her
om enkle, prinsipielt lett kontrollerbare faktiske opplysnin—
ger der man vanskelig kan tenke seg at respondentene misfor—
står eller bevisst gir feil opplysninger. Dette gjelder spørs—
mål om lønnet arbeid og konkrete forsøk på å få arbeid,
mannens yrke, barnas antall, kjønn og alder, om familien
har felles hushold med andre og omtrentlig avstand til barnets
besteforeldre, tanter og onkler.
Fra den forrige gruppen er det en glidende overgang til
variabler som omfatter respondentens og andres handlinger og
handlingsmønstre. Herunder kommer disse variablene: Grad av
deltagelse i organisasjonsliv og andre fellesaktiviteter, hvem
og hvor ofte respondenten har besøk, barnets lekeaktiviteter
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og relasjoner til moren og andre personer, i hvor stor grad
respondenten drøfter barneoppdragelse med mannen, hvor man hen—
vender seg seg ellers for å få råd og informasjon om barneopp—
dragelse samt egne reaksjoner ved positivt og negativt vurdert
adferd hos barnet. Selv am det her dreier seg om å registrere
konkrete handlinger, handlingstype og frekvens i ulike situa—
sjoner, er ikke validiteten uproblematisk. For det første kan
jeg ha hatt forventninger som har medført at spørsmål har blitt
ledende. Dermed ville jeg ikke kunne måle det jeg er ute etter
å måle. Selv om jeg forhåpentligvis har unngått dette, er det
flere skjær i sjøen. Persepsjon og hukommelse hos respondentene,
eller grupper av disse, kan av en eller annen grunn være syste—
matisk feilaktig. Handlinger man helst ikke forbinder med sitt
eget selvbilde kan bli glemt og frekvensen av behagelige eller
ubehagelige opplevelser kan endres i hukommelsen. Svarene kan
også påvirkes av hvilke forventninger respondenten tror inter—
vjuer har. På tross av disse usikkerhetene, antar jeg at validi—
teten er høg også her. Når jeg spør hvem som er mest på besøk
og hvor ofte man har besøk, tror jeg at respondenten oppfatter
hva som menes og at de avgir svar som langt på veg er de man
ville fått hvis man i lengre tid observerte besøkene hos respon—
denten.
Går vi fra variabler som direkte omhandler handlinger og
handlingsmønstre til det som har med holdninger og verdier å
gjøre, blir det hele mer problematisk. Holdningsmålene i denne
undersøkelsen er konsentrert om oppdragelsesspørsmål. For det
første er det klart at "oppdragelsesholdninger" har svært
mange aspekter. Noen må velges ut„ For det andre er opersjo—
naliseringene problematiske. Det er ikke umiddelbart gitt hva
som menes med "selvutviklende" og "normorienterte" oppdragel—
sesholdninger på teoriplanet, og langt mindre på empiriplanet.
Et tredje problem ligger i spørsmålet om respondenten er villig
til å tilkjennegi sine egne holdninger til oppdragelse. Hvis
vi antar at det er en viss sammenheng mellom uttrykte hold—
ninger og verdier til oppdragelse og de handlinger som utøves
overfor barna, har man en mulighet for å sammenligne dataene
for å undersøke om det er samsvar, men hvis validiteten for
handlingsdataene er lav, er man like langt. På spørreskjemaet
er det flere spørsmål som går på oppdragelsesholdninger,slik
at det er mulig å sammenligne resultatene for å undersøke sam—
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svaret mellom de ulike operasjonaliseringer.
For variabler som går på følelser og opplevelser gjelder
mye av det samme som for holdninger og verdier: Variablene har
ofte et litt diffust begrepsinnhold på teoriplanet, de er
vanskelige å operasjonalisere, og respondenten kan lett mis—
forstå eller bevisst forvrenge uten at det er stor mulighet
for å oppdage dette. Jeg har på spørreskjemaet spurt om respon—
denten ønsker å få lønnet arbeid (spørsmål 2c). Dette er for å
fange opp om respondenten eventuelt føler det lite tilfreds—
stillende ikke å delta i arbeidslivet. Men et "ja" her trenger
egentlig ikke være uttrykk for et reelt, overveid ønske ut
fra en sterk følelse av utilfredshet med å være hjemmeværende.
Hvis respondenten også har forsøkt aktivt å få arbeid, må
ønsket være noe mer enn en overfladisk tanke. Men ønsket kan
på den andre siden også være reelt om respondenten ikke aktivt
har forsøkt å skaffe seg arbeid: Hvis det ikke er muligheter
for barnepass eller muligheter for arbeid har det heller ingen
hensikt å forsøke å få arbeid, Det er også muligheter for at
svaret på om respondenten ønsker arbeid er styrt av de reelle
muligheter for dette. Et lignende resonnement kan foretas når
det gjelder spørsmålet om ønske om mer omgang (spørsmål 14).
Spørsmålet om hva respondenten synes er de største pro—
blemer i barneoppdragelsen (spørsmål 28) sikter inn på hva
mødrene opplever som vanskeligst i denne oppgaven, Av svarene
å dømme har muligens en del oppfattet spørsmålet slik at man
her er ute etter å registrere spesielle, eller spesielt vanske—
lige,problemer. I alt 14 av de 40 har svart "Ingen spesielle
problemer" eller lignende her. En annen formulering av spørs—
målet kunne gitt data som bedre viste hva mødrene opplevde
som vanskelig i oppdragelsen. En substansiell tolkning er at
disse 14 aldri hadde opplevd noen problemer i forbindelse med
barneoppdragelsen,
Generelt kan validiteten bli høgere, men reliabili—
teten lavere, når spørsmål om følelser og opplevelser tas opp
i en samtale eller et ustrukturert intervju, sammenlignet med
spørreskjema med faste svaralternativ. (Jeg ser da bort fra at
reliabiliteten blir så mye svekket at den går ut over validi—
teten). Flere nyanser fanges opp og fleksibiliteten er større.
Spørsmålet om opplevelsen av å ha eneansvaret for barna ble
derfor tatt opp med pendlermødrene i en samtale. Det gis
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en viss mulighet for kontroll av samtaledataene på dette om—
rådet: Hvis det er slik at eneansvaret oppleves som spesielt
vanskelig for pendlermødrene, forventes dette også å gi ut—
slag på svarene på spørsmål 26.
Når det gjelder validiteten på dataene fra nettverks—
intervjuet, er det viktig å legge merke til at jeg egentlig
ikke er ute etter å kartlegge noe "objektivt" nettverk, Jeg
er ikke så mye interessert i å registrere hvem som bruker mest
tid til omsorg eller hyppigst opptrer som modell eller venn
overfor barnet. Jeg er mest interessert i hvem, eller hvilke
personkategorier, barna selv opplever som viktige ved utøvelsen
av viktige funksjoner. Svarene vil inneholde både subjektive og
objektive elementer (Tiller, 1980, s.16-17). De personer barna
nevner må eksistere i de objektive omgivelsene, men graden av
fysisk tilgjengelighet eller hyppigheten av kontakt vil ikke
automatisk avgjøre personenes betydning sett fra barnas syns—
punkt. I nettverksintervjuet er spørsmålene utformet med tanke
på at det er barnets egne oppfatninger og opplevelser av rela—
sjonene som skal registreres.
Det kan tenkes at barna til en viss grad er påvirket av
hvilke normer som hersker også når de skal gi uttrykk for sine
oppfatninger av ulike relasjoner. Men jeg tror ikke at påvirk—
ningen i form av normer om hva som er "vanlig" eller "normalt"
vil prege svarene til barna mer enn til voksne når de skal be—
skrive opplevde relasjoner. Ofte er barna mer spontane og sier
ting mer "slik de er" enn voksne.
7.6 Målenivå o databehandlin
Resultatene av undersøkelser presenteres gjerne i form
av forskjellige statistiske mål. De statistiske målene forut—
setter at mer eller mindre avanserte regneoperasjoner kan ut—
føres på talldataene som foreligger fra undersøkelsen. Tall—
dataene kan imidlertid uttrykke ulike typer eller nivåer av
informasjon. Dette avgjør variabelens målenivå. For å vite hva
slags regneoperasjoner og statistiske mål det er mulig å bruke
i den foreliggende undersøkelsen, må målenivået på de ulike
variabler først fastslås.
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Hellevik skiller melom 4 ulike målenivå (Hellevik, 1977,
5.150-155). Nominalnivå innebærer at enhetene kan klassifi—
seres i gjensidig utelukkende kategorier, men tallkodene for
de ulike verdier på variabelen gir ingen informasjon om størrel—
ser eller rangering, Målinger hvor verdiene på variabelen svarer
til en rangering, uten at avstanden mellom rangverdiene angis,
er på ordinalnivå. Hvis man i tillegg til rangordningen kan
angi avstanden mellom rangverdiene, er målingen på intervall—
nivå. Forholdstallsnivå forutsetter at man, i tillegg til
kravene for intervallnivå, kan anoi et absolutt nullpunkt for
verdiene. Ved intervallnivå kan verdier adderes og subtra—
heres. Ved forholdstallsnivå er det også mulig å multipli—
sere og dividere verdier.
Ved det høgeste målenivå, forholdstallsnivå, kan flere
og mer avanserte analyseteknikker anvendes enn ved de lavere
målenivåene. Fastsettingen av målenivå avhenger av hvordan
målingen er utført og hvilken art variabel det dreier seg om.
Men målenivået er også avhengig av hva slags problemstilling
variabelen inngår i; Et spørsmål om hvilke personkategorier
barn nevner som utøvere av forskjellige funksjoner gir kun in—
formasjon om gjensidig utelukkende kategorier og er her en
variabel på nominalnivå. Hvis det derimot spørres etter grad
av sosial homogenitet i personkategoriene, kan dataene fra
nettverksintervjuet sies å være på ordinalnivå. Går spørs—
målet på totalt antall personer i nettverket, kan det for—
svares å hevde at variabelen er på forholdstallsnivå.
Med utgangspunkt i variabelgrupperingen i 7.2.1 skal jeg
forsøke å fastsette hvilket målenivå det er rimelig å tillegge
de ulike variablene. Den sentrale uavhengige variabelen innen—
for den gruppen jeg har kalt sosiale omgivelser og bakgrunn, er
grad av arbeidsfravær. Variabelen er dikotomisert slik at pend—
ling — ikke—pendling representerer mye — lite arbeidsfravær.
Variabelen kan derfor sies å ligge på ordinalnivå (men i prak—
sis blir den brukt som en variabel på nominalnivå). Tid som
pendler og mødres alder vil også i praksis ligge på ordinal—
nivå. Antall barn vil ved bruk av variabelen til å sammen—
ligne barnetall i pendlergruppen og ikke—pendlergruppen være
på forholdstallsnivå. Barnets kjønn er en variabel på nominal—
nivå. Mannens yrke er også en nominalnivåvariabel. Spørsmålene
om felles hushold og om barnet har besteforeldre, tanter og
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onkler som bor i nærheten kan sees på som nominalvariabler.
Men hvis man graderer boavstand som uttrykk for slektsnett—
verksmuligheter, vil variablene ligge på ordinalnivå.
Variabelgruppen som skal gi uttrykk for sider ved mød—
renes sosiale deltagelse omfatter spørsmålene om lønnet arbeid,
møtedeltagelse og besøkshyppighet. Dette er variabler der
verdiene kan rangeres og de er derfor på ordinalnivå. Slås
verdiene på disse variablene sammen kan det gis en indeks
for sosial deltagelse. Indeksen vil også ligge på ordinal—
nivå. Spørsmålet om helgearbeid, hvem som er mest på besøk
og konsentrasjon av besøkene må ansees å ligge på nominal—
nivå. Grad av tilfredshet med sosial deltagelse uttrykt ved
spørsmålene om ønske om arbeid, om respondenten aktivt har
søkt om arbeid og uttrykt ønske vedrørende omgang med andre
kan betraktes som variabler på ordinalnivå siden det her
dreier seg om grader av tilfredshet. Men på grunn av at
verdiene er dikotomiserte har det liten hensikt å rang—
ordne.
Spørsmålene om mål og midler i barneoppdragelsen, hvor
mødrene henter råd og informasjon og spørsmålet om opplevelsen
av eneansvar for pendlermødrene gir variabler på nominalnivå,
Men man kunne også tenke seg at resultatene ble brukt til å
konstruere variabler som grader av selvutviklende holdninger
eller grader av straffebruk i oppdragelsen. Dette ville gitt
varibler på ordinalnivå.
Den siste gruppen, barnets relasjoner til andre, gir
de fleste varibler på nominalnivå. Men både grad av homogeni—
tet og multipleksitet kan rangeres. Det samme gjelder spørs—
målene om barnet leker mye sammen med andre, om barnet slåss
mye og om moren kan drøfte egne problemer med barnet. Totalt
antall personer i nettverket til barnet kan hevdes å være en
variabel på forholdstallsnivå. Men sett i relasjon til noen
problemstillinger kan dette neppe forsvares, Det er umulig å
si at et barn som nevner 10 personer i nettverksintervjuet har
et dobbelt så rikt/godt eller utviklende oppvekstmiljø som den
med 5 registrerte personer i intervjuet. Variabelen må i dette
tilfellet befinne seg på ordinalnivå mens den i andre sammen—
henger befinner seg på forholdstallsnivå. De resterende
variabler i denne gruppen er på nominalnivå.
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Oversikten viser at de aller fleste variabler i under—
søkelsen befinner seg på nominalt eller ordinalt målenivå.
Dette får konsekvenser for hvordan data kan behandles sta—
tistisk. Ved den deskriptive statistikken må sentraltendens—
målene begrenses til modus ved nominalt målenivå og median ved
ordinalt målenivå (Hellevik, 1977, s.192-202). Mål på spred—
ning kan angis i modalprosent for variabler på nominalnivå. For
variabler på ordinalnivå kan variasjonsbredde og kvartildiffe—
ranse også benyttes. De deskriptive mål vil vise am, og even—
tuelt i hvor stor grad, pendlerutvalget og ikke—pendlerutvalget
har ulike verdier på de forskjellige variabler. Ved eventuelle
ulikheter må det ved angivelsen av styrken av sammenhengene i
form av korrelasjonskoeffisienter også tas hensyn til måle—
nivået for de aktuelle variabler (Hellevik, 1977, 5.234).
Målenivået har også betydning for hvilke induktive
statistiske mål som kan brukes (Borg & Gall, 1979, s.453-469).
Siden parametrisk statistikk krever færre enheter enn ikke—
parametrisk for å nå samme signifikansnivå, vil parametrisk
statistikk oftest bli foretrukket der dette er mulig. Men
parametrisk statistikk krever minst intervallnivå for å
kunne brukes (s.464). I tillegg gjøres en antagelse om normal—
fordeling av verdiene ved bruk av parametrisk statistikk. I
denne undersøkelsen er de fleste variabler på nominalt eller
ordinalt målenivå. Det er usikkert om verdiene er normalfor—
delt. Derfor blir ikke—parametriske tester på signifikans
mest aktuelle her.
7.7 Generaliserin sst rke
Bruken av induktiv statistikk for å teste signifikans
besvarer kun tekniske spørsmål. Tolkningsproblemene ved spørs—
målet om resultatene fra undersøkelsen kan gjøres gjeldende for
et større antall enheter og et videre geografisk område, er
mervidtfavnendeenn signifikansspørsmålet. Hovedproblemet her
blir å vurdere om utvalget avviker systematisk fra populasjonen
i og med at det ikke har vært mulig å foreta et sannsynlighets—
utvalg fra populasjonen.
Jeg har definert pendlerpopulasjonen som mødre og barn
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i alderen 7 til 9 år i familier hvor fedrene er uke— og lang—
tidspendlere, bosatt i Skjåk, Vågå, Sel, Nord—Fron, Sør—Fron
og Ringebu. Ved å henvende meg til medlemmer av Norsk Pendler—
forbund, fikk jeg i utgangspunktet rekruttert de som hadde vist
en viss interesse for å forbedre pendlernes kår. Om dette er de
som føler pendlertilværelsen som mest problematisk, eller dette
er de mest ressurssterke av pendlerne, er vanskelig å si. red—
lemsskap kan også være uavhengig av slike forhold. Det er
trolig at de som har familie og barn og samtidig har "etablert
seg" som pendlere (ikke ser noen mulighet for å slutte å pendle
i nær fremtid, de som har yrker hvor arbeidsstedet stadig
skifter) vil være de som er mest motivert for å bli medlemmer
av en slik organisasjon.
Av de 20 pendlerfamiliene jeg intervjuet var mannen med—
lem av Norsk Pendlerforbund i 18 av familiene. Når det gjelder
de 3 som ikke var villige til å la seg intervjue, var mannen
medlem i Norsk Pendlerforbund i alle 3 familiene. De 2 aktuelle
som jeg ikke kom i kontakt med var ikke medlemmer av organisa—
sjonen. Ellers har jeg få holdepunkter for å si noe om hvordan
den definerte populasjonen eventuelt avviker fra utvalget. Ved
den senere presentasjonen av utvalgene kan det gis noen få
holdepunkter. Det er også vanskelig å si hvor mange familier
pendlerpopulasjonen består av. Jeg har tidligere anslått at
det er 300 uke— og langtidspendlerfamilier med hjemmeværende
barn under 20 år i undersøkelsesområdet.
For å finne ut hvor mange av disse familiene som har barn
på 7, 8 eller 9 år, har jeg gjort et grovt anslag ut fra tall
fra Statistisk årbok 1982 (SSB, 1982, s.14 og 5.19). Hvis man
går ut fra at barnekullene i aldersgruppen 5-9 år er like
store og at 10-11% av hvert kull er barn av aleneforeldre, var
det i 1980 omkring 3010av alle ektepar med hjemmeværende barn
under 20 år som hadde barn på 7, 8 eller 9 år i Norge. Over—
føres dette tallet til anslaget for totalt antall uke— og lang—
tidspendlerfamilier med hjemmeværende barn under 20 år, skulle
90 av disse familiene ha barn på 7, 8 eller 9 år.
Man kan også resonnere slik: Hvis hver av de 300 fami—
liene gjennomsnittlig har 2 hjemmeværende barn, blir totalt
antall barn 600. Fordeles de 600 på 19 årsklasser, blir det
31,6 på hver årsklasse og 95 barn på 3 årsklasser som "til—
hører" de 300 familiene, En del av disse familiene har sann—
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synligvis barn både på 7 og 9 år slik at antallet familier
i pendlerpopulasjonen kan ligge noe lavere enn 95. Det må
like vel understrekes at beregningene bygger på forutset—
ninger som ikke kan tas for gitt, tallene kan være både
høgere og lavere.
Det er i alle tilfeller klart at muligheten for at
pendlerutvalget kan være skjevt sammensatt i forhold til
populasjonen er til stede.Resultatene vil gi en pekepinn på
om pendlerutvalget er påfallende skjevt slik at en sentral
variabel som yrkesfordeling avviker fra det man må forvente
ved tilfeldig utvalg.
Når det gjelder ikke—pendlerpopulasjonen har jeg heller
ikke her hatt anledning til å trekke tilfeldig fra en liste
over populasjonen. Populasjonsstørrelsen er heller ikke her
kjent, men den vil være adskillig større enn pendlerpopula—
sjonen. Utvalgsmetoden medfører at det er de familier som bor
nær pendlerfamilier med baro på 7, 8 eller 9 år som har størst
sjanse for å komme med i utvalget. Dette skulle tilsi at ut—
valget av ikke—pendlerfamilier blir mer likt pendlerfamiliene
enn tilfellet er for populasjonene: Utvalgene vil parvis være
matchet med hensyn til bosted og dermed når det gjelder miljø
generelt, blant annet omgangsformer. Det er også gjerne slik at
de med heslektet sosial status, holdninger og livsstil kjenner
hverandre. Utvalgsmetoden er slik at de familier pendlerkonene
kjenner til, og som ellers er i samsvar med utvalgskriteriene,
har større sjanse for å komme med i ikke—pendlerutvalget enn
de familiene pendlerkonene ikke kjenner eller bare har et
perifert kjennskap til.
En relativt stor andel av pendlerne har bolig i bygde—
sentrene i undersøkelsesområdet. Dette vil medføre at ikke—
pendlerutvalget også får en stor andel bosatt i bygdesentrer.
Dermed blir yrkesgruppen jordbrukere sannsynligvis under—
representert i forhold til yrkessammensetningen i popula—
sjonen.
Utvalgsmetodene tillater ikke at det trekkes bastante
slutninger om populasjonene ut fra funn i utvalgene. Men det
er forhold ved utvalgsmetoden som tilsier at utvalget av
ikke—pendlerfamilier er såkalt negativt skjevt ved at det
er mer likt pendlerutvalget enn de resultatene man ville ha
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fått ved en sawrenliinino ev de to populasjenene. Veriallene
for naenrHnn eosiale o-nivelser vil 3i efl eevv- nn nå
3 5.3:e eSeTner.
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8. PRESENTASJON AV UTVALGENE
8.1 Yrke alder o barn i familiene
En del variabler antas å fungere som uavhengige variabler for
en rekke andre variabler. Særlig innenfor sosiologien brukes
ofte sosioøkonomisk tilhørighet som en årsaksvariabel til flere
andre variabler. En velbegrunnet plassering av enheter ut fra
sosioøkonomisk tilhørighet vil ofte kreve at både inntekt, yrke,
utdannelse og andre indikatorer registreres. I denne under—
søkelsen er kun yrke registrert av disse indikatorene. Yrkes—
variabelen har blitt regnet som sentral variabel i spørsmålet
om sosioøkonomisk tilhørighet (Allardt & Littunen, 1975, s.84—
85).
Ordinært er det ønskelig at alle antatt uavhengige
variabler, unntatt den som skiller de to utvalgene, er mest
mulig like i en kausal—komparativ studie. Her er dette proble—
matisk i forhold til yrke: I og med at enkelte yrker er
typiske pendleryrker, ville en likeartet yrkesfårdeling i
de to utvalgene bety skjevhet i forhold til populasjonene.
Det er mange måter å kategorisere yrker på. Av prak—
tiske årsaker skal jeg holde meg til en forenklet utgave av
Veggelands yrkesgruppering i oversikten over pendlere i Oppland
fylke (Veggeland, 1983). Jeg har slått sammen kategorier herfra
og redusert antallet kategorier fra 10 til 6. Tabell 1 viser
yrkesfordelingen i pendlerutvalget og ikke—pendlerutvalget.
15 av de 20 pendlerne har yrkestittel "anleggsarbeider",
snekker" eller "bygningsarbeider" på spørreskjemaet. 8 i ikke—
pendlerutvalget er i samme kategori. 4 av disse har yrkestittel
snekker". De 4 andre arbeider innen anleggsvirksomhet. Men
yrkestitlene viser at det her dreier seg om yrker som vanlig—
vis regnes å ha høgere status enn ordinært anleggsarbeid.
Yrkene i kategori 1 og 2 er yrker som tradisjonelt har blitt
gruppert inn under midlere og høgere sosioøkonomiske sjikt. De
tre i kategori 3 er alle gardbrukere. Både pendlere og ikke—
pendlere i kategori 6 er hovedsaklig mekanikere og reparatører.
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Tabell 1, Frekvensen av yrkeskategorier i pendlerutvalget
og ikke—pendlerutvalget
Nr. Yrkeskategori Pendlere Ikke—pendlere
1 Teknisk, vitenskapelig, huma—
nistisk og kunstnerisk arbeid,
administrasjons, og forvalt—
ningsarbeid, bedrifts— og



organisasjonsledelse


1 3
2 Kontor— og handelsarbeid

 0 3
3 Jordbruks— og skogbruksarbeid 
 0 3
4 Transport— og kommunikasjons—



arbeid

 1 0
5 Bygg— og anleggsarbeid 
 15 8
6 Industriarbeid og servicearbeid. 3 3


20 20
Tabell 2. Fordeling av alderskategorier hos mødre i
pendlerfamilier og ikke—pendlerfamilier
Alderskategori Mødre i Mødre i ikke—
	
pendler— pendler—
	
familier familier
30 år eller yngre 	 12 5
31-35 år
	 6 7
36-40 år
	 2 3
Over 40 år
	 0 5
20 20
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Så og si hele pendlerutvalget har yrker som krever liten
utdannelse og som tradisjonelt har hatt lav status, yrker som
vanliqvis blir vurdert å høre til de lavere sosioøkonomiske
sjikt. Dmkring halvparten av ikke—pendlerutvalget kommer inn
under en slik kategori.
En sammenligning av alderen til respondentene kan også
ha betydning ved vurdering av resultatene. Tabell 2 gir alders—
fordelingen hos mødre i de to utvalgene.
Mødrene i pendlerutvalget er konsentrert om de yngste
alderskategoriene. 60% av de intervjuede pendlermødrene er 30
år eller yngre, og ingen er over 40 år. I ikke—pendlerut—
valget er den hyppigst forekommende alderskategori 31-35 år,
Aldersspredningen er også større her, og 1/4 av utvalget er
over 40 år.
Antall barn i familiene, deres alder og kjønn, kan være
faktorer som kan påvirke mødrenes muligheter for sosial del—
tagelse. Disse faktorene kan også ha stor betydning for karak—
teristika ved barnas nettverk. Et eksempel kan være at hvis
den ene gruppen gjennomgående hestår av store søskenflokker i
ulike alderskategorier, vil behovet for å søke ut av familien
for å finne venner og modeller sannsynligvis bli mindre enn
der en gruppe av barn har få eller ingen søsken.
Som det går fram av tabell 3, er fordelingen av barne—
tallene helt lik i de to utvalgene. De fleste familiene har
2 barn, over halvparten i begge utvalgene. Det gjennomsnitt—
lige antall barn blir 2,2 pr. familie. En oversikt over de
Tabell 3, Antall barn i familiene


Barnetall Pendlerfamilier Ikke—pendlerfamilier
1 barn

 2 2
2 barn

 12 12
3 barn

 6 6


20 20
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Tabell 4. Alders- og kjønnsfordeling hos de intervjuede
barna
Antall barn 

Kjønn Alder Pendlerutvalget Ikke-pendler-
utvalget
Gutter
Jenter
7 år 	 5 5
8 år 	 5 5
9 år 	 2 2
7 år
	 2 3
B år 	 4 3
9 år 	 2 2
20 20
intervjuede barnas kjønn og alder gis i tabell 4. Utvalgene
har en overrepresentasjon av gutter. Ellers viser tabellen at
av alderskategoriene har 8-åringene høgest frekvens, Modal-
prosenten for verdien i begge utvalgene samlet er 42,5"13.Ut-
valgsmetoden skulle sikre at kjønns- og aldersfordelingene i
pendlerutvalget og ikke-pendlerutvalget ble identiske. Tabellen
viser at dette fungerte unntatt i ett tilfelle der ei jente i
ikke-pendlerutvalget som "skulle vært" 8 år egentlig var 7 år.
Tabell 3 viste at fordelingen av antall barn i familiene
var lik i de to utvalgene. Dette betyr at også fordelingen av
antall søsken til de intervjuede barna er lik i pendlerutvalget
og i ikke-pendlerutvalget: I hvert utvalg har 2 av de inter-
vjuede barna ingen søsken, 12 har ett søsken og 6 har 2 søsken.
Det kan også være av betydning om alders- og kjønnsfor-
delingen til de intervjuede barnas søsken er forskjellig i de
to utvalgene. I tabell 5 gis det en oversikt over dette. Det er
å bemerke til tabellen at enheten her er observerte søskenkate-
gorier for hvert av de intervjuede barna. En intervjuet 8-åring
med bror eller søster på 5 år og bror eller søster på 12 år
gir således 2 observasjoner. En 8-åring med to yngre, eller to
eldre, søsken av samme kjønn gir kun en observasjon. Derfor
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Tabell 5, Frekvenser av ulike søskenkategorier til
de intervjuede barna
Søskenkategori
Yngre jente(r)


Eldre jente(r) 

Yngre bror/brødre 

Eldre bror/brødre


Antall observas'oner
Pendlerutvalget Ikke—pendler—
utvalget
6
6
7
22 21
blir N forskjellig i de to utvalgene.
Tabellen viser at det er flere av pendlerbarna enn av
ikke—pendlerbarna som har yngre søsken. Flere av de inter—
vjuede ikke—pendlerbarna har eldre søsken. Kjønnsfordelingen
er nesten helt lik for de to utvalgene. Dataene som ligger til
grunn for tabellen viser at gjennomsnittsalderen på de eldre
søsknene (beregnet ut fra den eldste der de intervjuede har to
eldre søsken) er i underkant av 12 år i pendlerutvalget, og i
overkant av 12 år i ikke—pendlerutvalget.
8.2 Muligheter  forslektsnettverk

Det er ikke bare sammensetningen av seskenflokken som
har betydning for hvilke personer/personkategorier barna rela—
tivt enkelt kan opprette nære relasjoner til. Besteforeldre og
andre nære slektninger som bor i nærheten av familien vil
vanligvis barna lett kunne møte ofte. Mulighetene for at disse
personene blir bærere av enkelte sosialiserings— og omsorgs—
funksjoner overfor barna, er dermed til stede. Spørreskjemaet
gir data om de intervjuede barna har besteforeldre, onkler og
tanter, og hvor langt unna familien disse bor. I tillegg er
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det spørsmål om noen utenom kjernefamilien har felles hushold
med denne. Bare i en familie, tilhørende ikke—pendlerutvalget,
var det noen som hadde felles hushold med personer utenom
kjernefamilien.
Tilgjengelighet til en slektskategori forutsetter i
første omgang at det er en levende person i kategorien. I
tillegg blir det et spørsmål om boavstand til personen. I
tabell 6 er det vist hvor mange barn i de to utvalgene som
har besteforeldre i live, og hvor langt unna de bor.
I overkant av 1/4 av barna i hvert av de to utvalgene
har besteforeldre som bor 1 kilometer unna eller nærmere.
Dette er ikke lenger unna enn at barna vanligvis kan besøke
besteforeldrene på egen hånd. Pendlergruppen og ikke—pendler—
gruppen har nesten lik fordeling her.
Besteforeldre som bor over 1 kilometer, men under 31
kilometer unna, benevnes som kategori 2 i tabellen. I denne
boavstanden er det vanligvis ikke vanskelig å besøke, eller få
besøk av, besteforeldre. Det er vanligvis overkommelig å reise
denne distansen, frem og tilbake, på en dag eller en kveld. Men
avstanden er såpass stor at folk oftest vil benytte en eller
annen form for transportmiddel. Besteforeldre som bor over 30
Tabell 6. De intervjuede barnas bestefedre og bestemødre.
Fordeling på ulike kategorier av boavstand
Pendler— Ikke—pendler—
utvalget utvalget
Beste— Beste— Beste— Reste—
Nr. Boavstandskategori fedre mødre fedre mødre
t Bor / km unna eller
nærmere 	 10 13 9 12
2 Ror 1-30 km unna 	 13 15 12 12
3 Bor over 30 km unna 	 7 6 6 11
4 Ingen bestefar/bestemor 	 10 6 13 5
	
40 40 40 40
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kilometer unna barna er plassert i kategori 3. Her vil til—
gjengeligheten til besteforeldrene være enda mindre enn til
besteforeldrene i kategori 2. Besteforeldre til barna som ikke
er i live, kommer i kategori 4.
Samlet er det slik at pendlerbarna har høgere antall
besteforeldre som er i live. Besteforeldrene til pendler—
barna bor også jamt over nærmere enn tilfellet er i den andre
gruppen. Men foreskjellene er små, fordelingene preges mer av
likhet enn ulikhet.
Når det gjelder barnas onkler og tanter, vises for—
delingen på boavstand til disse i tabell 7. Inndelingen i
kategorier for boavstand er den samme som i forrige tabell.
Enhetene i tabell 7 er den onkel og den tante som bor nærmest
barnet, for hvert av de intervjuede barna.


Tabell 7. De intervjuede barnas onkler og tanter.
Fordeling på ulike kategorier av boavstand til de onkler
og tanter som bor nærmest barna.


Pendler— Ikke—pendler—


utvalget utvalget


Nr. Boavstandskategori Onkel Tante Onkel Tante


1 Bor 1 km unna eller



nærmere

 10 5 3 5
2 Bor 1-30 km unna

 6 8 5 6
3 Hor over 30 km unna 
 4 5 8 8
4 Ingen onkel/tante

 0 2 4 1


20 20 20 20


Antallet pendlerbarn som bor relativt nært til minst


en onkel, er større enn antallet i ikke—pendlerutvalget. Dette
gjelder særlig for kategori 1. Alle pendlerbarna har minst en
onkel. I den andre gruppen er det 4 som ikke har noen onkel i
det hele tatt. Når det gjelder tanter er det mer lik fordeling
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i de to utvalgene, men også her er tendensen at tantene bor
nærmere de intervjuede barna i pendlerutvalget.
Hittil har jeg presentert avstanden til slekt sett bare
i forhold til barns slektsnettverksmuligheter. Men avstanden
til slektninger kan også ha betydning for mødrenes sosiale nett—
verk. Det er større mulighet for å omgås og yte hverandre hjelp
og støtte når foreldre, svigerforeldre og søsken bor 1 kilo—
meter unna enn når de bor 40 kilometer unna.
Selv om tabell 6 viste at det bare var små forskjeller i
boavstand til barnas besteforeldre, er det muligheter for at
det er ulikheter i boavstand til mødrenes foreldre og sviger—
foreldre i pendlerutvalget og i ikke—pendlerutvalget.
Tabell 8 viser at pendlermødrene i utvalget har litt
høgere frekvens av egne foreldre i live. Det er flere pendler—
mødre enn ikke—pendlermødre som har egne foreldre i boavstand
1 kilometer eller nærmere. Samlet sett skulle dette bety at
pendlermødrene har bedre tilgang til hjelp og støtte fra egne
foreldre enn mødrene i ikke—pendlerutvalget.


Tabell 8, Mødrenes boavstand til
Pendler—

utvalget
egne foreldre
Ikke—pendler—
utvalget
Nr,
1
Boavstandskategori
Bor 1 km unna eller
Mødre Fedre Mødre Fedre



nærmere 
 6 6 2 1
2 Bor 1-30 km unna 
 8 8 10 9
3 Bor over 30 km unna 
 4 4 7 4
4 Ikke far/mor i live 
 2 2 1 S


20 20 20 20
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Fordelingen av tanter og onkler til barna i tabell 7 sier
ikke noe om disse onklene og tantene er søsken til fedrene
eller til mødrene i de to utvalgene. Vi vet bare at i pendler—
utvalget er det en tendens til at pendleres og/eller pendler—
koners søsken er bosatt nærmere disse familiene enn tilfellet
er i ikke—pendlerutvalget.
8.3 Sk'evhet i utval ene?
De mest markerte forskjellene på antatt viktige uavhengige
variabler utenom pendling i de to utvalgene, var yrkes—
tilknytning og mødrenes alder. Det var mindre markerte for—
skjeller når det galdt de intervjuede barnas søskenkategorier
og familienes slektsnettverksmuligheter. Ulikhetene på disse
antatt uavhengige variabler kan skyldes at ett eller begge ut—
valg er systematisk skjeve i forhold til populasjonene. Ved
alle utvalgsmetoder som avviker fra tilfeldig utvalgsmetode er
denne risikoen til stede.
Ulikhetene i disse variablene kan også skyldes at de har
sammenheng med pendlervariabelen i populasjonene slik at man
kunne fått samme resultat ved enkelt tilfeldig utvalg (eller
ved annen type sannsynlighetsutvalg). Signifikanstesting av
resultatene på de avhengige variabler forutsetter egentlig
enkelt tilfeldig utvalg av enheter (Freedman, Pisani & Purves,
1978, s,244-245, s.440 og s. 497). Dette gjelder også for kji—
kvadrattesten (s.476). For å bruke denne testen i samsvar med
den matematiske teori den har tilknytning til, skulle egentlig
pendlerfamiliene og ikke—pendlerfamiliene vært valgt ut ved
sannsynlighetsutvalg. Når muligheten for å foreta sannsynlig—
hetsutvelging ikke er til stede, er det imidlertid mulig å
sammenligne fordelingen På variabler i utvalgene med fordelingen
på de samme variabler i populasjonene der slike data foreligger.
Hvis avviket er lite, kan dette bidra til å underbygge en på—
stand om at utvalget heller ikke avviker sterkt fra popula—
sjonen når det gjelder andre egenskaper der det bare fore—
ligger resultater fra utvalget (Hellevik, 1977, s.315). Der—
med vil det kunne påstås av utvalgene ikke har større avvik
fra populasjonene enn ved tilfeldig utvalg slik at signifi—
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Tabell 9. Yrkesmessig fordeling av mannlige ukependlere
i Cppland og i pendlerutvalget
Nr. Yrkeskategori
Antall Prosentvis Fordeling i
fordeling i pendlerut—
Oppland Cppland valget
1 Teknisk, vitenska—
pelig, humanistisk
og kunstnerisk
arbeid, administra—
sjons— og forvalt—
ningsarbeid,
bedrifts— og orga—
nisasjonsledelse 263 10,6 1
2 Kontor— og
handelsarbeid 	 126 5,0 0
3 Jordbruks— og
skoghruksarbeid.... 27 1,1 0
4 Transport— og
kommunikasjons—
arbeid 	 315 12,7 1
5 Bygg— og anleggs—
arbeid 	 1.243 50,0 15
6 Industriarbeid og
servicearbeid 	 513 20,6 3
N = 2.487 100,0 N = 20
hentet fra (558, 1981). Selv om tallene herfra ikke helt til—
svarer den definerte ikke—pendlerpopulasjonen,og yrkeskategori—
seringen ikke er her lik, er en grov sammenligning mulig.
Tallene tyder på at yrkesfordelingen for ikke—pendlere ikke er
vesentlig ulik i utvalg og populasjon. Yrkeskategorien jord—
bruks— og skogbruksarbeid synes å være noe underrepresentert
mens bygg— og anleggsarbeid trolig er overrepresentert i ikke—
pendlerutvalget. Som jeg var inne på i kapittel 7.7 ville
utvalgsmetoden kunne føre til at utvalgene ble mer like enn
populasjonene. Jeg antar at det er dette forholdet som også
slår ut på yrkesfordelingen.
Den ulikheten som er registrert i yrkesfordelingen i
de to utvalgene synes å ha sammenheng med pendlervariabelen:
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Mange pendlere er bygg— og anleggsarbeidere, få har jord—
bruks— og skogbruksarbeid eller kontor— og handelsarbeid mens
yrkesaktive ikke—pendlere er noe jevnere fordelt på yrkes—
kategoriene innenfor det området hvor jeg har hentet utvalgene
fra.
For variablene utenom yrke gis det ikke noe tallmateriale
som kan belyse spørsmålet om utvalgene er representative. Selv
om yrkesfordelingen i utvalgene synes å samsvare bra med for—
delingen i populasjonene, kan det naturligvis være andre skjev—
heter som er forårsaket av at utvalgsmetoden avviker fra til—
feldig utvalgsmetode. På tross av dette vil jeg senere signi—
fikansteste en del av resultatene fra undersøkelsen ved hjelp
av kjikvadrattesten. Det synes som om signifikanstesting i
praksis er mye brukt også hvor det ikke foreligger en sann—
synlighetsmodell eller hvor kriteriene for tilfeldig utvalgs—
metade ikke er oppfylte.
Særlig ved oppsplitting i undergrupper av respondenter
med flere svarkategorier blir tallmaterialet lite. I mange
tilfeller vil derfor ikke signifikanstesting kunne brukes:
Vanligvis kreves det at de forventede frekvenser skal være 5
eller høgere for å kunne bruke kjikvadrattesten (Kurtz &
Mayo, 1979, s.366). Resultatene fra nettverksintervjuet kan
ikke signifikanstestes ved kjikvadrattest på grunn av at man
her ikke bruker uavhengige frekvenser.
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med at pendlermødrene har mindre sosial deltagelse enn
andre mødre, ventes dette å gi utslag i registrerte forskjeller
i sosial deltagelse mellom pendlerutvalget og ikke—pendlerut—
valget. Frekvensen av deltagelse i lønnet arbeid, i organi—
serte fritidsaktiviteter samt besøk er valgt som indikatorer
for sosial deltagelse.
Tabell 10 viser at bare 6 av de 20 pendlermeidrenehar
lønnet arbeid utenfor hjemmet. I ikke—pendlerutvalget har 15
av de 20 arbeid, Det er også slik at de få som har arbeid i
pendlerutvalget på ett unntak nær arbeider bare noen få timer
i uken. I den andre gruppen har 12 av de 15 som arbeider
utenom hjemmet halv eller hel stilling. Med de små utvalgene
det opereres med her, skal forskjellene mellom utvalgene bli
svært store for å få signifikante forskjeller. Her får man
imidlertid en signifikant forskjell; Hvis man slår sammen
kategoriene 2, 3 og 4 i tabell 10, kan forskjellen mellom
arbeidsdeltagelse i de to utvalgene signifikanstestes (ved
en slik sammenslåing av kategorier blir de forventede frek—
venser i hver celle 5 eller høgere). Med Yates korreksjon blir
kjikvadratet 6,42. Forskjellen er signifikant på
Tabell 10. Mødres deltagelse i lønnet arbeid utenfor
hjemmet
Arbeidsdeltagelse
Pendler—

utvalget
Ikke—pendler—
utvalget
1 Ikke arbeid utenfor hjemmet 14 5
2 Noen få timer pr. uke 	 5 3
3 Halv stilling 	 0 8
4 Hel stilling 	 1 4
	
20 20
Ved å slå sammen kategori 2, 3 og 4:
)(.2= 6,42 (Yates korr.) d.f. = 1 p = 0.01
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Styrken av sammenhengen mellom fedres pendling og liten del—
tagelse i yrkeslivet, uttrykt ved C (Contingency coefficient)t
er på 0,41.
Det må antas at i de aller fleste tilfeller opplever
både pendlerne og pendlerkonene det som et savn å leve adskilt
en stor del av tiden, og det må derfor antas at de vil benytte
mest mulig av helgene til å være sammen. Hvis det er slik at
pendlermødrene, på tross av dette, har arbeid i helgene, må
motivasjonen for å delta i yrkeslivet være høg. Det viser
seg at halvparten av de 6 som har arbeid arbeider noen ganger
i helgene. Andelen helgearbeidere var omtrent den samme i
ikke—pendlerutvalget. Her arbeidet 7 av 15 i helger, — hver
helg eller sjeldnere.
Hvor stor er deltagelsen i organiserte fritidsaktivi—
teter? Er det også her slik at pendlermedre deltar mindre enn
ikke—pendlermødre? Av tabell 11 ser vi at halvparten av pend—
lermedrene ikke er medlem av noen organisasjon hvor de går på
Tabell 11, Medres deltagelse i møtevirksomhet og/eller
andre arganiserte fritidsaktiviteter
Pendler— Ikke—pendler—
Nr. Deltagelse utvalget utvalget
1 Ingen deltagelse 	 10 5
2 Deltar sjeldnere enn 1 gang
pr, måned 	 3 3
3 Deltar 1 gang pr. måned eller
oftere, men sjeldnere enn 1
gang pr. uke
	 2 8
4 Deltar 1 gang pr. uke eller
oftere
	 5 4
20 20
Ved å slå sammen 1 og 2 til en kategori,og 3 og 4 til en:
";(?= 1,60 (Yates korr„) d‘f. = 1 P = 0.21
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møte mer enn en gang i året eller deltar i andre former for
organiserte aktiviteter. Selv om det er flere i pendlerkate—
gorien enn i ikke—pendlerkategarien som deltar hver uke
eller oftere, er helhetsbildet at de fleste pendlermødre
deltar mindre enn de andre mødrene. Slås kategori 1 og 2
sammen til lav deltagelse og 3 og 4 til høg deltagelse, kan
styrken av sammenhengen tallfestes ved C. Denne er på 0,24.
Signifikansnivået utregnet ved hjelp av kjikvadrattest viser
at p = 0.21 slik at forskjellen på de to utvalgene kan skyldes
tilfeldigheter.
Er det slik at det også er minst hyppig besøk i pendler—
familiene? Resultatene, presentert i tabell 12, tyder ikke på
det. Fordelingen av besøk er nesten den samme i de to utval—
gene. Skilles det mellam de som har arbeid og de som ikke har
arbeid i de to utvalgene, er det en viss forskjell. Andelen av
de som har mye besøk er høgere hos de som ikke har arbeid enn
de som har arbeid. Det virker med andre ord som om mangel på
sosial deltagelse i en yrkessammenheng til en viss grad kompen—
seres gjennom økt uformell sosial deltagelse ved besøk„
I pendlerutvalget har 15 oftest besøk av nabo eller
venninne, 5 har oftest besøk av foreldre, svigerforeldre eller
søsken. I ikke—pendlerutvalget er det 8 som oftest har besøk
av slekt og 12 som har oftest besøk av nabo eller venninne. I
ikke—pendlerutvalget er besøkene mer konsentrert om helgene enn
Tabell 12, Besøksfrekvens i de to utvalgene
Pendler— Ikke—pendler—
Nr. Hyppighet av besøk utvalget utvalget
1 En dag pr, uke eller
sjeldnere
	 4 4
2 2-3 dager pr. uke
	 8 9
3 4-6 dager pr. uke
	 1 1
4 Vanligvis hver dag
	 7 6
20 20
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1
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Figur 3, Indeks for sosial deltagelse
i pendlerutvalget. Samtalene med pendlermødrene tyder også
på at pendlerfamiliene ikke har spesielt mye besøk i helgene:
I helgene, når fedrene er hjemme, er gjerne pendlerfamiliene
samlet om felles aktiviteter; de drar på biltur eller besøker
andre. Mange pendlermødre nevnte dette. Ellers er det en
sammenheng mellom nær boavstand til foreldre/svigerforeldre
og hyppig besøk av disse i begge utvalgene.
Hvis enhetene i utvalget gis poengtall fra 1 til 4 i
samsvar med numreringen på kategoriene i tabell 10, 11 og 12,
vil laveste oppnåelige poengtall bli 3 og høgeste bli 12.
Jeg kaller disse poengtallene "indeks for sosial deltagelse".
Poengene gir uttrykk for en rangering av sosial deltagelse
der yrkesdeltagelse, deltagelse i organiserte fritidsaktivi—
teter og hyppighet av besøk inngår. Figur 3 er laget ut fra
en slik poengtildeling.
En stor del av pendlermødrene har lave tall for sosial
deltagelse, kurven for disse er høyreskjev. Ikke—pendler—
mødrene fordeler seg mer jamt og har en større andel av ut—
valget på høge verdier, Variasjonsbredden er også større her.
Totalt sett har pendlermødrene mindre sosial deltagelse enn
ikke—pendlermødrene. Besøksfrekvensen er ikke lavere hos
pendlermødre, men deltagelsen i yrkesliv og organiserte fri—
tidsaktiviteter er mindre enn i ikke—pendlerutvalget, Vi
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skal se hvordan dette slår ut i tilfredsheten med den sosiale
deltagelse.
Bare 5 av ikke—pendlermødrene var uten lønnet arbeid
utenom hjemmet. Ingen av disse uttrykte ønske om arbeid.
Av de 14 pendlermødrene som ikke hadde arbeid var det 6 som
krysset av for ønske om lønnet arbeid utenfor hjemmet, 5 av
disse hadde også aktivt forsøkt å få arbeid, enten ved å melde
seg på Arbeidskontoret ellerpå annen måte. Av de 5 i pendler—
utvalget som arbeidet bare noen få timer i uka hadde 2 av
disse forsøkt å få seg annet arbeid med flere timer i uka.
På spørsmål om respondenten ønsker mer omgang med
venninner, slektninger og/eller andre, svarte 14 av de 20
i pendlerutvalget ja. I ikke—pendlerutvalget svarte bare 7
av 20 ja. Uttrykt ved C er styrken på sammenhengen 0,33.
Signifikansnivået er på p = 0.06. Omkring halvparten av
respondentene ville gi kommentarer eller grunngi svarene.
Noen av pendlermødrene som ønsket mer omgang nevnte at de
følte seg ensomme, og noen nevnte at avstanden til slekta var
lang. Av de 7 som ønsket mer omgang i ikke—pendlerutvalget
nevnte også noen at avstanden til slekta var lang. Flere av
de 13 ikke—pendlermødrene som ikke ønsket mer omgang kommen—
terte dette slik at de traff mye folk på jobben.
Resulhatene tyder på at pendlermødre føler seg isolerte
og alene med ansvaret for barna. Denne opplevelsen av isola—
sjon synes å ha sammenheng med at de reelt har mindre sosial
deltagelse enn andre mødre, — fedrenes pendling låser mødrene
til hjem og barn. Disse omsorgsbetingelsene ventes å ha konse—
kvenser for utøvelsen av omsorgsfunksjonene overfor barna.
9.2 Mål o midler i o pdra elsen
Jeg antar at både den intensjonale oppdragelse overfor barna
og de sosialiseringserfaringer barna får ellers vil påvirkes
av hvordan omsorgsbetingelsene til foreldrene er, og hvordan
foreldrene opplever disse. I første omgang skal spørsmålet
om ulike omsorgsbetingelser har sammenheng med ulike mål og
midler i oppdragelsen tas opp. Senere vil både mødres og
fedres funksjoner i sosialiseringen og omsorgen for barn bli
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tatt opp.
Aller først vil jeg se om det er ulikheter i hvor mød—
rene i de to utvalgene henter råd og informasjon om barneopp—
dragelse fra. Her er det naturlig å starte med spørsmålet om,
eventuelt i hvilken grad, mødre og fedre drøfter barneopp—
dragelse. Av pendlermedrene er det 6 som sier at de sjelden
eller aldri drefter barneoppdragelse med mannen, mens 14
drefter av og til eller ofte. I ikke—pendlerutvalget er det
bare i 1 familie at barneoppdragelse sjelden eller aldri
drøftes mens 19 mødre drøfter dette av og til eller ofte med
mannen.
Mødrene ble også bedt om å krysse av for ett eller
flere steder de hentet råd og informasjon om barneoppdragelse
fra ellers. 6 pendlermødre og 7 ikke—pendlermødre oppga at
de ikke søkte råd og informasjon fra andre steder. De øvrige
14 pendlermødre og 13 ikke—pendlermødre krysset av for ett
eller flere steder hvor de søkte informasjon. Resultatet er
gjengitt i tabell 13. N er her lik totalt antall avkrysninger
hos de som ga opp kilder til råd og informasjon, enheten er
her kilder for råd og informasjon, ikke respondenter. I pend—
lergruppen var det svært få som krysset av for flere steder.
Egne foreldre og/eller andre slektninger er hyppigst nevnt som
kilde til råd og informasjon. De samme nevnes hyppigst også i
Tabell 13, Frekvensen av nevnte kilder for råd og
informasjon om barneoppdragelse
Kilde
Egne foreldre og/eller
Pendler—

utvalget
Ikke—pendler—
utvalget
andre slektninger

 6 9
Venninner og omgangskrets 
 3 8
Bøker og massemedia


3 4
Skolen

 3 4


15 25
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ikke—pendlergruppen, men her blir venninner og omgangskrets
også nevnt ofte. De 13 ikke—pendlermødrene har oftere enn
pendlermødrene nevnt flere kilder.
Det at mødrene i ikke—pendlergruppen synes å ha tilgang
til flere kilder for råd og informasjon for barneoppdragelse
skulle også tilsi at problemene med å få råd og informasjon er
mindre i denne gruppen. Dette bekreftes av tallene i tabell 14.
Tabell 14. Fordelingen av registrerte vansker med å få
skikkelig råd og informasjon om barneoppdragelse
Svarkategori
Pendler—
mødre
Ikke—pendler—
mødre
Ja (vanskelig å få skikkelig
råd og informasjon)
	 5 3
Nei (ikke vanskelig å få
skikkelig råd og
informasjon) 6 10
Vet ikke 	 9 7
	
20 20
På spørsmålet "Synes du at det er vanskelig å få skikkelig råd
og informasjon om barneoppdragelse?" svarte 10 ikke—pendler—
mødre nei, mens 6 av pendlermedrene svarte det samme. Det
relativt høge antallet vet ikke svar skyldes trolig at mange
synes det er relativt enkelt å få generell informasjon om barne—
oppdragelse„ men at denne kan være vanskelig å tilpasse til den
enkelte konkrete situasjon. Samtaler med respondentene er ut—
gangspunktet for denne tolkningen.
Når det gjelder hvilke verdier mødrene setter høgest i
barneoppdragelsen, er dette forsøkt målt på flere måter. I
spørsmål 29 på spørreskjemaet spørres det direkte etter hva
mødrene vil legge mest vekt på i oppdragelsen av barna, i
spørsmål 28 siktes det inn mot opplevde problemer i barneopp—
dragelsen. I spørsmål 20-23 bes respondentene å ta stand—
punkt til ulike påstander og krysse av. I tillegg ble det
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forsøkt registrert mål og midler i oppdragelsen under sam—
talene.
Noen av mødrene syntes det var vanskelig å formulere seg
når de skulle angi hva de ville legge mest vekt på i oppdragel—
sen. Men alle svarte noe. En del nevnte flere forskjellige
ting de ville legge vekt på i utfyllende svar mens andre svarte
med ett eller to ord. Det kan skilles mellom to hovedgrupper
av målsetninger. Den ene går på at barnet må læres opp til å
følge oppsatte normer og respektere autoriteter. Her er ord
som "lydighet" og "respekt" sentrale. Den andre kategorien
går på at barnet må få utvikle egne evner og ferdigheter på
forskjellige områder og bli selvstendig. Typiske betegnelser
her er "selvstendighet" og "utvikle seg selv". Jeg kaller den
førstnevnte kategorien for normorienterte målsetninger og den
sistnevnte kategorien for utviklingsorienterte målsetninger.
På tross av denne inndelingen ur det vanskelig å plas—
sere enhetene i klart adskilte kategorier. Det viser seg at
flere respondenter nevner begge de to målsetningene og til—
ordningen av enheter til kategorier må bygge på en skjønns—
messig vurdering. Fordelingen i tabell 15 bygger derfor på
et litt usikkert grunnlag.
Tabell 15. Mødrenes målsetninger for barneoppdragelsen
Pendler— Ikke—pendler—
Målsetningskategori utvalget utvalget
Både utviklingsorientert og
normorientert 	 7 6
Kun utviklingsorientert 	 8 6
Kun normorientert 	 4 8
Andre målsetninger 	 1 0
N 20 20
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Omkring 1/3 i begge utvalgene nevner både utviklings—
orienterte og normorienterte målsetninger. Litt flere i pend—
lergruppen enn i ikke—pendlergruppen legger hovedvekten på,
eller nevner kun, målsetninger som har med barnets selvutvikling
å gjøre. Det er flere i ikke—pendlergruppen enn i pendler—
gruppen som legger relativt stor vekt på at barna skal være
lydige, vise respekt og lignende. Hovedinntrykket, ut fra
denne registreringen, er like vel at det ikke er vesentlige
forskjeller i målsetningene for barneoppdragelse i de to ut—
valgene.
En annen registrering av målsetningene for oppdragelsen
ble foretatt under samtalen med mødrene (se Appendix 6). Jeg
spurte om de kunne nevne et eksempel på noe barnet foretok seg
som gjorde medrene spesielt glade, og et eksempel på noe barnet
gjorde, eller kunne gjøre, som de ble spesielt irriterte,
skuffet eller lei seg for.
Også her er kategoriseringen problematisk, blant annet
på grunn av at noen kunne nevne helt konkrete eksempler mens
andre var svært generelle og hadde problemer med å nevne kon—
krete eksempler. Resultatet av kategoriseringen av positivt
vurderte handlinger går fram av tabell 16. Det viste seg at
noen flere av ikke—pendlermedrene enn pendlermødrene nevnte
eksempler som gikk på å vise godhet: Kommer med kaffe på
senga, kommer med blomster eller vil hjelpe til. I pendler—
Tabell 16. Fordeling av ulike handlingskategorier hos
barn gitt som eksempler på positivt vurdert handling
Handlingskategori
Pendler—

utvalget
Ikke—pendler—
utvalget
Viser godhet, kjærlighet 	 6 11
Er lydig, har respekt 	 3 5
Er flink, viser gode evner 	 9 4
Annet
	 2 0
	
20 20
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utvalget ble handlinger der barnet viste at det mestret noe
(lager noe, er flink på skolen) oftere nevnt enn i ikke—pend—
lerutvalget.
Resultatene tyder på at pendlermødrene, mer enn ikke—
pendlermedrene, er opptatt av at barna skal vise gode evner og
mestre ferdigheter. En mulig årsak til denne forskjellen kan
ligge i de ulike erfaringer mødrene har: Pendlermødrene har
opplevd at deres menn ikke har fått arbeid på hjemstedet, men
må pendle. De fleste pendlerne i utvalget har arbeid som kan
være hardt og til dels risikobetont (bygg og anlegg). I tillegg
har flere av pendlermødrene opplevd ikke å få arbeid på hjem—
stedet selv om de ønsker dette. Alle disse negative erfaringene
kan av pendlermødrene bli sett på som, helt eller delvis, forår—
saket av at de selv og mannen har lite utdannelse (pendlerne i
utvalget har stort sett yrker som krever lite utdannelse).
Slike refleksjoner kan ligge til grunn for at disse mødrene
er spesielt opptatt av at barna skal være flinke, vise gode
evner og gjøre det godt på skolen slik at de kan stå friere
ved valg av yrke og unngå de negative erfaringer foreldrene
har gjort. Ikke—pendlermødrene har ikke opplevd de samme pro—
blemer og kan ha et mer avslappet forhold til barnas skole—
gang og yrkesmuligheter.
Når det gjelder negativt vurderte handlinger, gikk de
fleste eksemplene i begge utvalg på tilfeller der barnet var
trassig eller ulydig. Men i pendlerutvalget var det en tendens
til, oftere enn i det andre utvalget, å velge eksempler som
gikk på at barnet oppførte seg negativt mot andre enn moren
(og mest personer utenom familien). I ikke—pendlerutvalget
ble det oftere nevnt handlinger der barnet oppførte seg nega—
tivt direkte mot moren,
Forklaringen på at pendlermedrene er mer opptatt av
barns negative handlinger mot andre enn seg selv enn ikke—
pendlermedrene er, kan ligge i at pendlermødrene er alene
med ansvaret for barna. Det kan oppleves mer belastende for
pendlermedrene enn ikke—pendlermødrene når ett av barna eksem—
pelvis kaster stein etter naboens hund: I pendlerfamilien er
det moren som står med alt ansvaret til daglig, i ikke—pend—
lerfamilien er det to foreldre til å ordne opp i slike epi—
soder og moren blir ikke ensidig belastet med ansvaret for
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å ordne opp.
Hensikten med spørsmål 20, 22 og 23 var å undersøke om
mødrene la hovedvekten på at barna skulle være lydige, stille
og "voksne", — eller om de la hovedvekten på barnas naturlige
behov for utfoldelse, vekst og selvutvikling. Jeg vil kalle
verdiorienteringene her for utviklingsorienterte i den grad
respondentene var litt eller helt enige i påstanden i spørsmål
22 og litt eller helt uenige i påstandene i spørsmål 20 og 23
(se Appendix 5). Det motsatte svarmensteret vil jeg kalle norm—
orientert.
Det ble undersøkt om det var samsvar i svarmønstrene
på de tre spørsmålene for å få en indikasjon på om de målte
det samme (— har respondentene som svarte normorientert på
ett av spørsmålene også gjort det samme på de to andre spørs—
målene?). Spørsmål 22 viste seg ikke å skille noe særlig
mellom respondentene, 34 av de totalt 40 respondentene var
helt eller litt enige i påstanden. Men ellers var det meget
godt samsvar mellom svarmønsteret i spørsmål 20 og 23. Her
skilte også spørsmålene bra slik at omkring halvparten av res—
pondentene var henholdsvis enige og uenige i påstandene.
Tallene viser at fordelingen på pendlermødre og ikke—
pendlermedre er omtrent identiske. Spørsmålene 20, 22 og 23
viser omtrent ingen forskjeller på verdiorienteringene i de
to utvalgene. En indeks der verdifordelingen på alle tre
spørsmål er kombinert gir følgende resultat: Begge utvalgene
har hver en frekvens på 13 med utviklingsorienterte oppdragel—
sesholdninger og 7 har normorienterte oppdragelsesholdninger.
Ser vi på hva slags midler som brukes i barneoppdragelsen,
er spørsmålet om bruk av fysisk avstraffelse ofte fokusert. I
spørsmål 21 er mødrene bedt om å ta standpunkt til dette. I
pendlerutvalget er det flere avkrysninger på ytterkategoriene
"helt enig" og "helt uenig", men ved en dikotomisering i "enig"
og "uenig" er fordelingen på de to utvalgene ganske lik, 8 av
20 pendlermødre er enige i at "barn har bare godt av en dask
når de er ulydige og trassige", mens 10 av de 20 ikke—pendler—
mødrene er enige i dette.
Mødrene ble i samtalen bedt om å fortelle hva de foretok
seg når barna gjorde noe som mødrene vurderte negativt. Lik—
heten i de to utvalgene er også her mer påfallende enn ulik—
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heten. 2-3 i hvert utvalg nevner at de av og til bruker å
"ta i", "riste i" eller lugge barna når de er spesielt vanske—
lige å ha med å gjøre. Ellers er de mest vanlige reaksjoner
"å bruke kjeft" eller "gi barnet ei skrape". Vanlige metoder
er også at barna må holde seg inne eller på eget rom, eventuelt
legge seg tidlig, når de har gjort noe som de ikke har lov til.
Noen få bruker å true med faren.
Reaksjonene fra mødrenes side når jenta eller gutten har
gjort noe som settes pris på, er oftest ros og skryt. Noen
gir barnet en klem eksempelvis når barnet har laget noe som
moren skal få. Det er svært få som gjør utstrakt bruk av
materielle belønninger. 5-6 i hvert utvalg bruker å gi penger
eller andre materielle belønninger en sjelden gang. Det er
ikke noe som tyder på at reaksjonene på positivt vurdert ad—
ferd er forskjellige i de to utvalgene.
Spørsmål 28 "Hva synes du er de største problemene for
deg i barneoppdragelsen?" kunne gi svar som avspeilte verdi—
orienteringer i barneoppdragelsen og mødrenes reelle omsorgs—
betingelser. 7 av pendlermødrene og 8 av ikke—pendlermødrene
svarte at de ikke kunne nevne noen spesiellle problemer, 6 av
pendlermødrene skrev at aleneansvaret for barna var det største
problemet, 4 av pendlermødrene og 9 av ikke—pendlermødrene
nevnte problemer i tilknytning til det å være rettferdig, konse—
kvent og/eller tålmodig som oppdrager. De resterende 3 i hvert
utvalg nevnte problemer i forbindelse med at barna er ulydige.
9.3 Pendlin o dra else o sosialiserin
I kapittel 4 refererte jeg til flere undersøkelser som tyder
på at pendlertilværelsen er belastende både for mann og kone.
Her har jeg rettet søkelyset mot pendlermødrenes situasjon.
Det viser seg at de aller fleste av disse opplever det å ha
eneansvaret for barna mesteparten av tiden som problematisk.
Flere utdypet dette ved å nevne at de ikke hadde noen å drøfte
problemer med og at de ble veldig bundet til hjemmet. At
respondentene utdypet problemet tar jeg som et tegn på at de
ikke bare svarte at situasjonen var problematisk uten egentlig
å føle det slik. Metodologiske tolkninger som eksempelvis at
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oppfattede forventninger eller andre forhold skulle påvirke
svaret svekkes derved. At flere av pendlermødrene nevnte ene—
ansvaret i svar på spørsmål 28, styrker også den tolkning at
eneansvaret virkelig oppleves som et problem,
Det er kjent at et støttende sosialt nettverk har stor
betydning for menneskers trivsel og evne til å mestre vanske—
lige situasjoner. For mødre der fedrene er fraværende i kor—
tere eller lengre perioder vil det være av spesiell betydning
å komme i kontakt med andre voksne mennesker. Som det ble
pekt på i kapittel 5, kan foreldrenes sosiale nettverk påvirke
sosialiseringsprosessen på flere måter, blant annet ved å
virke til å fastholde eller endre oppdragelsesholdninger.
En registrering av medrenes sosiale deltagelse gir et
grovt bilde på det spekter av personer de kommer i regel—
messig kontakt med. Det viser seg at den sosiale deltagelsen
ved deltagelse i arbeid og i organiserte fritidsaktiviteter er
klart lavere i pendlerutvalget enn i ikke—pendlerutvalget.
Når det gjelder besøk, er dette mer likt fordelt. På tross
av dette ble det dobbelt så ofte uttrykt ønske om mer omgang
i pendlerutvalget, Det var også mindre tilfredshet med ikke
å ha arbeid i pendlerutvalget. Dissse resultatene, både når
det gjelder reell sosial deltagelse og ønsker i denne for—
bindelse, er i tråd med undersøkelser i sjømannsfamilier i
Norge (referert i kapittel 2.3). Leira har pekt på at uke—
og langtidspendling fører til at kvinner låses i den tradi—
sjonelle morsrollen (Leira, 1978). Resultatene her viser
også at mødrene i pendlerfamilier ensidig blir bundet til
morsrollen.
Når det er slik at pendlermedrene opplever eneansvaret
som vanskelig og de har få å drøfte oppdragelsen med, skulle
man kanskje tro at disse mødrene benyttet mannens hjemme—
periode til å drøfte oppdragelsesspørsmål. Men resultatene
tyder på at barneoppdragelse ble drøftet oftere i ikke—pend—
lerfamiliene enn i pendlerfamiliene, Dette skyldes sann—
synligvis at mann og kone i pendlerfamiliene treffes så sjelden
at de er opptatt av å nyte den korte tiden mest mulig. Et
par av pendlermødrene uttalte også at de forsøkte å unngå å
ta opp vanskelige problemer om oppdragelse, — for de ville
ikke ødelegge de korte periodene mannen var hjemme med slikt
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konfliktstoff,
Den begrensede sosiale deltagelsen til pendlermødrene
avspeiles også i at i dette utvalget nevnes færre kilder til
råd og informasjon om barneappdragelse enn i det andre ut—
valget. Mødrene i ikke—pendlerutvalget har større anIedning
til å treffe andre og drøfte oppdragelsesspørsmål. Dette kan
også være forklaringen på at så mange som 10 av 20 ikke—pend—
lermødre ikke syntes det var vanskelig å få råd og informa—
sjon om barneoppdragelse.
Det at fedre pendler og at pendlermødre i mindre grad
enn ikke—pendlermødre deltar i yrkesliv og organiserte fri—
tidsaktiviteter, må nødvendigvis også få konsekvenser for
barnas erfaringer. Men det kan også forventes at forskjellene
i omsorgsbetingelser slår ut i forskjellige verdier i opp—
dragelsen. Som nevnt i kapittel 2.3 fant Tiller at sjømanns—
konene hadde en tendens til å overbeskytte barna samtidig som
de stilte store krav til barnas "voksenhet", mens Grønseth
i sin undersøkelse fant at sjømannskoner og "landkoner" hadde
stort sett samme oppfatninger av hvilke egenskaper det var
viktig å utvikle hos barn.
Ut fra mine data er det ikke mulig å registrere vesent—
lige forskjeller mellom uttalte målsetninger i oppdragelsen
mellom de to gruppene. Dette på tross av at det er tatt i
bruk ulike måter å registrere eventuelle forskjeller på. Når
det gjelder midlene i barneoppdragelsen kan det heller ikke
pekes på store forskjeller mellom utvalgene.
En av de forskjellene som ble registrert i verdiorien—
teringene går i retning av at ikke—pendlerutvalget synes å
legge litt større vekt på at barna skal være lydige og vise
respekt, mens flere av pendlermødrene legger relativt stor
vekt på at barna skal utvikle sine evner (tabell 15 og 16).
Jeg nevnte en mulig årsak til at pendlermødrene legger større
vekt på selvutviklende målsetninger ved omtalen av tabell 16.
Felles for tabell 15 og 16 var at ikke—pendlermødrene la litt
større vekt på normorienterte målsetninger enn pendlermødrene.
Dette kan ha sammenheng med den ulike alderssammensetningen i
de to utvalgene„ Pendlermødrene er yngre enn de andre.
Dette betyr at flere av disse har vokst opp i en tid hvor
troen på respekt, lydighet og autoritet har vært for nedad—
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gående,
Hovedkonklusjonen når det gjelder mødrenes oppdragelses—
holdninger i de to utvalgene er at holdningene ikke synes å
være vesentlig ulike. Men dette betyr ikke at sosialiseringen
av barna og oppvekstmiljøet nødvendigvis er likt. Forholdet
mellom mødre og barn avgjøres ikke bare av bevisste oppdragel—
sesholdninger. Det er heller ikke sikkert at metodene for å
fange opp oppdragelsesholdninger er adekvate. Men det aller
viktigste moment her er at barnets sosialisering skjer i sam—
spill med flere enn moren, For å forstå barns oppvekstmiljø
blir det derfor viktig å kartlegge hvem som tar seg av ulike
funksjoner innenfor barnas sosiale nettverkt hvilke personer
barna har relativt nære relasjoner til.
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10. PERSONER OG FUNKSJONER I BARNAS OPPVEKSTMILJØ
10.1 Dominerer mødre o eller fedre i barnas nettverk?
Nettverksintervjuet er hovedkilden til data om hvilke personer
som er viktige i barnas oppvekstmiljø og til hvem som ivaretar
de ulike funksjoner. Denne registreringen av deler av barnas
personlige nettverk er en registrering av hvilke personer
barna selv mener er viktige på ulike områder. Det er barnas
virkelighet som skal registreres her. Det er ellers redegjort
for nettverksintervjuet i metodekapitlet og i Appendix 1-3. I
første omgang er jeg interessert i å få et grovt mål på hvor
viktige mødre og fedre anses for å være i barnas opplevde
verden ut fra spørsmålene i intervjuet. Senere vil resul—
tatene bli mer "finsortert" ved inndeling i flere personkate—
gorier, inndeling i ulike funksjoner og skille mellom ønske og
realitet i relasjonene.
De 28 første spørsmålene går på personer barnet opplever
er viktige for dem for utøvelsen av ulike funksjoner. (Spørs—
mål 29-32 går på personer som "kommer i andre rekke" ved
utøvelsen av støttende omsorg, — alternative omsorgspersoner.
Jeg kommer inn på dette i 10.5.) Når spørsmålene senere skal
grupperes i de ulike funksjonene faller spørsmål 11 (K) bort
for jentene og spørsmål 8 (H) for guttene. Det blir dermed
27 spørsmål stilt til 40 barn vi her skal se på fordelingen av.
Figur 4 viser svarfordelingen på de 1080 svarene. Det er å
merke seg at enhetene her (og i flere av de senere tabellene)
er personer i barnas oppvekstmiljø.
De 40 barna har svart mor i 434 av de 1080 tilfellene,
Dette utgjør 40,2%. 233, eller 21,6%, av svarene er til—
ordnet farskategorien. Samlekategorien andre (søsken, slekt
ellers, lekekamerater, andre voksne) omfatter 349 av personene
som er nevnt. Det blir 32,3% av svarene. I 64, eller 5,9%,
av tilfellene har det blitt svart "meg selv" eller "ingen".
Disse svarene gir ikke uttrykk for relasjoner med andre,slik
at antallet svar som gir uttrykk for relasjoner til personer
er 1016.
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Mor Far Andre "Meg selv""Ingen"
Figur 4. Fordeling av svarkategorier ut fra 27
spørsmål om nettverksfunksjoner til 40 barn
Hvis resultatene av nettverksintervjuet gir uttrykk for
hvilke posisjoner personkategoriene har i barnas sosiale nett—
verk, inntar mødrene en dominerende stilling. Fedrene ser ut
til å ha en mer beskjeden plass totalt sett. Det blir nå
spennende å se om svarfordelingen er forskjellig i pendler—
utvalget og ikke—pendlerutvalget.
Som tabell 17 viser (neste side), er kategorien far
nevnt omtrent like ofte i pendlerutvalget som i ikke—pendler—
utvalget. Mor er nevnt oftest i pendlerutvalget mens rest—
kategorien andre er nevnt oftere i ikke—pendlerutvalget enn
i pendlerutvalget, Svarkategoriene "meg selv" og "ingen" for—
deler seg helt likt i de to utvalgene. Etter å ha konstatert
dette, har det ingen hensikt å ta med denne svarkategorien i
den videre analysen av dataene. Heretter ser jeg kun på for—
deling av de 1016 relasjonene til personer.
434
349
233
Det neste skrittet blir å undersøke om bildet endrer seg
ved å skille mellom gutter og jenter. Dette er gjort i tabell
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Tabell 17. Fordeling av svarkategorier ut fra nett—
verksintervjuet betinget av fedres pendling
Pendler— Ikke—pendler—
Svarkategori utvalget utvalget
Mar
	 232 202
Far
	 117 116
Andre
	 159 190
Meg selv/ingen
	 32 32
	
540 540
Tabell 18. Fordeling av 3 personkategorier betinget av
barnas kjønn og fedres pendling
et
Ikke—pendler—
utval et



Pendler—
utval
Personkategori


Gutter Jenter Gutter Jenter Totalt
Mor

 133 99 123 79 434
rar

 90 27 75 41 233
Andre

 84 75 109 81 349


307 201 307 201 1.016
I prosent:




Mor

 • 43,3 49,3 40,1 39,3


Far

 29,3 13,4 24,4 20,4


Andre

 27,4 37,3 35,5 40,3



100,0 100,0 100,0 100,0
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18. For å ha et sammenligningsgrunnlag, er det i tabell 19
gjengitt noen resultater fra en undersøkelse der samme nett—
verksintervju er benyttet på 237 barn fra ulike deler av
landet (Tiller, 1980).
Tabell 19. Prosentvis fordeling av personkategorier
hos gutter og jenter ut fra Tillers undersøkelse
Personkategori Gutter Jenter
Nor
	 39,4 41,1
Far
	 23,9 115,3
Andre
 36,7 40,6
100,0 100,0
Kilde: Tiller,1980.
Selv om barna i Tillers undersøkelse kommer fraulike
oppvekstmiljøer, må det like vel antas at mitt ikke—pendler—
utvalg er mer likt Tillers utvalg enn mitt pendlerutvalg: Det
må antas at de aller fleste av barna i Tillers utvalg kommer
fra ikke—pendlerfamilier. En sammenligning av tallene i tabell
18 og 19 viser at fordelingen i Tillers utvalg er mer lik for—
delingen i ikke—pendlerutvalget enn i pendlerutvalget. For
guttenes vedkommende er prosentdifferansene mellom innslaget
av mor, far og andre i Tillers utvalg og i mitt ikke—pendler—
utvalg henholdsvis 0,7, 0,5, og 1,2. Sammenlignes resul—
tatene fra Tillers undersøkelse med resultatene i mitt pendler—
utvalg, er tallene 3,9, 5,4, og 9,3. Innslaget av ulike
personkategorier i jentenes sosiale nettverk har også stor
likhet ved sammenstilling av resultatene fra Tillers under—
søkelse og i mitt ikke—pendlerutvalg. For mor, far og andre
er prosentdifferansene her 1,8, 2,1, og 0,3. Prosentdiffe—

ransene mellom innslaget av de tre personkategoriene er ved
sammenligning mellom Tillers utvalg og mitt pendlerutvalg 8,2,
4,9 og 3,3.
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Tallene i randI 17 avstørte at nutter uc jerner 1 pend-
lerutvalnet adskilte sen markert, sgorlig når det gaidt fedre
std del av nettverket. Puttene nevnte fedre oftere enn
ikke-nenvIerotvainet nens jentene i oend'enbtvaidet novnte
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fedrene sjeldnere enn i ikke—pendlerutvalget. Dette inne—
bærer at det fortsatt har interesse å skille mellom gutter og
jenter ved oppsplitting i ulike funksjoner.
I tabell 20 er fordelingen av funksjoner på personkate—
gorier vist for jentene i de to utvalgene. I tabell 21 er
den tilsvarende fordelingen for guttene vist. (Se de to på—
følgende sider.) Samlekategorien "andre" utgjør en meget stor
andel av vennskapsrelasjonene i alle grupper. Personer utenom
foreldrene er også hyppig nevnt som utøvere av modellfunk—
sjoner for gutter i ikke—pendlerutvalget og for jenter i begge
utvalgene, særlig i pendlerutvalget.
Jentene i pendlerutvalget nevner fedre sjeldnere enn
jentene i ikke—pendlerutvalget. Forskjellen er størst på den
funksjonen som har med kontroll, autoritet og sanksjoner å
gjøre. Prosentdifferansen for antall ganger fedre er nevnt
er her på 22,5. Jentene i pendlerutvalget oppfatter først og
fremst mødrene som kontrollutøvere. Prosentdifferansen mellom
de to utvalgene for hvor hyppig mødre er nevnt som kontroll—
utøvere er på hele 27,5. Også når det gjelder modellfunk—
sjoner er fedre relativt sjelden nevnt av jentene fra pendler—
familiene. Både mødre og personer utenom foreldrene nevnes
hyppigere i pendlerutvalget enn i ikke—pendlerutvalget her.
Mødre har en solid posisjon som utøvere av støttende
omsorgsfunskjoner (stell, hjelp, trøst, støtte) i begge ut—
valgene. Jentene i pendlerutvalget nevner sjelden personer
utenom foreldrene som utøvere av slike funksjoner slik at de
her nevner fedrene hyppigere enn jentene i ikke—pendlerutvalget.
På de relasjoner som går på fortrolig kontakt hos jenter (til—
svarer samarbeidsrelasjoner hos gutter) har mødrene en bredest
plass i pendlerutvalget. Når det gjelder vennskapsrela—

sjoner er fordelingen på de tre personkategoriene nesten den
samme i de to utvalgene.
For guttenes vedkommende kunne forskjellene mellom ut—
valgene grovt sett karakteriseres ved at fedre var hyppigere
nevnt og kategorien andre sjeldnere nevnt i pendlerutvalget
enn i ikke—pendlerutvalget. Er det her spesielle funksjoner
som forårsaker denne forskjellen totalt sett? Tabell 21 viser
at særlig modellfunskjonen skiller seg ut. Innslaget av "andre"
er mye lavere her enn i ikke—pendlerutvalget. Prosentdiffe—
TaGeLl 2:. Prosentvis fordelire av fenksjoner på 3 persor ategcrier floe
jenter i de to utvalgene
Stettende".nodell Kontroll nmsorg Fortrolighet Vennskap
' fl rP Tfl T fl IP
r(or 40,0 34,9 65,9 37,5 75,0 75,0 • 59,0 43,5 5,4 5,1
Far 15,6 27,9 15,0 37,5 17,5 7,5 17,9 25,5 0,0 2,6
Andre 44,4 37,2 20,0 25,0 7,5 17,5 23,1 30,8 94,6 92,3
Tntalt 100,0 100,0 100,0 100,0 1 00,0 1 C0 100,0 100,0 100,0 100,0
P = pendlerutvalgetrp = ikke-pendlerutvalget
tab=11 rtsentvis fnrKeling av Punksjoner gå 3 rersookategorier Pus
ngtter i de 1.2 utvalgenu
Støttende
rfiodell Kontroll Onsorg 5amarne1g Kennskap
P IP P IP P IP P IP P IP
Andre
	
2 22,5 o2,5 57,: ,g 7'-9-
-,7,7 13,7 17,- 22,-.
	
9,3 1, 5 7.6 12,3 ! 11,1 S 7 25,1 92 71,7
-
pendlerutvalger
IP = ikke-pendlerutvalget
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ransen er på hele 32,2. Både mødre og fedre nevnes oftere som
utøvere av modellfunksjoner i pendlerutvalget. Forskjellen er
like vel mest markert for fedre der prosentdifferansen er 19,6
mens den er 12,6 for morskategorien. Guttene fra pendler—
familier har nevnt far litt oftere også for funksjonene som
går på vennskap, samarbeid og kontroll, men forskjellene her
er små. Bare på funksjonen støttende omsorg har guttene i
pendlerutvalget nevnt fedrene mindre hyppig enn guttene i ikke—
pendlerutvalget.
10.3 Mer om relas'onene foreldre—barn
Nettverksintervjuet gir data om barnas oppfatning av rela—
sjonene til foreldre og andre personer. Barna i pendler—
familiene gir mødre en større plass i sine sosiale nettverk
enn barna i ikke—pendlerfamiliene. Dette gjelder særlig for
jenter på funksjonene kontroll og fortrolighet. Jentene i
pendlerfamiliene nevner fedre sjeldnere enn i sammenlignings—
gruppen. Dette er særlig markert på funkujonene kontroll og
modell. Guttene i pendlerutvalget adskiller seg mest markert
fra guttene i den andre gruppen ved at modellfunksjonene i
stor grad tillegges foreldrene, særlig fedre.
Mødrene har også gitt informasjoner som kan bidra til
å belyse relasjonene foreldre—barn. Resultater fra tidligere
forskning har, som tidligere referert, vist at farsfravær kan
bidra til at det utvikles et klamrende forhold mor— barn• I
spørreskjemaet har spørsmål 19 og 27 til hensikt å kaste lys
over denne hypotesen, Svarene på spørsmålet om sovearrange—
ment gir ikke grunnlag for å påstå at det er noen forskjell
mellom gruppene. Det er 4 i hvert utvalg som sover på samme
rom som foreldrene. Den andre variabelen som hadde til hensikt
å belyse hypotesen, om mødrene syntes de kunne drøfte egne
problemer med barnet, gir heller ingen støtte til en slik
antagelse: Tabell 22 (neste side) viser at det er flere mødre
i ikke—pendlerutvalget enn i pendlerutvalget som synes de kan
drøfte egne problemer med barnet. Av de 6 i pendlerutvalget
som sier at de bare kan drøfte svært få eller ingen problemer
med barnet, gjelder dette for 4 jenter og 2 gutter.
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Tabell 22, Mødres oppfatning av om de kan drøfte egne
problemer med barnet
Svarkategori
Pendler—

utvalget
Ikke—pendler—
utvalget
Kan drøfte noen eller nesten alle
egne problemer med barnet 

Kan drøfte svært få eller ingen egne
problemer med barnet


14 19
	
6 1
	
20 20
Under samtalen tok jeg ogsåoppforeldrenes fordeling av
omsorg og oppdragelse overfor barnet. Dette ble særlig aktuelt
i ikke—pendlerfamiliene der det kunne være muligheter for
arbeidsdeling på dette området. I pendlerfamiliene ble f6r—
holdet far—barn registrert ved å spørre direkte om hvordan
dette forholdet var.
Det var ingen av mødrene i ikke—pendlerutvalget som
direkte ville påstå at omsorgen ble delt likt mellom mor og
far. Men mange sa at dette ble delt "ganske likt" eller lig—
nende. Bare 8 av mødrene nølte ikke med å si at de tok seg
mest av barna. Ved å sammenholde svarene her med resultatene
fra nettverksintervjuet,viser det seg at på ett unntak nær er
det også barna til disse 8 som nevner mor oftest i nettverks—
intervjuet. Det er altså relativt stor grad av samsvar mellom
barnas og mødrenes oppfatninger.
Det synes å være en viss sammenheng mellom mødres arbeid
og deres plass i barnas nettverk: Barn til mødre som ikke har
arbeid utenfor hjemmet nevner mødre oftere enn barn der mød—
rene har arbeid, Men det er også unntak her. En del av mød—
rene uttalte at barna hadde størst respekt for faren. Dette
går på utøvelse av kontroll. Resultatene fra nettverksinter—
vjuene i tabell 20 og 21 viser at fedre nevnes oftere enn mødre
av guttene i begge utvalgene på kontrollfunskjonen mens jentene
i ikke—pendlerutvalget nevner mødre og fedre like ofte her.
Jentene i pendlerutvalget nevner sjelden fedre som kontroll—
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utøvere.
Ut fra samtalene med modrene er det heller ingen ting
som tyder på at pendlerfedrene spilte noen hovedrolle som kon—
trolluøvere. Noen av mmdrene nevnte tvert i mot at faren lett
ble den snille og ettergivende de korte periodene han var
hjemme. Et par av mødrene sa at faren unngikk å ta opp kon—
flikter med barna på grunn av at han bare var hjemme i korte
perioder. Omtrent halvparten av pendlermødrene sa at barna
lengtet etter at faren skulle komme hjem, hang etter ham hele
tiden når han var hjemme og syntes det var ille når han dro
igjen. Dette galdt særlig for guttene. 1/4 av mødrene i
pendlerutvalget mente at pendlingen førte til at kontakten
mellom barn og fedre ble dårlig, at barna ble for avhengige
av moren og fremmede overfor faren. 3 av de 20 ga uttrykk for
at pendlingen hadde ført til at kontakten far—barn hadde blitt
bedre etter at fedrene begynte å pendle. Dette dreide seg om
langtidspendlere, ikke ukependlere. Fedrene hadde relativt
lange fraværsperioder og lange hjemmeperioder.
Noen av fedrene i pendlerutvalget har vært pendlere bare
i vel 1 år mens andre har vært pendlere i hele sitt yrkes—
aktive liv. Gjennomsnittet er på 7,5 år som pendler i ut—
valget. Pendlertiden til fedrene er blitt sammenholdt med
antall ganger barna har svart mor og far på de 28 første spørs—
målene i spørreskjemaet. Det er ikke funnet noen sammenheng
mellom antall år i pendling og antall ganger barnet svarer mor
og far.
10.4 Hvilken lass har søsken og lekekamerater?
Hittil har søkelyset ensidig blitt rettet mot foreldrene i
barnas oppvekstmiljø. Jeg vil nå se på barnas relasjoner til
andre barn. Disse må befinne seg innenfor restkategorien
"andre". Samlet settutgjørdenne kategorien 31,3Z av rela—
sjonene i pendlerutvalget og 37,4% i ikke—pendlerutvalget.
Ved oppdeling i funksjoner er det i særlig grad innenfor venn—
skapsrelasjoner vi finner personkategorier utenom foreldrene.
I første omgang vil jeg undersøke hvor stor andel av
søsken og barn ellers (gutter og jenter under 15 år) utgjør
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av relasjonene totalt. I tabell 23 er fordelingen av katego—
riene foreldre, søsken, gutter og jenter (eldre, jevnaldrende
og yogre) og voksne utenom foreldrene vist. Når det gjelder
relasjoner til søsken skiller ikke tabellen mellom eldre og
yngre søsken. Men samlet for gutter og jenter er det slik at
pendlerbarna oftere oppgir relasjoner til yngre søsken enn
barna i ikke—pendlergruppen. Dette måtte også forventes ut
fra at det var noe ulik søskensammensetning i de to utvalgene
(se tabell 5). Ved en oppdeling av søskenkategorier i under—
kategoriene eldre søstre, yngre søstre, eldre brødre og yngre
brødre, viser det seg at jentene har oppgitt en eller flere
relasjoner til alle kategoriene. For guttenes vedkommende er
det ingen som har nevnt relasjon til eldre brødre.
Tabell 23„ Prosentvis fordeling av 4 personkategorier i
barnas nettverk betinget av pendling og barnas kjønn
Personkategori
Pendlerutval
Gutter
et
Jenter
Ikke—pendlerutval et
JenterGutter
Foreldre

 72,6 62,7 64,5 59,7
Søsken

 7,6 16,4 6,5 14,4
Gutter og jenter

 15,0 14,9 25,4 16,9
Voksne utenom
foreldrene 
 4,6 6,0 3,6 9,0
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0
307 201 307 201
Tbbell 23 viser at søskenrelasjoner har en klart større
plass hos jenter enn hos gutter. Jentene i pendlerutvalget
oppgir hyppigere slike relasjoner enn jentene i ikke—pendler—
utvalget. Også for gutter er det slik at søskenrelasjonene
utgjør en større andel av alle relasjonene i pendlerutvalget
enn i ikke—pendlerutvalget. Tallmaterialet er for lite til å
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gi en prosentvis angivelse av søskeninnslaget på de ulike
funksjoner. Men det viser seg at for gutter i begge utvalgene
ivaretas særlig vennskaps— og samarbeidsrelasjoner av søsken.
For jentene er innslaget av søsken stort på funksjonene venn—
skaP og modell i begge utvalg.
Kategorien gutter og jenter omfatter lekekamerater; eldre,
yngre og jevnaldrende som det intervjuede barnet har relasjoner
til, (Jevnaldrende betyr samme alder som barnet +/— 1 år.)
Tabell 23 viser at barna i ikke—pendlerutvalget har nevnt rela—
sjoner til barn utenom egen kjernefamilie oftere enn i pendler—
utvalget. Dette gjelder spesielt for guttene. Prosentdiffe—
ransen mellom guttene i de to utvalgene er her på 10,4. Pro—
sentdifferansen for jentene i de to utvalgene er på 2,0.
Ved en inndeling av kategorien i eldre, jevnaldrende og
yngre gutter og jenter, viser det seg at guttene i pendlerut—
valget ikke har nevnt relasjoner til jevnaldrende og yngre
jenter. Jentene i pendlerutvalget har ikke nevnt relasjoner
til noen av guttekategoriene mens jentene i ikke—pendlerut—
valget har nevnt relasjoner til alle personkategoriene.
Hvilke typer relasjoner er disse jentene og guttene
utenom barnas egen kjernefamilie knyttet til? Først og fremst
vennskapsrelasjoner, Vennskapsrelasjonene nevnes hyppigst
knyttet til barn med samme alder og kjønn som det intervjuede
barnet. Guttene i ikke—pendlerutvalget har også et stort inn—
slag av jevnaldrende gutter som fyller en modellfunksjon. Som
det også går fram av tabell 21 gjelder ikke dette for guttene
i pendlerutvalget. Modellfunksjonen er mer konsentrert til
fedrene her. For jentene i begge utvalgene ivaretar andre
jenter en del av modellfunksjonene. De intervjuede barna
nevner andre barn relativt sjelden i de øvrige funksjonene.
Mødrene har også gitt opplysninger om egne barns rela—
sjoner til andre barn. I spørsmål 16 på spørreskjemaet ble
det spurt etter hvem barnet lekte mest sammen med utenom
skoletida. Det viste seg at svarfordelingen var svært lik
i pendlerutvalget og i ikke—pendlerutvalget ved en kategori—
sering etter kjønn og alder. Mange kan ikke referere til noen
enkeltkategori barnet leker mest med. 3/4 av mødrene har svart
at barnet leker med andre barn av samme alder og kjønn eller
de har nevnt barn i forskjellige kjønns— og alderskategorier.
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Tabell 23 viste at ut fra nettverksintervjuet har
gutters relasjoner til søsken mindre betydning enn relasjoner
til andre barn utenom kjernefamilien. For jentene synes for—
delingen mellom søsken og andre barn å være mer lik ut fra
nettverksintervjuet. Hvordan er dette i overenstemmelse med
mødrenes oppfatning av hvem barna leker mest med? Tall
materialet blir lite ved oppsplitting i 4 grupper. Videre
kan ikke svarene kategoriseres i enten søsken eller andre barn
i alle tilfellene. Men oversikten i tabell 24 viser like vel
at lekeaktivitetene hos gutter oppgis å være konsentrert til
andre barn (utenom kjernefamilien) i begge utvalg. Jentene
synes å fordele lekeaktivitetene mer jamt mellom søsken og
andre barn.
Tabell 24, Hvem barna leker mest med
Personkategori
Pendlerutval et
Gutter Jenter
Ikke— endlerutval
Gutter
et
Jenter
Søsken

 0 2 2 0
Andre barn

 10 2 9 4
Både søsken og andre
barn

 2 4 1 4


12 8 12


Ved en nærmere gransking av søsknenes kjønn og alder
viser det seg at den ovenfor nevnte kjønnsforskjellen med
hensyn til valg av lekekamerater ikke kan ha sammenheng med
karakteristika ved søskenflokkenes sammensetning. Materialet
tyder på at guttene, i større grad enn jentene, finner seg leke—
kamerater utenfor familien, selv om de skulle ha søsken. Dette
kan ha sammenheng med kjønnsrollemønsteret: Gutter/menn har
sinarena" utenfor familien mens jenter/kvinner tradisjonelt
har vært knyttet til hjem og familie,
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Det er også av interesse om det er forskjeller mellom
utvalgene med hensyn til i hvor stor grad barna leker sammen
med andre utenom skoletida slik det spørres etter i spørsmål
15 på spørreskjemaet. Tabell 25 viser fordelingen av mødrenes
svar her. Det er en svak tendens i retning av at pendler—
barna leker mer alene enn ikke—pendlerbarna. Men denne sammen—
er så svak at den like gjerne kan skyldes tilfeldigheter.
Tabell 25. Barnas lekeaktiviteter, alene eller sammen
med andre
Svarkategori
Pendler—

utvalget
Ikke—pendler—
utvalget
Vanligvis, eller oftest, alene 	 3 0
Oftest med andre 	 8 9
Alltid med andre 	 9 11
20 20
Spørsmål 18 i spørreskjemaet går på selve innholdet i
barnas lekeaktiviteter. Ut fra mødrenes svar er det ingen
store forskjeller på lekeaktivitetene i de to utvalgene.
Skillelinjen går mellom gutter og jenter. Mødrene til de 24
guttene i utvalgene nevner typiske inneleker som "lek med
byggeklosser" bare i 5 tilfeller, Ellers dominerer typiske
uteleker/aktiviteter som fotball og sykling hos guttene.
Mødrene til de til sammen 16 jentene nevner typiske uteleker
som eneste svar bare i 1 tilfelle. Lek med dukker, tegning og
lesing dominerer bildet i jentenes leker/aktiviteter. Ulike
kjønnsroller slår tydelig ut i lekeaktivitetene.
Medrene ble også bedt om å gi uttrykk for sin oppfatning
av om barna krangler eller slåss mye ved å krysse av ett av
svaralternativene på spørsmål 17. Det var ingen som svarte
at barna aldri slåss eller kranglet. De fleste i begge ut—
valg krysset av for "en gang i blant" slik tabell 26 viser.
Det er en svak tendens i retning av at mødrene i ikke—pendler—
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Tabell 26, Om barna slåss eller krangler mye
Svarkategori
Pendler—

utvalget
Ikke—pendler—
utvalget
Sjelden
	 3 7
En gang i blant
	 14 12
Ofte
	 3 1
20 20
utvalget har gitt uttrykk for at barna slåss/krangler mindre
hyppig enn i pendlerutvalget. Dette trenger egentlig ikke
bety at barna i pendlerutvalget slåss eller krangler mer enn
barna i ikke—pendlerutvalget. Svarene kan være påvirket av
mødrenes opplevde omsorgsbetingelser. Pendlermødrene opplever,
som tidligere referert, aleneansvaret for barna som vanskelig.
Dette kan også influere på persepsjonen av hvor mye barna slåss
eller krangler. Men uansett tolkning er de registrerte for—
skjellene små.
10.5 Voksne utenom foreldrene i barnas nettverk
Ut fra 27 spørsmål er det tilordnet personer til funksjoner i
1016 tilfeller, I bare 48, eller 4,7%, av tilfellene er
ulike kategorier av voksne utenom foreldrene nevnt. Man skal
like vel ikke stirre seg blind på denne lave andelen; dette
vil i stor grad styres av hvilke spørsmål man stiller. Det
sentrale her er å sammenligne innslaget av personkategorier
mellom öe to utvalgene hos gutter og jenter.
Tabell 23 viste at det er jentene i ikke—pendlerutvalget
som har største andelen av nevnte relasjoner til voksne utenom
foreldrene. Guttene i ikke—pendlerutvalget nevner slike rela—
sjoner sjeldnere. I pendlerutvalget er forholdet det samme:
Guttene nevner slike relasjoner sjeldnere enn jentene. Men
kjønnsforskjellen er liten her, Prosentdifferansen
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mellom gutter og jenter i pendlerutvalget er 1,4 mens den er
på 5,4 i ikke—pendlerutvalget.
For å tilordne spørsmålene tilfunksjonerble spørsmål
11 (K) tatt bort for jentene og spørsmål 8 (H) tatt bort i
guttenes fordeling i startfasen. Ved å inkludere disse spørs—
målene får man et litt bredere grunnlag for å sammenligne inn—
slaget av voksne utenom foreldrene i barnas nettverk. Med ut—
gangspunkt i alle de 28 første spørsmålene ble voksne utenom
foreldrene nevnt 55 ganger. I ikke—pendlerutvalget er person—
kategorien nevnt 29 ganger, i pendlerutvalget 26 ganger.
I kategorien voksne utenom foreldrene kan det skilles
mellom voksne barna er i slekt med (besteforeldre, tanter og
onkler) og voksne barna ikke er i slekt med (naboer, lærer/
lærerinne, doktor). Som tabell 27 viser, er barna i pendler—
utvalget mer sentrert om voksne slektninger når de nevner
voksne utenom foreldrene enn barna i ikke—pendlerutvalget.
Dette gjelder både gutter og jenter i pendlerutvalget. I ikke—
pendlerutvalget er guttene mer sentrert om slekt enn jentene.
Hvilke funksjoner ivaretas av voksne utenom foreldrene?
Det viser seg at voksne utenom foreldrene er nevnt på alle de
fem funksjonene fortrolighet/samarbeid, modell, vennskap,
støttende omsorg og kontroll. Ved en oppsplitting i gutter
og jenter, pendlerutvalg og ikke—pendlerutvalg er benevnelsen
av voksne utenom foreldrene relativt jamt fordelt. Det er
bare små variasjoner i frekvensene her. Tallmaterialet blir
forevrig lite ved en slik oppsplitting.
Tabell 27. Frekvens av 2 voksenkategorier nevnt i
barnas nettverksintervju
Pendler—

utvalget
Ikke—pendler—
utvalget
	
23 11
	
3 18
Personkategori
Voksne slektninger utenom
foreldrene


Naboer og andre voksne


26 29
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Fordelingene av personer på ulike funksjoner i barnas
sosiale nettverk har hittil bygd på spørsmål 1-28 (A—Ø).
Disse spørsmålene går på hvem som oftest utfører funksjonen
eller den barnet først og fremst ønsker skal utføre funk.
sjonen, — de personer som kommer "i første rekke" ut fra
barnas synspunkt. For noen relasjoner har det i tillegg blitt
spurt om alternative personer, — de som kommer "i andre
rekke". Dette er relasjoner som går på funksjonen støttende
omsorg. Her forventes det at voksne personer utenom foreld—
rene vil bli nevnt.
Spørsmål 2 og 3 (B og C) er blant de spørsmål som hører
inn under funksjonen støttende omsorg både for gutter og
jenter. Spørsmålene går på hvem som steller med barna når
de er syke og hvem de går til når de har slått seg. De aller
fleste svarer mor på disse spørsmålene. Noen få svarer far,
doktoren eller andre. I Appendix 7 er den nøyaktige svarfor—
delingen både for spørsmål 2, 3 og 29-32 gjengitt som flyt—
diagram.
I spørsmål 29 og 30 ga barna uttrykk for hvilken person
de ville foretrekke for støttende omsorg hvis den først priori—
terte ikke var tilgjengelig. Over halvparten av barna i hvert
utvalg foretrekker far som andre alternativ her. Bestemødre,
søstre, tanter, andre barn og andre voksne (kvinnelige) og
doktoren nevnes også som andre alternativ. Utenom fedrene
er det dominans av kvinner av de som foretrekkes.
Ved spørsmål 31 og 32 utelukkes også personen som repre—
senterer andre alternativ. Flytdiagrammene viser at varia—
sjonsrikdommen i personkategorier blir større nå. Innslaget
av voksne naboer og voksne kjenninger/andre voksne blir litt
større. Bestemødre nevnes relativt ofte, hestefedre sjeldnere.
De aller fleste som ikke har nevnt far som første eller andre
alternativ nevner ham som tredje alternativ. En del av barna
nevner også søsken og andre barn som støttende omsorgspersoner,
særlig eldre søstre.
Ut fra svarene ved de to skisserte situasjonene, var det
ingen stor forskjell på hvilke alternative omsorgspersoner
barna i de to utvalgene foretrakk. Barna i ikke—pendler—
familiene nevner voksne utenom slekt (voksne naboer eller
andre voksne)litt oftere som alternative omsorgspersoner enn
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barna i pendlerfamilier, men forskjellene er ikke store.
10.6 Andre nettverkskarakteristika i de to utvalgene
Størrelsen eller omfanget av personlige sosiale nettverk kan
angis på mer enn en måte, slik jeg var inne på i kapittel 5.1.
Ut fra nettverksintervjuene er en mulig måte å angi størrelsen
på denne: For hvert barn registreres antall bokser/figurer
barnet har brukt under intervjuet med unntak av "ingen" og
meg selv". Hele intervjuet, fra spørsmål 1 til 32, tas her
med. Barna i pendlerutvalget nevnte gjennomsnittlig 5,3
personer, Jentene i pendlerutvalget nevnte gjennomsnittlig
5,4 og guttene 5,2. I ikke—pendlerutvalget nevnte barna
gjennomsnittlig 6,5 personer. Det var særlig jentene i ikke—
pendlerutvalget som nevnte relativt mange. Gjennomsnittlig
antall nevnte personer hos disse jentene var 8,0 og hos guttene
5,4.
Ser vi på laveste og høgeste antall nevnte personer
under intervjuene, viser det seg også at ikke—pendlergruppen
liggere høgere både når det gjelder laveste og høgeste no—
tering: Guttene i pendlerutvalget har nevnt fra 3 til 7 per—
soner, jentene fra 3 til 8. I ikke—pendlerutvalget har
guttene nevnt fra 4 til 11 og jentene fra 5 til 15.
Størrelsen, eller omfanget, av barnas sosiale nettverk
ut fra nettverksintervjuet er ovenfor angitt ut fra antall
personer uten hensyn til spredning i alektsforhold, alder og
kjønn. I tabell 28 er de 19 personkategoriene som forekommer
en eller flere ganger i de 40 intervjuene listet opp for jenter
og gutter i de to utvalgene. Resultatet blir det samme om man
kun ser på personer nevnt ut fra spørsmål 1-28 eller om man i
tillegg tar med spørsmål 29-32.
Det er jentene i ikke—pendlerutvalget som nevner flest
personkategorier. Ellers er antallet omtrent det samme for
gutter og jenter i pendlerutvalget og guttene i ikke—pendler—
utvalget„ Det er en viss tendens til at de personkategorier
som mangler hos undergruppene har motsatt kjønn til barna. Men
dette gjelder ikke konsekvent,
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Tabell 28. Registrerte personkategorier i barnas
sosiale nettverk ut fra nettverksintervjuet
Personkategori Gutter
Mor


Far


Pendlerutval et Ikke— endlerutval
Jenter Gutter Jenter
+ + + +
+ + + +
Eldre søster

 + + + +
Yngre søster

 + + + +
Eldre bror

 0 + 0 +
Yngre bror

 + + + +
Eldre jente

 + + 0 +
Jevnaldrende jente

 0 + + +
Yngre jente

 0 + 0 +
Eldre gutt

 + 0 + +
Jevnaldrende gutt


+ 0 + +
Yngre gutt

 + 0 + +
Bestemor

 + + + +
Bestefar

 + + + +
Tante

 0 + 0 +
Onkel


+ 0 0 +
Voksen nabo/kjenning 
 + + + +
Lærer/lærerinne

 0 0 + +
Doktor

 + 0 + +
Antall personkategorier 14 13 14 19
Tegnforklaring: + Personkategorien forekommer


0 Personkategorien forekommer ikke
et
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Tabell 29, Grad av multipleksitet angitt ved antall
forekommende funksjoner pr, personkategori, alle
personkategorier
Personkategori
Pendlerutval et
Gutter Jenter
Ikke— endlerutval
Gutter Jenter
Nor


5 5 5 5
Far


5 4 5 5
Eldre søster


4 3 5 4
Yngre søster

 2 3 2 1
Eldre bror


0 3 0 4
Yngre bror

 2 4 2 3
Eldre jente

 1 2 0 3
Jevnaldrende jente

 0 4 2 4
Yngre jente

 0 3 0 2
Eldre gutt

 2 0 4 2
Jevnaldrende gutt

 3 0 5 1
Yngre gutt

 3 0 1 1
Bestemor

 4 4 2 2
Bestefar

 1 2 3 1
Tante

 0 2 0 1
Onkel

 1 0 0 1
Voksen nabo/kjenning,,, 1 1 2 5
Lærer/lærerinne


0 0 1 2
Doktor

 1 0 1 1
et
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Tabell 28 gir et mål på den sosiale heterogeniteten
i barnas sosiale nettverk. Jentene i ikke—pendlerutvalget
har mer heterogene sosiale nettverk i det de nevner flere
personkategorier enn de andre barna. Dette mønsteret finnes
også ved å sammenligne antall personer i nettverkene uten
hensyn til hvilken personkategori de tilhører.
Jeg har tidligere diskutert begrepene multiplekse og
uniplekse relasjoner. Tabell 20 og 21 har allerede vist at
relasjonene barn—foreldre har høg grad av multipleksitet.
Barna har mange ulike relasjoner til foreldrene. Bare venn—
skapsrelasjonen overfor fedre mangler hos jenter i pendler—
familier. Omfanget av nettverkene, slik det er angitt i
tabell 28, kan influere på graden av multipleksitet: Et lite
omfang vil ha en tendens til å tvinge fram en svarfordeling
som gir multiplekse relasjoner, — det blir færre personer å
fordele de resterende relasjoner/funksjoner på. Omvendt vil
stort omfang rent matematisk redusere sjansene for mange
multiplekse relasjoner.
I tabell 29 er det angitt hvor mange funksjoner som er
koblet til hver personkategori for hver av de 4 gruppene av
intervjuede barn. Maksimalt antall funksjoner pr. person—
kategori er 5. Som tabell 28 viste, er heterogeniteten i nett—
verkene ulik slik at det blir 0 i noen av cellene i tabell 29.
Guttene i pendlerutvalget har 4— eller 5—funksjonelle rela—
sjoner til 4 av personkategoriene, jentene i pendlerutvalget
til 5 av personkategoriene. Guttene i ikke—pendlerutvalget har
også 4— eller 5—funksjonellerelasjonertil 5 av personkatego—
riene mens jentene har slike relasjoner til 6 personkategorier,
Dette viser at jentene i ikke—pendlerutvalget kombinerer stort
omfang med relativt mange multiplekse relasjoner. Tabell 29
viser ellers at multiplekse forhold er litt mer konsentrert til
slekt i pendlerutvalget enn i ikke—pendlerutvalget.
I tabell 30 er gjennomsnitts—multipleksiteten pr, person—
kategori angitt. Her er det korrigert for omfang eller hetero—
genitet ved at det bare er tatt inn de personkategorier som er
nevnt av alle 4 gruppene. Det viser seg at målt på denne måtener den gjennomsnittlige multipleksiteten ganske lik. Guttene
i pendlerutvalget har gjennomsnittlig 3,0 ulike relasjoner til
de 8 felles personkategoriene mens de andre gruppene har et
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Tabell 30, Grad av multipleksitet angitt ved antall
forekommende funksjoner pr. personkategori med
korreksjon for heterogenitet
Personkategori
Pendlerutval
Gutter
et
Jenter
Ikke—pendlerutval
Gutter
et
Jenter
Mor

 5 5 5 5
Far


5 4 5 5
Eldre søster


4 3 5 4
Yngre søster

 2 3 2 1
Yngre bror

 2 4 2 3
Bestemor

 4 4 2 2
Destefar

 1 2 3 1
Voksen nabo/kjenning 
 1 1 2 5
Sum 24 26 26 26
Gjennomsnitt 3,0 3,3 3,3 3,3
gjennomsnitt på 3,3.
Heterogenitet og multipleksitet kan hevdes å være mål
på kvaliteten til sosiale nettverk. Det antas at høge verdier
på disse trekkene er gunstige for barns utvikling slik jeg var
inne på i kapittel 5. Men kvaliteten av barnas relasjoner til
andre kan også bli undersøkt ved å spørre om barna selv er for—
nøgde. Er det samsvar mellom ønsker og realiteteri barnas
relasjoner til andre?
Her blir det også et spørsmål om hva som er ønske og
hva som er realitet. Barnas ønsker om eksempelvis hvem det
ønsker å leke mest med kan i noen grad påvirke barnets opp—
fatning av hvem det reelt leker mest med• Men uansett får man
et svar på hvilken person barnet selv mener er viktig i den
aktuelle funksjonen. På tross av denne usikkerheten må det
like vel forventes å være en relativt stor grad av realisme i
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barnas oppfatninger i denne aldersgruppen slik at når man
eksempelvis spør "Hvem leser eller forteller for deg?" så
nevner barnet en person som relativt ofte har lest eller for—
talt for barnet. Men dette trenger ikke nødvendigvis bli den
som har lest flest timer totalt for barnet: Svaret kan være
påvirket av hvem barnet synes er flink til å lese eller hvem
som forteller de mest spennende eventyr.
For 6 par av spørsmål i nettverksintervjuet er det spurt
om ønsker og realiteter på de samme funksjoner. Ut fra en an—
tagelse om at barnas oppfatninger av hvem som reelt utfører
forskjellige omsorgsfunksjoner stort sett er i samsvar med de
faktiske forhold, kan samsvaret mellom ønsker og realiteter
undersøkes. Ett av parene, G (07) og Ø (28), sløyfes på grunn
av mange svar av typen "meg selv" og "ingen" på spørsmål Ø.
De resterende 5 par er: A (01) og P (16), B (02) og M (13),
C (03) og L (12), D (04) og N (14), E (05) og 0 (15), For
guttene går 3 av parene på støttende omsorg og 2 på samarbeid.
2 av parene knyttes til støttende omsorg for jenter mens 2
knyttes til fortrolighet og ett til modellfunksjonen (se
Appendix 3). Et tilbakeblikk på tabell 20 og 21 viser at for
de funksjonsområdene disse spørsmålene er knyttet til har
barna, — både gutter og jenter i begge utvalg, i stor grad til—
ordnet mor.
Tabell 31 (neste side) viser det prosentvise samsvaret
mellom ønske og realitet på de 5 parene av spørsmål. Tabellen
gir uttrykk for hvor stor andel av de 5 relasjonene det er sam—
svar mellom ønske og realitet hos hvert enkelt barn. I de til—
fellene barnet har oppgitt samme person på ett par av spørs—
mål blir dette registrert som samsvar. (N er par av spørs—
mål X antall respondenter.)
Det må først nevnes at prosentforskjellene kan virke
større enn ved å se på frekvensene. For guttene er det sam—
svar mellom ønske og realitet i 38 av 60 tilfeller i pendler—
utvalget og i 34 i ikke—pendlerutvalget. For jentene er det
samsvar i 25 av 40 tilfeller i begge utvalg. Jeg bruker like
vel prosentall her for lettere å kunne sammenligne med resul—
tatene fra en annen undersøkelse.
I den tidligere omtalte undersøkelsen til Tiller var
samsvarsprosenten samlet for de forskjellige oppvekststeder
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Tabell 31. Prosentvis samsvar mellom ønske og realitet
hos hvert enkelt barn for 5 spørsmål i nettverksinter—
vjuet
Pendler—

utvalget
Ikke—pendler—
utvalget
Gutter Jenter Gutter Jenter
Samsvarsprosent 63,3 62,5 56,7 62,5
60 40 60 40
54,3 for jenter og 64,6 for gutter (Tiller, 1980). Samsvars—
prosenten er høgere for jenter i mine utvalg, men lavere for
gutter, sammenlignet med Tillers undersøkelsesresultater
samlet for ulike oppvekstmiljøer.
I ikke—pendlerutvalget er det større samsvar mellom ønske
og realitet hos jentene enn hos guttene. Et slikt forhold (som
avviker fra totalresultatene fra flere ulike oppvekstmiljøer)
fant også Tiller i noen stabile områder (d.v.s. med lite
fra— og/eller tilflytting). Mønsteret i pendlerutvalget, der
gutter har høgere samsvarsprosent enn jentene, har sin paralell
i de resultatene Tiller fikk for områder med mye fra— og/eller
tilflytting. Utover å peke på dette vil jeg ikke forsøke å an—
tyde hvilke konkrete årsaker som kan ligge bak denne para—
lellen. Et mulig svar kan ligge i at pendling er en form for
fraflytting•
Tabell 31 gir uttrykk for samsvaret mellom ønsker og
realiteter på individnivå, summert for hver undergruppe.
Samsvaret mellom ønsker og realiteter kan også uttrykkes på
gruppenivå slik at man registrerer hvor ofte ulike personkate—
gorier er nevnt som ønske og som realitet i gruppene av barn.
Disse fordelingene er gjengitt i tabell 32 og 33 i Appendix 8,
For guttenes vedkommende gir denne fordelingen et annet
bilde enn fordelingen i tabell 31. På gruppenivå er det rela—
tivt stort grad av samsvar mellom ønske og realitet for guttene
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i ikke—pendlerutvalget. Det relativt lave samsvaret på indi—
vidnivå hos disse guttene viser seg å ha sammenheng med at en
god del av de som svarte far på realitet svarte mor på ønske,
og omvendt var det en del med mor på realitet som svarte far
på ønske. I tillegg har "andre barn" blitt nevnt 5 ganger på
ønske uten å være nevnt på realitet. Dette slår ut i rela—
tivt lite samsvar på det første målet, men utjevner seg på
gruppenivå. Her er det stort sett balanse.
Hos guttene i pendlerutvalget er bildet preget av
ubalanse med hensyn til mors— og farskategorien på gruppe—
nivå. Samlet sett ønsker disse guttene mindre av mor og mer
av far. Dette må bety at guttene i pendlerfamiliene opplever
farsfraværet ved pendling som et savn.
Jentene i pendlerfamiliene nevner oftere far enn guttene
i pendlerfamiliene som en reell utøver av de funksjoner det
her spørres etter. Faren er nevnt sjeldnere på ønske enn på
realitet i denne gruppen mens det er samsvar mellom ønske og
realitet for mor, Jentene i ikke—pendlerutvalget derimot
ønsker mindre av mor og mer av far. Her kan det være modell— og
fortrolighetskomponentene som slår ut på resultatene (3 av de
5 spørsmålene er tilknyttet disse hos jentene): Far kan
lettere være akseptabel som modell i ikke—pendlerfamilier
hvor kjønnsrollene ikke er så differensierte som i pendler—
familiene med hensyn til yrkesdeltagelse. Fortrolighet har
forbindelse med hjelp og kommunikasjon (Tiller, 1980, s. 32—
34). Hjelp og kommunikasjon forbindes gjerne med utøvelse
av ekspressive roller. I familier hvor begge foreldrene del—
tar i yrkeslivet, og dermed har en blanding av ekspressive og
instrumentale roller, kan det være naturlig for jenter (og
gutter) også å ønske far for slike funksjoner.
10.7 Oppsummerin av nettverkskarakteristika
I dette kapitlet har jeg redegjort for hvilke personer gutter
og jenter i pendlerutvalget og i ikke—pendlerutvalget betrakter
som viktige. Dette bygger hovedsaklig på resultatene fra nett—
verksintervjuet. Personene som nevnes er viktige sett fra
barnas egen synsvinkel, og sett ut fra de spørsmålene som
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stilles. Med andre spørsmål og/eller andre funksjoner kunne
fordelingen av registrerte personer i barnas personlige nett—
verk blitt noe annerledes„ Men jeg vil tro at spørsmålene i
intervjuet dekker funksjoner og relasjoner som av mange blir
betraktet som viktige forbarnastrivsel og utvikling.
Mor er den personkategori som nevnes oftest totalt sett.
Far nevnes hare vel halvparten så mange ganger. Dette er også
i overenstemmelse med mødrenes informasjoner om hvem som tar
seg mest av barna. I pendlerutvalget nevnes mor oftere enn i
ikke—pendlerutvalget. Dette er særlig markert for jentene. I
ikke—pendlerutvalget nevner gutter far litt hyppigere enn jen—
tene. I pendlerutvalget er denne forskjellen svært stor,
guttene her nevner far hyppigere enn i ikke—pendlerutvalget
mens jentene nevner ham sjeldnere.
Ved oppdeling i ulike funksjoner viser det seg at foreld—
rene har en relativt bred plass på alle funksjoner unntatt på
vennskap. Mødre er nevnt spesielt hyppig på funksjonen
støttende omsorg i begge utvalgene. Fedre synes å ha en
relativt viktig funksjon som kontrollutøvere. Unntaket her
er for jenter i pendlerutvalget der mødrene dominerer som kon—
trollutøvere ut fra nettverksintervjuet. En annen markert
forskjell mellom de to utvalgene er registrert på guttenes opp—
fattelse av utøvelsen av modellfunksjoner. Guttene i pendler—
utvalget nevner i mye større grad enn de andre guttene foreld—
rene, og spesielt faren, som modell. Jentene i pendlerutvalget
nevner far sjeldnere enn de andre jentene på alle funksjoner
unntatt støttende omsorg. Det synes ikke å være noen sammen—
heng mellom antall år fedre har pendlet og deres plass i
barnas registrerte nettverk.
Søsken og andre barn inngår særlig i vennskapsrelasjoner.
Blant kategorien "andre barn" utgjør jevnaldrende av samme
kjønn en stor andel. Både informasjonen fra mødrene og fra
barna tyder på at jenter, i større grad enn gutter, fore—
trekker både søsken og andre barn som venner og lekekamerater.
Guttene synes i større grad å foretrekke venner og lekekame—
rater utenom kjernefamilien. Skilles det mellom pendlerbarna
og ikke—pendlerbarna, har ikke—pendlerbarna en litt sterkere
tendens til å foretrekke barn utenom kjernefamilien enn barna
i pendlerutvalget. Når det gjelder spørsmålet om barna leker
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mye alene eller sammen med andre, var det små forskjeller ut
fra mødrenes avkrysninger. Innholdet i lekeaktivitetene
fulgte det tradisjonelle kjønnsrollemensteret med dominans
av typiske inneleker hos jentene (dukker, tegning) og mer
typiske uteleker med fysisk utfoldelse for guttene (fotball,
sykling). Det var ingen forskjell mellom pendlerutvalget og
ikke—pendlerutvalget på dette området.
Voksne utenom foreldrene ble nevnt i under 5% av til—
fellene. Denne personkategorien er fordelt ganske jamt på
funksjonene hos gutter og jenter i begge utvalg. Ved en opp—
splitting av denne kategorien viser det seg at pendlerbarna
nevner voksne slektninger (bestefedre, tanter og onkler)
oftere enn barna i ikke—pendlerutvalget. I ikke—pendlerut—
valget nevnes naboer og andre voksne barna ikke er i slekt med
i større grad.
En sammenligning av nettverkenes totale størrelse og
sosiale heterogenitet viser at nettverkene til barna i ikke—
pendlerutvalget gjennomsnittlig er litt større, og er litt mer
heterogene, enn nettverkene til barna i pendlerutvalget, Men
forskjellene er ikke dramatisk store. Når det gjelder gjennom—
snittlig multipleksitet er forskjellene også små. Gutter i
pendlerutvalget ligger litt lavere enn de andre barna her.
Jeg har sammenlignet ønsker og realiteter for 5 par av
spørsmål • På individnivå har guttene i pendlerutvalget
størst samsvar, og guttene i ikke—pendlerutvalget minst, mens
jentenes samsvarsprosent ligger mellom samsvarsprosentene for
guttene. Men forskjellene er små. På gruppenivå viser regi—
streringene en markert differanse mellom realiteter og ønsker
hos gutter i pendlerutvalget, Disse ønsker "mer far og mindre
mor" mens guttene i ikke—pendlerutvalget samlet har balanse
mellom ønsker og realiteter. For jentene er forskjellene
mellom utvalgene relativt små på gruppenivå.
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11. SAMMENFATTENDE DRØFTING
11.1 Arbeidstilknytning o omsor sbetin elser
Problemstilling 1 og 2 i kapittel 6.3 gikk på hvordan uke— og
langtidspendling påvirker mødrenes omsorgsbetingelser og om—
sorgsfunksjoner. Interessen var særlig knyttet til mødrenes
sosiale deltagelse som en del av omsorgsbetingelsene.
I en del andre undersøkelser har det kommet fram at
pendlermødre synes eneansvaret for barna er en belastning.
Disse resultatene er referert i kapittel 4. Også i mitt ut—
valg av pendlermedre ble det gitt uttrykk for at alenean—
svaret kunne være problematisk. Både i min undersøkelse og
i tidligere undersøkelser tyder resultatene på at mye av det
problematiske ligger i at mødrene ikke har noen å drøfte barne—
oppdragelse og andre problemer med til daglig, og at det totale
ansvaret binder mødrene til hjemmet. Mødrene føler seg isolert
i hjemmet med barna.
Er denne følelsen av isolasjon et resultåt av at pendler—
mødre virkelig har mindre sosial deltagelse enn andre medre?
Johansen fant i et utvalg av ukependlerfamilier fra Grue
kommune i Hedmark at pendlerkonene deltok lite i forenings—
liv (Johansen, 1976, s.102). I en undersøkelse av norske sjø—
mannsfamilier kom det fram at sjømannskonene var mer isolerte
enn koner i en kontrollgruppe (Tiller, 1958). Solheim har
registrert en sterk grad av innkapsling og lite involvering
i det sosiale felt utenom familien generelt hos et utvalg olje—
arbeiderfamilier (Solheim, 1983). Jeg har sett på den sosiale
deltagelsen ved deltagelse i lønnet arbeid utenfor hjemmet,
ved deltagelse i organisasjoner og annen organisert fritids—
aktivitet og ved hyppighet av besøk. Det viser seg at svært
få av pendlermødrene har lønnet arbeid,og de få som har dette
arbeider bare noen få timer i uka. Yrkesdeltagelsen i ikke—
pendlerutvalget er adskillig større. Cgså når det gjelder del—
tagelse i møtevirksomhet og andre organiserte fritidsaktivi—
teter er det en forskjell som går i samme retning. Besøks—
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hyppigheten ser ut til å være den samme i de to utvalgene.
Resultatet synes å bekrefte det de andre undersøkelsene
er kommet fram til: Pendling har en tendens til å knytte mød—
rene fastere til hjemmet og begrense den sosiale deltagelsen.
Som jeg har pekt på tidligere, skulle nettopp pendlermødrene
ha et større behov enn andre mødre for å komme i hyppig kon—
takt med andre voksne som kan utgjøre et støttende nettverk.
Det er i denne forbindelse interessant at Solheim fant at
nettopp de relativt få pendlerkonene som hadde klart å krysse
grensen mellom hjemmesfæren og det sosiale felt utenom hjemmet
var de som best tilpasset seg pendlerkonetilværelsen og opp—
levde eneansvaret for barn minst belastende (Solheim, 1983).
På bakgrunn av resultatene til Solheim er det grunn til
å spørre hvorfor pendlermødrene ikke deltar mer i det sosiale
felt utenfor hjemmet. Er pendlermødrene like vel fornøgde med
den sosiale deltagelsen? Ut fra resultatene i min undersøkelse
er de ikke det. Sammenlignet med mødrene i ikke—pendlerut—
valget er pendlermødrene mindre fornøgde med omgangen med
andre (besøk, uformell kontakt). Mange pendlermødre ønsker mer
omgang med andre. Av de pendlermødrene som ikke hadde arbeid
uttrykte flere av disse at de ønsket å kunne ta lønnet arbeid
utenfor hjemmet. De få som ikke hadde lønnet arbeid i ikke—
pendlerutvalget var fornøgd med dette. Resultatene tyder på
at motivasjonen for større sosial deltagelse er til stede hos
en del av pendlermødrene, men omstendighetene tillater ikke en
utstrakt sosial deltagelse. Det må antas at manglende tilbud
om avlastning med barneomsorgen er hovedårsaken til at pendler—
mødre ikke har like stor sosial deltagelse som ikke—pendler—
mødre, Det kan også spille inn her at gjennomsnittsalderen hos
barna i pendlerutvalget er litt lavere enn i det andre utvalget.
Moum fant i sitt utvalg av pendlerfamilier at pendler—
konene ikke hadde noe sterkt ønske om lønnet arbeid utenfor
hjemmet (Moum, 1982). Dataene fra min undersøkelse må tolkes
slik at det hos en god del av pendlermødrene er et ønske om
å delta i yrkeslivet: Omkring halvparten av de ikke—yrkes—
aktive pendlermødrene uttrykte ønske om arbeid. De fleste av
disse hadde også aktivt forsøkt å få arbeid.
De relativt små mulighetene til å delta i det sosiale
felt utenfor hjemmet kan ses på som et resultat av at pendler—
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mødre har et belastende eneansvar for barna. Men nettopp den
relativt lave sosiale deltagelsen kan igjen bidra til å for—
sterke de problemer eneansvaret fører med seg: Ingen å disku—
tere problemene med, få eller ingen til å hjelpe til i vanske—
lige situasjoner, få å spørre om avlastning i omsorgen for
barn. Sammenhengen mellom pendlermødres opplevde problemer
ved eneansvaret for barna og mødrenes sosiale deltagelse synes
med andre ord å være av selvforsterkende art. Denne påstanden
må betraktes som en hypotese.
Ved endrede omsorgsbetingelser er det grunn til å tro at
omsorgsfunksjonene også endres. Bevisste oppdragelsesverdier
og oppdragelsesmønstre er deler av dette bildet. Den situa—
sjon og de rammer morsrollen utspilles i kan tenkes å påvirke
mødrenes målsetninger og verdier i barneoppdragelsen. Andre
undersøkelser av mødrenes målsetninger og verdier i barneopp—
dragelsen ved farsfravær har gitt forskjellige resultater.
Tiller fant at sjømannskoner, oftere enn koner i en kontroll—
gruppe, nevnte trekk som høflighet, gode manerer o.s.v. som
mål for oppdragelsen (Tiller, 1973, s.177). Mødrene i kon—
trollgruppen nevnte like ofte barnets lykke, selvrealisering
o.s.v. Grønseth fant ingen store forskjeller mellom sjømanns—
koner og andre koner når det galdt oppfatningen av hvilke egen—
skaper det er viktigst å utvikle hos barn (Grønseth, 1961).
Jeg kjenner ikke til noen tidligere undersøkelse der opp—
dragelsesverdier til mødre i uke— og langtidspendlerfamilier
er blitt registrert.
Resultatene i min undersøkelse tyder ikke på at det er
store forskjeller i mødrenes oppdragelsesverdier mellom pend—
lermedre og ikke—pendlermødre. De små forskjeller som kunne
registreres gikk ikke i samme retning som Tillers resultater,
Ut fra resultatene i sjømannsfamiliene skulle man kanskje
vente at pendlermødrene var de som la mest vekt på det jeg har
kalt normorienterte oppdragelsesverdier. Det var heller en
svak tendens i motsatt retning ut fra de målsetninger mødrene
listet opp og ut fra de eksempler på positivt vurdert adferd
som ble nevnt. Men hovedkonklusjonen må like vel bli at opp—
dragelsesverdiene har stor likhet i de to utvalgene ut fra mine
metoder å registrere disse.
Dette må ikke bety at det samme er tilfelle for popula—__
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forhold der det spørres etter dette.
Den sentrale problemstilling her er hvordan fedres pend—
ling virker inn på barnas relasjoner til fedre, mødre og andre
personer i oppvekstmiljøet. I utgangspunktet kan det slås
fast at det vanlige mønsteret i familiene i vårt samfunn er
at mødrene, mer enn fedrene, tar seg av mesteparten av omsorgen
for barn (SSB, 1977, s.43, SSB, 1983). Dette har sammenheng
med de tradisjonelle kjønnsroller som tilsier at fedrene skal
hovedsaklig være forsørgere og mødrene hovedsaklig skal utføre
oppgaver i tilknytning til hjem og barn. De dataene som går
på fordelingen av omsorg i mine utvalg viser også at det er
mødrene som i realiteten tar seg av de fleste omsorgsoppgaver
for barna. I pendlerutvalget må dette bli slik, — fedrene er
borte fra hjemmet i lange perioder og mødrene er mye hjemme.
Ikke—pendlerutvalget representerer "ordinære familier". Wen
selv om mange av mødrene i dette utvalget har arbeid, tyder
dataene på at også her faller mesteparten av omsorgen på mød—
rene. Omsorgsfordelingen i mitt ikke—pendlerutvalg er derfor
i samsvar med det ordinære, tradisjonelle mønsteret i vårt sam—
funn. I pendlerfamiliene blir forskjellene i omsorgsfordelingen
adskillig større. Mønsteret i pendlerfamilien kan betraktes
som en rendyrket utgave av det ordinære mønsteret.
Hvordan slår medres og fedres ulike tidsbruk ut på nett—
verksintervjudataene? Er det mødre som dominerer? Både i
Tillers utvalg og i mitt ikke—pendlerutvalg nevner både gutter
og jenter mødre i omkring 40% av tilfellene. Fedre nevnes
bare omkring halvparten så ofte. Skilles det mellom gutter og
jenter i ikke—pendlerutvalget, nevner de to kjønn medre omtrent
like ofte mens forskjellen er markert når det gjelder fedre:
Gutter nevner fedre oftere enn jenter. Kan dette ha noe å
gjøre med at det er mødre som tar seg av de mer daglige,
praktiske omsorgsoppgaver overfor barna mens fedre er mer
knyttet til modellfunksjoner og til å sosialisere til for—
skjellige kjønnsrolleadferd? De praktiske omsorgsoppgaver
(hjelp, støtte, vask, klær, mat) er stort sett de samme for
gutter og jenter. Men jentene lærer sine kjønnsroller sam—
tidig med dette, mødres omsorgsfunksjon og modellfunksjon kan
gå hånd i hånd. Fedre må sannsynligvis utøve en mer spesifikk
modellfunksjon overfor gutter.
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Særlig Freud har pekt på farens betydning som modell for
guttene. Gutten identifiserer seg med faren og vil bli som
han. Ut fra de tradisjonelle kjønnrolleforskriftene vil ikke
faren utøve modellfunksjoner ved å utøve støttende omsorg over—
for gutten. Modellfunksjonen kan best utøves (for innlæring
av tradisjonelle kjønnsroller) ved at far og sønn leker sammen
eller har felles aktiviteter de deltar i. Tidsnyttingsunder—
søkelsen i Norge 1971-72 viste at menn deltar spesielt lite i
praktisk omsorg for barn (stell, hjelp), men at de deltar rela—
tivt mye når det gjelder lek og "annet sosialt samvær" (SSB,
1977, s. 43). I en senere tidsnyttingsundersøkelse ble det
også registrert at i alle aldersgrupper tilbringer fedre mer
tid sammen med gutter enn med jenter (SSB, 1983).
Hvordan registreres fedrenes antatt viktige modell—
funksjon i nettverksintervjudataene? Både Tillers resul—
tater og resultatene fra ikke—pendlerutvalget viser at fedre
nevnes relativt hyppig som modell hos gutter (Tiller, 1980).
Bare på kontrollfunksjonen nevnes fedre oftere. Guttene oPP—
fatter tydeligvis fedre som modeller i ordinære familier.
I forhold til de andre funksjonene er ikke mødre nevnt spesielt
hyppig hos jentene på modellfunksjonen. Men mødre nevnes
spesielt hyppig, både av gutter og jenter i ikke—pendlerut—
valget og i Tillers utvalg, på funksjonen støttende omsorg
som nettopp går på de mer praktiske omsorgsoppgavene.
Som referert i kapittel 1 har både Freud og Parsons
lagt vekt på fedrenes rolle som utøvere av kontroll og sank—
sjoner. I kapittel 3.5 ble det vist til undersøkelser i flere
vestlige land som kunne tolkes slik at barna oppfatter fedrene
som den egentlige autoritet, men at mødrene står for mye av
den daglige kontrollutøvelse i oppdragelsen. I en av disse
undersøkelsene ble det funnet at gutter mottar mer press og
disiplin enn jenter (Devereux, Bronfenbrenner & Rodgers, 1969).
Oppfatter norske gutter og jenter fedre som spesielt
aktive i kontrollfunksjonen i ordinære familier? Tiller fant
at hos jentene er det kontrollfunksjonen som klart skiller
seg ut som den funksjonen der fedre blir nevnt oftest (Tiller,
1980). Fedrene har sitt største innslag på kontrollfunk—
sjonen også hos gutter, — med modellfunksjonen like under. I
mitt ikke—pendlerutvalg var mønsteret det samme: Fedre nevnes
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spesielt hyppig på kontrollfunksjonen både hos gutter og
jenter. Resultatet tyder på at fedre oppfattes som spesielt
aktive når det gjelder å kontrollere hva barna skal gjøre og
ikke gjøre i ordinære familier.
I pendlerfamiliene er foreldrenes tilknytning til hjem
og arbeid prinsipielt de samme som i ordinære familier: Far
er hovedsaklig forsørger og mor er den som tar seg av hjem og
barn. Imidlertid er dette prinsippet mer rendyrket i pendler—
familiene: Fedrene er svært mye borte fra hjemmet på grunn av
sin forsørgerrolle og mødrene er veldig bundet til hjem og
barn i sine morsroller. Gjenspeiles dette også i barnas rela—
sjoner til mødre og fedre? I grove trekk er det slik at
mønsteret fra de ordinære familiene gjenfinnes i forsterket
utgave i pendlerfamiliene. Blant annet er innslaget av mødre
enda større for de fleste funksjoner, både hos gutter og jenter,
i pendlerutvalget enn i ikke—pendlerutvalget.
Forskjellen mellom gutter og jenter i innslaget av fedre
i ikke—pendlerutvalget gjenfinnes, i forsterket utgave, i
pendlerutvalget„ Gutter nevner fedre adskillig oftere enn
jenter her. Er det også fedrenes posisjon som modeller og
kontrollutøvere som slår ut her? Når det gjelder guttene i
pendlerfamiliene, har de nevnt fedre mye oftere på modell—
funksjonen enn gutter i ordinære familier. Dette kan i første
omgang virke paradoksalt: Det kan ikke ha sin årsak i at pend—
lerguttene ser fedrene sine oftere enn de andre guttene.
Guttene i pendlerfamiliene ser fedrene adskillig sjeldnere
enn i ordinære familier.
I en undersøkelse av sjømannsfamilier i Norge gjennom—
gikk de 8-9 årige barna blant annet en dukkelektest (Tiller,
1973, 5.179). Det viste seg at sjømannsbarna, oftere enn
barna i kontrollgruppen, valgte "fars—dukken" i en rekke
dagligdags—situasjoner hvor fedrene realistisk sett sjelden
er til stede. Dette ble tolket som en form for ønsketenkning
hos barna: De ønsket han skulle være til stede i disse situa—
sjonene. Faren ble særlig valgt i situasjoner som krevde
typiske maskuline egenskaper: Styrke, mot og aggressivitet.
Tegninger viste at sjømannsguttene, men ikke jentene, tegnet
fedre størst. Sammen med andre data ble dette tolket som en
idealisering av fedrene. I ett konkret tilfelle hadde en av
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sjømannskonene hørt at guttene hennes hadde diskutert hvem
som var størst, Gud eller far (s. 174).
Det at guttene i pendlerfamilier nevner fedre spesielt
ofte kan også være et tegn på ønsketenkning og/eller ideali—
sering. Ser vi på spørsmålene som går på modell, er alle
disse av "Hvem vil du helst...?" — typen, Den person barna
nevner på disse spørsmålene må være en person de ser opp til
og som de mener er dyktig, særlig når det gjelder tradisjonelt
maskuline oppgaver. Noen av mødrene nevnte at fedrene unnlot
å ta opp konflikter og at de ville være "den snille pappa" når
de var hjemme. Dette kan bidra til å forsterke guttenes ønsker
om å bli som far. Ser vi på kontrollfunksjonen er det liten
forskjell mellom de to utvalgene for guttenes vedkommende:
Pendlerfedrene oppfattes som utøvere av kontroll og autoritet,
men ikke mer enn i ordinære familier.
Bare på funksjonen støttende omsorg nevner pendler—
guttene fedrene mindre hyppig enn de andre guttene. Dette
kan bygge på en realistisk oppfatning av de faktiske forhold:
Pendlerfedre har sjelden anledning til å stelle barn når de er
syke eller trøste barna når det er behov for dette. Men hvis
guttene så helt realistisk på alle forholdene ville dette også
slått ut i lavere innslag av fedre også på andre funksjoner.
Forklaringen kan ligge i at guttene i pendlerutvalget ideali—
serer fedrene. Fedrene i pendlergruppen blir kanskje et mer
tiltrekkende maskulint ideal enn i ikke—pendlergruppen: De
er sjelden hjemme slik at det blir ekstra spenning og stas når
de først kommer hjem. Det er gjerne mødrene som må ta kon—
fliktene og omsorgen i det daglige mens fedrene kanskje kun
ses på som mannlige idealer. Det at disse fedrene i stor grad
har typiske "mannsyrker" innen bygg og anlegg kan gjøre dem
ekstra attraktive som modeller. I bildet av en (ekstrem)
maskulin modell hører det ikke med å gi støttende omsorg ut
fra de tradisjonelle kjønnsrollesterotypiene. A gi støttende
omsorg oppfattes gjerne mer som en myk og feminin oppgave.
Det kan være derfor at guttene i pendlerutvalget nettopp her
avviker fra mønsteret ellers der de nevner far oftere enn de
andre guttene.
Men her det også funn som kan stride mot en slik tolk—
ning: På de 5 parene av spørsmål hvor det skilles mellom
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ønsker og realiteter i utøvelsen av støttende omsorg og sam—
arbeidsrelasjoner, viser resultatene på gruppenivå at guttene
i pendlerutvalget nevner fedre mye oftere på ønske enn på reali—
tet. Selv om mødre nevnes over dobbelt så ofte på ønske som
fedre på de 5 parene av spørsmål, er det en klar tendens på
gruppenivå til at guttene i pendlerutvalget ønsker mindre av
mor og mer av far. Dette resultatet kan ha sammenheng med et
generelt ønske am å ha mer kontakt med fedrene, et ønske om at
de skal være mer hjemme enn de reelt er.
Jentene i pendlerutvalget nevner fedre spesielt sjelden
på funksjonene modell og kontroll. Når det gjelder modell—
funksjonen er det slik at ulikhetene i foreldrenes maskuline
og feminine roller er mye kraftigere markert i pendlerfamiliene
enn i ordinære familier. I pendlerfamilier blir det, gjennom
mødres og fedres tilknytning til henholdsvis hjem og yrke,
gjort helt klart hvem som skal være modell. I familier hvor
begge foreldrene er i lønnet arbeid og kan komme hjem hver dag,
må ikke rollene nødvendigvis bli bli så totalt forskjellige som
i pendlerfamiliene. Barna kan i en slik situasjon i litt større
grad bruke begge foreldre som modell.
Jentene i pendlerutvalget nevner fedre sjelden på kon—
trollfunksjonen. Ut fra mødrenes informasjoner utmerket heller
ikke pendlerfedrene seg som utøvere av kontroll og autoritet
når de var hjemme. Men dette forklarer ikke at guttene i
pendlerfamiliene nevner fedre så ofte som de gjør på kontroll—
funksjonen (litt oftere enn guttene i ikke—pendlerutvalget).
Det er mulig at kontrollutøvelse av guttene ses på som en del
av det maskuline ideal, nærmest som en del av modellfunk—
sjonen, mens jentene mer gir uttrykk for hvem som står for
den daglige kontroll. Men det kan heller ikke utelukkes at
pendlerfedrene reelt utøver mindre autoritet og kontroll over—
for døtre enn sønner.
I alle tilfeller synes det klart at jentene i pendler—
utvalget oppfatter fedre som lite kontrollerende mens de i
høg grad oppfatter mødrene som kontrollerende. Dette kan ses
i sammenheng med funksjonen støttende omsorg. På denne funk—
sjonen, og kun på denne, nevner jentene i pendlerutvalget far
oftere enn jentene i ikke—pendlerutvalget. Det kan tenkes at
for di jentene i pendlerutvalget oppfatter fedre som lite
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kontrollerende, er det spesielt attraktivt å bli stelt med ved
sykdom og få ros av dem. Samtidig er ikke fedrene modeller for
jentene, slik at å få omsorg fra dem representerer heller ikke
noe underliggende "krav" om læring. Ved omsorg fra mødrene kan
det også ligge et krav om læring: Mødrene er samtidig modeller
for døtrene slik at å ta i mot omsorg fra dem ikke er "ren
omsorg", det er samtidig en læringssituasjon. Omsorg fra
fedrene vil derfor være en ønskelig situasjon for jentene i
pendlerutvalget. Det blir en relasjon der barnet ensidig kan
ta i mot uten at det foreligger noe underliggende krav om "gjen—
utelse" i form av læring, (Som tidligere nevnt er dette for—
holdet annerledes i ikke—pendlerfamiliene: Her kan fedrene
også til en viss grad oppfattes som modeller for jentene.)
Realismen kommer like vel fram ved at fedre tross alt er nevnt
sjelden, i forhold til mødre, på støttende omsorg.
Det ble antatt at særlig guttene i pendlerfamiliene
ville ha behov for å bruke voksne utenom kjernefamilien som
modeller siden fedrene bare tidvis er tilgjengelige. Resul—
tatene viser at pendlerfedrene i høg grad er betraktet som
modeller av guttene. De skulle derfor ikke føle noe spesielt
behov for å ha andre modeller. Resultatene viser da også at
pendlerbarna, både gutter og jenter, ikke nevner voksne
utenom kjernefamilien oftere enn barna i ikke—pendlerutvalget.
Av voksne utenom kjernefamilien nevner pendlerbarna omtrent
alltid voksne slektninger mens de andre barna også nevner
voksne de ikke er i slekt med relativt ofte. Dette kan ha
sammenheng med at mødrene i pendlerfamiliene har lavere sosial
deltagelse gjennom deltagelse i foreningsliv og yrkesdeltagelse,
— voksne slektninger blir derfor mer naturlige kontakter også
for barna enn foreldres kollegaer og andre voksne. Det kan
også spille inn at slektsnettverksmulighetene ut fra boavstand
til besteforeldre, tanter og onkler er litt høgere i pendlerut—
valget enn i ikke—pendlerutvalget.
Også ved å sammenligne hvor hyppig barna i de to ut—
valgene nevner søsken i forhold til andre barn, er det en
svak tendens til at pendlerbarna oftere nevner søsken enn til—
fellet er i det andre utvalget. Dette kan ha sammenheng med at
selve fraværet av faren i pendlerfamiliene på en måte under—
streker nødvendigheten av samarbeid og samhold innad i familien.
Tiller registrerte at særlig guttene i sjømannsfamiliene deltok
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11.3 Fedre i barns o vekstmil'ed
I vårt moderne industrisamfunn er det forutsatt at mye av
barnas forberedelser til de voksnes liv skal foregå på skolen.
I et samfunn med en høgt utviklet teknologi får spørsmålet om
kunnskaper stor betydning. Her har skolen en sentral posisjon.
Men skolen utgjør like vel bare en del av barnas oppvekst—
miljø. Selv om barna får nye kunnskaper via skolegangen, vil
oppvekstmiljøet ellers ha stor innvirkning på hvilke hold—
ninger og handlingsmønstre som overføres til den oppvoksende
generasjon. Disse holdningene og handlingsmonstrene overtar
barna fra personer som barna selv føler betyr noe for dem,
Gjennom nettverksintervjuet blir barna selv spurt om
hvilke personer de betrakter som viktige på forskjellige om—
råder. Det viser seg at mødre er de dominerende personer
i barnas opplevde verden, — ut fra nettverksintervjuet. Sære
lig gjelder dette for støttende omsorg. Dette har også med
overføring av holdninger og handlingsmønstre til den opp—
voksende generasjon å gjøre: Omsorg og hjelp er noe kvinner,
ikke menn, utfører.
Det at fedre sjelden utøver støttende omsorg overfor
barn, eksempelvis ved å stelle barna når de er syke, må delvis
henge sammen med at det er fedrene som er sterkest knyttet til
arbeidslivet slik at de har liten anledning til å utøve slik
omsorg. Hvis forholdene er slike at fedre må pendle, kan dette
føre til at fedrene deltar enda mindre i slik omsorg, Men
pendling kan også være organisert på en slik måte at det stimu—
lerer fedres deltagelse i omsorg for barn. Jeg tenker her på
den såkalte oljependlingen der hjemmeperiodene er relativt
lange. Disse fedrene har i perioder mulighet til å delta i
barnas liv på en helt annen måte enn fedre i ordinære familier
(Solberg, 1983, s.18).
En mer lik fordeling av foreldrenes deltagelse i lønnet
arbeid utenfor hjemmet kunne bidra til at fedrene måtte bruke
mer tid til farsrollen, og mindre tid til forsørgerrollen.
Guttene ville på denne måten få bedre tilgang på en maskulin
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P2.2(311 Hvem skal nå stelle med den når du er syk?
E2.2(32 Hvem vil Dilnå nå til når du nar fair co slått den?
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APPENDIX 2
Instruks for nettverksinterv.0
Etter at den innledende kontakt med barnet er opprettet og
en grov orientering er gitt, settes de 19 figurene/boksene
ut på et bord slik at barnet ser alle. Brtkkene for prøve—
spørsmål og for spørsmål 1-28 gjøres klar. Nummerbrikkene
med nummer 29-32 legges for seg da disse må komme til slutt
og i nummerrekkefølge. Deretter orienteres barnet slik:
Ser du alle figurene som står her? Vi skal late som
om noen av dem er mennesker som du kjenner eller er
i familien din, noen voksne og noen unger.
Du kan begynne med å finne en som vi later som er deg.
Hvem vil du velge?
Vi skal finne en person til også„ Navnet på denne er
ingen. Han skal også være med i leken,
Se, her er det mange brikker med nummer på. Når vi
trekker et nummer i esken,skal jeg lese opp et spørs—
mål for deg. Så skal du putte brikken på den boksen
du synes passer best. Hvis spørsmålet ikke passer
på noen, kan du putte brikken på "ingen"—boksen.
Nå kan vi prøve med et spørsmål:
Hvem er det som heter NN? (ungens navn må vi spørre
om på fohånd). Da må du putte brikken opp i boksen
din. Vi prøver med et spørsmål til:
Hvem er du oftest på besøk hos? (Dvs„ gå bort til)
Du må finne en boks som vi later som er x og legge
brikken oppi, (Hvis de nevner flere personer:)
Da kan du bestemme hvem som skal få lappen,
Nå fortsetter vi med å trekke nummerbrikker annen—
hver gang.
For alle personer som nevnes skal det spørres om for—
navn,(omtrentlig) alder, slektstilknytning og bosted, Etter
hvert som figurer tas i bruk, noterer intervjuer personens/
figurenes plassering og informasjon om disse, (Dette sikrer
korrekt registrering, og muliggjør kontroll om barnet skulle
bli usikker på hvem figurene representerer). Intervjuer
må notere seg svaret på spørsmål B og C underveis for å kunne
gjennomføre siste del av intervjuet (alternative omsorgs—
personer).
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fdrsøke å drdne det slik at dadnet ikke dlir forstyrret
eller avbrutt under intervjuet.
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APPENDIX 5
SPØRRESKJEMA FOR MØDRE MED 7-9 ARIGE BARN
1, Din egen alder:
030 år eller yngre 031-35 år C36-40 år C]over 40 å-
Har du lønnet arbeid utenfor hjemmet?
CjNei LlJa, noen få timer pr. uke aJa, halv stilling
CYJa, hel stilling
Hvis "Ja", medfører dette at du må arbeide i helgene?
ONei ClJa. Hvor ofte og hvor myeg 

Hvis "Nei", skulle du ønske du hadde lønnet arbeid utenfor
hjemmet? QJa CINei
Har du forsøkt å få arbeid ved å søke ncen stilling, meldt deg
på Arbeidskontoret eller spurt direkte på en arbeidsplass?
£,Ja ONei
3. Hva slags arbeid har mannen ding


4•a. Hvor mye må mannen din være borte fra hjemmet på grunn av
arbeidet? 	
4,b. Hvis han er pendler, hvor lenge har han vært det?


Hvor mange barn har dereg


Noter alder og kjønn på barna/barnet:
Er det andre som dere har felles hushold med? (Med felles hus—
hold menes her personer som spiser de fleste måltider sammen mec
dere). Før opp antall personer og (eventuelt) slektskapsforhold
til familien,
Kryss av for besteforeldre barnet/barna har og noter omtrent
hvor langt unna de bor:
ClMormor 	
ClMorfar 	
CjFarmor 	
oFarfar 	
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5. Noter, på lignende måte som i soørsmål 7, om barnet/barna har
onkler og/eller tanter, og før opp hvor langt unna disse bor.
(Du behøver ikke å notere navn, skriv eksempelvis "tante,
5 km unna")
=r du medlem av noen organisasjon (klubb, forening, lag) der
du går på møte mer enn 1 gang i året? L]Ja ONei
Cmtrent hvor ofte går du på møter eller deltar i felles
trening/trimg 	
Når det nedenfor blir spurt om besøk menes det med dette:
Når personer over 16 år som ikke har felles hushold med dere er
innom i omkring 10 minutter eller lengre.
Hvem er oftest på besøk hos dere? (Noter om det er din nabo,
din oror, søster, venn, venninne e.t.c.) 	
Omtrent hvor ofte har dere besøk?
OVanligvis hver dag DVanligvis 4-6 dager pr. uke
(12-3 dager pr. uke D1 dag pr. uke eller sjeldnere
Har dere mest besøk i helgene, utenom helgene, eller er dette
jamnt fordeltg 	
Skulle du ønske du hadde mer omgang med venninner, slektninger
cg/eller andre? 17 Ja oNei
Kommenter eller grunngi dette:
15, Leker 8-åringen mye alene eller er han/hun mye sammen med andre
utenom skoletida?
r-IVanligvis 1....%Ofterealene 1-10ftere sammen Nesten
1--lalene LJenn sammen (-Jmed andre Cialltid
med andre enn alene sammen med
andre
hven ieker han/hun mest sammen med utenom skoletida?
(Noter om det er eldre eller yngre, gutt eller jerte o; om
det er tror eller søster til 6—åringen)
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Slåss eller krangler han/hun mye?
aldri EpSjelden DEn gang i blant E3Ja, ofte
Hva slags leker eller aktiviteter bruker hun/han mest
tid på? 	
Sover hun/han på eoet ron?
DJa, alltid Wa, vanligvis ONei, sjelden aldri
Hvis "Nei", deler rom med:
DSøsken Eror og/eller far ClAndre
Folk har svært forskjelliae meninaer om barn ag barneappdragelse.
I de neste spørsmålene kan du få si din mening ved å krysse av om du
er enig eller uenig i påstandene. Det er ingen "riktige svar", det er
pare å krysse av for det du appriktig mener.
"Foreldre eller andre voksne bør passe på 8—åringer så de ikke
deltar i voldsom lek slik at de slår seg, får skrubbsår og
lignende"
ElHelt enig ElLitt enig OLitt uenig LIHelt uenig
"narn har bare godt av en dask når de er ulydige og trassige"
E]Helt enig 0Litt enig pLitt uenig C]Helt uenig
"Det er viktigere at barna får klatre i trær og grave i jorda
enn at de er flinke til å vaske seg og holder klærne rene
og hele"
D Helt enig ErLitt enig [JLitt uenig Welt uenig
"Det er bedre at oarna er haflige og litt beskjedne enn at de
er nysgjerrige og spør om alt mulig"
c]Helt enig Litt enig nLitt uenig 0Helt uenig
Drøfter du og mannen din barneoppdragelse?
CjJa, ofte rjAv og til QSjelden CjNei, aldri
Hvis dere drefter oarneoppdragelse, hvilke spørsmål
drøfter dere? 	
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25. Hvor søker du ellers råd og informasjon om barneoppdragelse?
(Kryss av ett eller flere steder)
C]Fra egne foreldre og/eller andre slektninger
OFra venninner og omgangskrets
E]Fra bøker, tidsskrifter, radio og/eller TV
E]Fra skolen
C]Fra andre steder, hvor? 	
C3Søker ikke råd og informasjon om oopdragelse noen steder
25. Synes du at det er vanskelig å få skikkelig råd cg infor-asjor
om barneoppdragelse?
t] Ja CINei O Vet ikke
Synes du at du kan drøfte egne problemer med barnet (8-åringen)?
ClJa, jeg kan drøfte nesten alle problemer med ham/henne
Woen egne problemer kan jeg drøfte med ham/henne
DDet er svært få egne problemer jeg kan drøfte med ham/henne
jeg kan ikke drøfte noen egne problemer med ham/henne
Hva synes du er de største problemene for deg i
barneoppdragelsen?
vil du legge mest vekt på i oppdragelsen av barnet? Hvilke
egenskaper synes du det er viktigst å utvikle?
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APPENDIX 6
Momenter for samtale interv*u med mødre
1. Gå gjennom spørreskjema for å oppklare eventuelle misfor—
ståelser eller uklarheter og sørge for at alle spørsmål
er besvart. Gi åpning for ytterligere muntlige kommentarer
på de åpne spørsmålene (dette noteres av intervjuer),
2. Tilleggstemaer:
Reaksjon på positivt vurdert adferd,
"Nevn eksempel på en situasjon der barnet oppfører seq
på en måte som gleder deg. Hvordan reagerer du overfor
barnet i denne situasjonen?" (Hvilke belønninger brukes?)
Reaksjon på negativt vurdert adferd.
"Nevn et eksempel på at barnet oppfører seg stikk i strid
med det du ønsker. Hvordan reagerer du i denne situasjonen?“
(Hvilket eksempel velges som typisk for negativ handling?
Hvordan reageres det overfor barnet?)
Hvordan fordeles oppdragelsen mellom foreldrene?
3. For ukependlerfamiliene: Hvordan oppleves det å ha eneansvaret
for barna mesteparten av uka? Hvordan blir forholdet far—
barn?
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APPENDIX 7
Alternative omsor $ ersoner
Fl tdia ram 1, Spørsmål B "Hvem stelleø med de når du er s k?"
Pendlerutval et
1. alternativ 2. alternativ 3. alternativ
(spørsmål 02) (spørsmål 29) (spørsmål 31)
Bestemor 5
12 Søster 4
	
ar Bestefar 1
Voksen nabo 1
16
Mor Me selv-in 1
2
Bestemor Far 2
	
2 Far 1
Søster
Andre barn 1
3
Far
3 Bestemor 2
Mor
Far 1
1 1
Doktor Mor
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Fl tdia ram 2. Spørsmål B "Hvem steller med deg når du er s£k2.:
Ikke— endlerutval et
1. alternativ 2. alternativ 3, alternativ
(spørsmål 02) (spørsmål 29) (spørsmål 31)
Bestemor 5
Andre voksne- 3
13
Far Søster 2
Bror 1
Bestefar 1
20 "In en" 1
Mor 3
Bestemor_ Far ) 3
1
Andre barn Far ) 1
1
Doktor Far 1
1
Tante Tante 1
1
Søster ( Far ) 1
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Fl tdia ram 3 S ørsmål C "Hvem år du til hvis du har slått
deq?" Pendlerutval et
1. alternativ 2, alternativ 3. alternativ(spørsmål 3) (spørsmål 30) (spørsmål 32)
Bestemor 6
12 ( Søster ) 4Far ( Bestefar ) 1
"Ingen" 1
Mor17 Bestemor Far 22
1Søster Far 1
1Andre barn Søster 1
1Voksen nabo Far 1
12 Bestemor Bestefer 1Far 1Mor Bestemor 1
1 1Bestemor Mor ( "Ingen" ) 1
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Fl tdia ram 4 S ørsmål C "Hvem år du til hvis du har slått
deg?" Ikke—pendlerutvalget
1. alternativ 2. alternativ 3. alternativ
(spørsmål 3) (spørsmål 30) (spørsmål 32)
Søster 3
Bostemor 2
Bror 2
Andre barn 2
Doktor 1
Andre voksne 1
1
Bestemor
1
Tante
Far 1
Tante 1
Far 1
1
Andre barn
1
"In en" C Irrn n--"3
3 3 Bestemor 2
Far Mor
Andre voksne 1
1 1
Doktor Far Bestemor 1
1 1
Søster Andre barn Andre voksne 1
11
Far
15
Mor
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APPENDIX 8
Samsvar mellom ønsker o realiteter ruppenivå
Tabell 32. Frekvens av reelle og ønskede personkatego—
rier ut fra 5 par av spørsmål. Gutter
Personkategori Realitet
Pendler—

utvalget
ønske
utvalget
Realitet


Ikke—pendler—
ønske
Mor

 45 35 41 38
Far

 3 16 10 10
Søsken

 6 5 4 4
Besteforeldre

 3 4 1 1
Andre barn

 0 0 0 5
Voksne utenom foreldre
og slekt

 1 0 2 1
"Ingen" og "meg selv"

 2 0 2 1


60 60 60 60
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Tabell 33, Frekvens av reelle og ønskede personkatego—
rier ut fra 5 par av spørsmål, Jenter


Pendler—

utvalget
Ikke—pendler—
utvalget
Personkategori Realitet Briske Realitet ønske
Mor

 24 24 27 21
Far

 7 4 3 10
Søsken

 5 7 4 3
Besteforeldre

 1 2 1 0
Andre barn

 2 3 1 2
Voksne utenom foreldre
og slekt

 0 0 3 3
"Ingen" og "meg selv" 
 1 0 1 1
N 40 40 40 40
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